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В настоящем статистическом сборнике приведены основные дан­
ные о народном хозяйстве Молотовской области в сравнении с 1928, 
1940, 1950 годами, а по наиболее важным показателям—с дорево­
люционным 1913 годом.
Данные по сельскому хозяйству, культурному строительству и 
некоторым другим разделам, по возможности, приведены в разрезе 
городов и районов области.
За годы, предшествовавшие образованию Молотовской области, 
данные показаны по современной ее территории.
Во всех таблицах по области показаны данные, включая город 
Молотов. Кроме того, по ряду показателей по городу Молотову 
включены в сборник отдельные таблицы или выделена строка «в том 
числе».
В таблицах в разрезе городов и районов данные по городам об­
ластного подчинения приведены, включая присоединенные к этим 
городам поселки и сельские Советы.
Помещенные в сборнике данные за 1956 год являются пред­
варительными и могут быть уточнены.
Сборник подготовлен к печати коллективом работников Моло- 
товекого областного статистического управления. Подготовкой ма­
териалов к отдельным разделам руководили тт. Гельфанд В. С., 
Замараева Л. П., Захарова А. Д ., Макарова М. П., Маневич Б. Г., 
Милюкова Л. Я., Стрелков Ю. В. и Чернышева Л. А.
Редакция сборника принадлежит начальнику Статистического 
управления т. Тумурову М. И.
Статистическое управление 
М олот овской област и

ТЕРРИТОРИЯ, 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
И НАСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ
(на начало года; по современной территории)
1941 г. 1951 г. 1956 г. 1957 г.
Города республиканского подчине­
ния . . • ............ _ 1 1 1
Национальные о к р у г а ..................... 1 1 1 1
Сельские районы (включая районы 
Коми-Пермяцкого национального 
округа) ............................................ 40 44 41 40
Внутригородские районы . . . 7 / 7 7
Города областного подчинения 7 12 13 13
Города окружного подчинения 1 1 1 1
Города районного подчинения 5 10 10 10
Рабочие поселки ................. 31 35 38 39
Сельские Советы ............................... 790 790 571 575
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ
И ГОРОДОВ
(на начало 1956 г.)
Терри­
тория в 
квадрат­
ных км
Число 
городов 
и рабоч. 
поселков
Число
сельских
Советов
О б л а с т ь
Города р есп убли кан ского  и областного  
подчинения (вклю ч ая  их при городн ы е зоны )
162 588 63 571
Молотов - . 619 1 —
Александровен . . . . . . 5 032 4 4
Березники . . . . . . 388 1 1
Боровск . . . .  . . . 42 1 —
Гремячинск . . . . .
2 533
1 —
Губаха . . . . . . 4 —
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Продолжение
Терри­
тория в 
квадрат­
ных к м
Число
городов 
и рабоч. 
поселков
Число
сельских
Советов
Киаел . . . . . 198 4 —
Коспаш . 1 109 1 —
Краснокамск . . . . . 1 045 1 6
Кунгур ....................................................... 1690 1 15
Лысьва . . . . . . 3 863 2 11
Соликамск . . . . . . 7 473 2 20
Углеуральск . . . . . 325 2 —
Чусовой . . . . . . 9026 12 3
Р а й о н ы :
Бардымский . . . . . 2 329 — 16
Березовский . . . . . 1 512 ' — 11
Болыпе-Сосновский . . . . 1 015 — 9
Верещагинский . . . . . 1621 2 14
Верхие-Городковский . . . . 2 018 2 8
Верхне-Муллинский . . . . . 1874 1 11
Ворошиловский . . . . . 4 573 2 17
Добрянский . . . . . . 4 201 1 14
Еловский . . . . . . 1 818 — 13
Калининский . . . . . 2147 — 12
Карагайский . . . . . 1269 — 10
Кишертскиь . . . . . 1 451 — 14
Красновишерский . . . . . 15 001 1 10
Куединский . . . . . . 1 554 — 13
Нердвинский • . . , . 1208 — 9
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П родолж ение
Терри­
тория в 
квадрат­
ных км
Число 
городов 
и рабоч. 
поселков
Число
сельских
Советов
Ныробский . . . . . . 1 1542 — 10
Нытвенский . . . 1911 2 15
Ординский . . . . . . 1 253 — 14
Осинский . . . . . . 2 378 1 19
Оханский . . . . . . . 2 109 2 12
Очерский . . . .  . . : 1 339 2 11
Пермско-Ильпнский . . . . . 1829 — 13
Пермско-Сергинский . . . . 1583 — 9
Сивинский . . . . . . . 2 527 1 15
Суксунский . . .  . : : 1620 1 14
Уинский . . . . . . 1 749 — 14
Усинский ' . . . . . . 1563 — 12
Фокинский . . . . . . 2108 — 12
Частинский . . . . . . 918 — 10
Чердынский . . . . . . 10 222 2 22
Чермозский . . . . . . 2 924 3 9
Черновской . . . . . . 1 237 — 9
Чернуш пнский . . . . . . 1 641 1 17
Щ учье-Озерский . . . . . . 3 456 1 19
К ом и-П ермяцкий н ац и он альн ы й  о к р у г
Город Ку д ымк а р . . . . . . 2 379 1 13
Р а й о н ы :
Белоевский . . . .  . . . 2 396 — 12
Гаинский . . . .  . . 15 053 — 11
Косинский . . . . . . . 3 409 — 8
Кочевский . . . . . . 2 671 — 8
Ю рлинский . . . . . . 3 795 — 10
Ю сьвинский . . . . . 2 042 ■— 12
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(тысяч человек)
Вс
е 
на
се
ле
ни
е 
об
ла
ст
и 
(в
кл
ю
ча
я 
г. 
М
ол
от
ов
)
В том чи
городское
население
О
се
ль
ск
ое
 
ге 
на
се
ле
ни
е
В % ко 
всему насе­
лению
го
ро
дс
к.
на
се
ле
н.
..
..
..
се
ль
ск
.
на
се
ле
н.
всего
из них 
в г. 
Моло­
тове
1926 г. (по переписи на 17 декабря) 1738 317 122 1 421 18,2 81,8
1939 г. (по переписи на 17 января) . 2 087 828 255 1259 39,7 60,3
1954 г. (на 1 января по оценке) . . . 2 733 1489 515 1244 54,5 45.5
1955 г. (на 1 января по оценке) . . 2 807 1534 529 1273 54,6 45,4
1956 г. (на 1 апреля по оценке) 2 883 1577 540 1 306 54,7 45,3
Город Пермь основан в 1780 г. на месте небольшой деревни в районе Его- 
шихинского медеплавильного завода. С момента основания до 1923 г. Пермь 
была административным центром Пермской губернии, с 1923 до 1930 г. — 
окружным центром Уральской области. С 1930 до 1934 г. Пермь входила в со­
став Уральской области, а затем до 1938 г.—в состав Свердловской области в 
качестве города областного подчинения.
С октября 1938 г. Пермь становится центром вновь образованной Перм­
ской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1940 г. 
город Пермь и П ермская область переименованы в город Молотов п Молотов- 
скую область. С августа 1943 г. город Молотов отнесен к городам республикан­
ского (РСФСР) подчинения.
Молотовская область по своей территории превосходит вместе взятые 
Австрию, Бельгию, Данию. По состоянию на 1 апреля 1956 г. плотность насе­
ления Молотовской области составляет 18 человек на один квадратный кило­
метр.
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
(в процентах)
СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ФОРМАМ
ПОДЧИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956
Вся промышленность . . . .  
В том числе:
100 100 100 100 100 100 100
Союзного подчинения . . 90 87 88 86 79 79 74
Республиканского подчинения 1 2 2 3 8 9 15
Местного подчинения . . . 9 11 10 11 13 12 11
ЧИСЛО ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
за  1955 г.
—  __
Удельный вес во 
Число всей промыш-
ленности области
по числу по валов, 
рабочих продукц.
Вся промышленность . . . . . 10 725 100,0 100,0
В том числе:
Крупных и мелких предприятий государствен­
ной промышленности . . . . 2 963 92,0 94,5
М астерских и других промыш ленных предприя­
тий промысловой кооперации 1 369 4,9 3,6
Промышленных предприятий потребительской 
кооперации . . . . . . 503 0,8 1,1
Кузниц, электростанций, метьниц и  других 
мелких промыш ленных предприятий кол­
хозов . . .  . . . . 5 890 2,3 ' 0,8
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ГРУППИРОВКА ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ЧИСЛУ РАБОЧИХ ЗА 1955 г.
Группы предприятий по числу рабочих
Число
пред­
приятий
Численность 
рабочих в них, 
в процентах 
к итогу
Вся промышленность . . . . . 10 725 100,0
До 500 человек . . . . . . 10 574 33,9
От 501 до 1000 человек . . . . . 68 12,2
От 1001 до 3000 человек . . . . 66 22,5
Свыше 3000 человек . . . . . 17
'
31,4
РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
КРУПНОЙ ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ ЗА 1913—1956 гг.
(в процентах к  1913 г.)
Годы
Валовая
продукция
Годы
Валовая
продукция
1913 100 1948 ' 2 376
1928 147 1949 2 652
1932 309 1950 3 105
1937 950 1951 3 529
1938 1 033 1952 3 856
1939 1 289 1953 4 143
1940 1 527 1954 4 336
1945 3 144 1955 5 260
1946 1810 ' 1956 5 786
1947
.
2126
| « 1
13.
РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1940—1956 гг.
(в процентах к  1940 г.)
Годы Валовая продукция Годы Валовая продукция
1940 100 1951 227
1945 201 1952 250
1946 117 1953 268
1947 1.37 1954 299
1948 155 1955 339
1949 172 1956 373
1950 200
РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1950— 1956 гг.
(в процентах к  1950 г.)
Годы Валовая продукция
1950 100
1951 113
1952 125
1953 134
1954 149
1955 170
1956 187
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РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВАЖНЕЙШИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к  1950 г.)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г
Вся промышленность . ' . . . . 100 113 125 134 149 169
В том числе город Молотов . . 100 118 134 146 174 210
Из всей промышленности: 
Электростанции и электросети 100 108 110 121 125 135
Угольная ............................................... 100 103 107 110 113 114
Нефтедобывающая ..................... 100 123 134 143 140 189
Лесоразработки .................................. 100 113 129 125 137 152
Черная металлургия ..................... 100 106 117
1
124 134 135
Машиностроение и металлообра­
ботка ................................................. 100 116 131 137 164 191
Химическая (включая горнохими­
ческую) .............................................. 100 119 133 152 189 251
Производство строительных мате­
риалов ............................................ 100 132 175 256 247 289
Деревообрабатывающая . . . . 100 111 132 125 142 154
Б умаж ная .......................................... 100 111 122 135 146 159
Ш вейная . . . . . . . . . 100 113 123 144 168 192
Кожевенная (включая обувную) 100 121 126 125 144 147
Пищевкусовая ......................... 100 114 123 139 152 162
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РАБОЧИХ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1913—1956 гг.
(в процентах к 1913 г.)
Годы Процент
1913 100
1928 106
1932 188
1937 235
1940 239
194.5 314
1950 408
1955 512
1956 528
К крупной промышленности отнесены предприятия с численностью персо­
нала не менее 16 человек при наличии двигателя или с числом персонала не 
менее 30 человек при отсутствии двигателя; для электростанций, мукомольно- 
крупяных предприятий установлен специальный ценз. К крупной промышлен­
ности отнесены также все основные предприятия промышленных министерств.
СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА ВСЕЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ*
(в процентах к  итогу)
1945 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Промышленно - производственный 
п е р с о н а л ........................................... 100 100 100 100 100
В том числе:
Рабочие ................................................. 77 81 82 84 82
Инженерно-технические работники 9 9 9 8 9
С л у ж а щ и е ............................................. 5 5 5 4 5 '
*) По колхозной промышленности, промысловой и потребительской коопе­
рации включены данные только по наемному персоналу.
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(в процентах к 1940 г.)
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМ Ы Ш ЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х
РАБОЧИХ ВАЖ НЕЙШ ИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
ЗА 1940 -1955 гг.
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Вся промышленность . . . . 100 159 • 191 196
В том числе город Молотов . . 100 134 171 181
Из всей промышленности:
Электростанции и электросети . .. . 100 •225 239 218
Угольная .............................................. 100 . 237 247 256
Нефтедобывающая .................................. 100 154 212 268
Лесоразработки . . . . . . . . . . 100 166 193 199
Черная металлургия ......................... 100 169 178 182
Машиностроение и металлообра­
ботка . . .  .................................. 100 124 156 160
Химическая (включая горнохими­
ческую) . . . .  ............................. 100 147 203 265
Производство строительных мате­
риалов ................................................... 100 181 235 253
Д еревооб раб аты ваю щ ая..................... 100 172 199 193
Б у м а ж н а я .........................  . . . . . 100 192 208 206
100 206 276 302
Кожевенная (включая обувную) . . 100 128 146 140
100 124 145 151
'
2 Г ГЯСШНТЗГШЯ Л Ш Ш 11 § 17
им. Б опинскот*
(в процентах)
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМ Ы Ш ЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х РАБОЧИХ ВАЖ НЕЙШ ИХ ОТРАСЛЕЙ
КРУПНОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ
1913 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г.4950 г. 
1 1
1955 г
В с е г о ........................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Электростанции и электро­
сети ........................................... 0,1 0,4 0,6 1,5 1,3 1,7 1,4
Угольная .................................. 9,4 7,8 6,0 6,6 6,3 9,0 7,8
Нефтедобывающая ................. — — 0,1 0,1 0,2 0,2 0.2
Л е с о р а зр а б о т к и .......................... 26,8 39,6 30,8 22,8 26,2 24,8 24,4
Черная м е та л л у р ги я ................. 30,7 22,4 14,7 14,3 7,4 7,7 6,6
Машиностроение и металло­
обработка .............................. 12,9 18,0 24,6 27,8 32,7 26,0 27,6
Химическая (включая горно­
химическую) .......................... 1,7 2,3 4,0 6,0 6,2 5,7 8,3
Производство строительных 
материалов . . . . . 0,4 1,2 4,2 2,4 3,0 3,3 3,8
Деревообрабатывающая . . . 2,3 1,2 3,5 4,3 3,4 4,7 4,4
Б у м а ж н а я .............................. ■ . 0,4 0,2 1,6 2,9 3,1 3,7 3,1
Ш в е й н а я .......................................■ 0,3 0,4 1,5 1,6 2,0 2,5 3,1
Кожевенная (включая обув­
ную) ................................... 2,0 1,6 2,6 1,9 1,8 1,6 1,5
П и щ евкусовая.............................. 5,6 2,7 2,5 4,2 3,9 3,4 2,8
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у д е л ь н ы й  в е с  ч и с л е н н о с т и  п р о м ы ш л е н н о ­
п р о и з в о д с т в е н н ы х  РАБОЧИХ ВАЖ НЕЙШ ИХ ОТРАСЛЕЙ
ВСЕЙ п р о м ы ш л е н н о с т и
(в процентах)
1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г.
Всего ...........................................................
В том числе:
100,0 100,0 100,0 ■ 100,0
Электростанции и электросети . . . 1,8 1,1 1,6 1,3
У г о л ь н а я ................................................... 5,7 5.3 8,2 7,2
Н ефтедобываю щ ая.................................. 0,1 0,1 0,2 0,2
Лесоразработки ...................................... 22,0 26,1 -  24,3 23,6
Черная металлургия .....................  • .
Машиностроение и металлообра­
12,2 6,3 7,0 6,1
ботка ...................................................
Химическая (включая горнохими­
27,8 31,9 25,9 27,0
ческую) . . ..........................
Производство строительных мате­
5,6 5,5 5,3 7,7
риалов ..................... 2,6 3,0 3,6 4,1
Д еревооб раб аты ваю щ ая..................... 2,2 5,3 5,9 5,4
Б у м а ж н а я .............................................. Г 2,5 2,7 3,3 2,9
Ш в е й н а я ...................................... 1,9 2,1 2,8 3,3
Кожевенная (включая обувную) . . 2,5 2,3 1,9 1,7
П ищ евкусовая......................... ........ 5,6 5,1 4,2 4,1
РО С Т ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ В ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
В процентах к 1913 году 
(крупная промышленность)
1913 г. 
1928 г. . 
1940 г. . 
1950 г. . 
1955 г.
. 100 
. 130 
. 640 
761 
1028
В процентах к 1928 году 
(крупная промышленность)
1928 г............................  100
1932 г............................................ 126
1937 г............................................311
1940 г............................................492
1950 г. : ....................................586
1955 г. ; .  ............................791
9*
В процентах к 1940 году 
(вся промышленность)
1940 г............................................ 100
1950 г.  ..................................... 126
1955 г.  ..................................... 172
В процентах к 1950 году 
(вся промышленность)
1950 г............................................ 100
1951 г. . .  106
1952 г...................  115
1953 г............................................ 116
1954 г............................................ 126
1955 г............................................ 136
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РОСТ П РО И ЗВО ДИ ТЕЛЬН О СТИ  ТРУДА РА БО ЧИ Х  ВАЖ НЕЙШ ИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ ЗА 1940— 1955 гг.
(в процентах к 1940 г.)
1910 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.
Вся промышленность .......................... 100 161 126 172
В том числе город Молотов . . 100 165 133 207
Из всей промышленности:
Электростанции и электросети . . . 100 133 185 257
У г о л ь н а я ........................................... 100 88 106 112
Н еф тедобы ваю щ ая.................................. 100 174 130 141
Л е с о р а зр а б о т к и ....................................... 100 90 98 125
Черная металлургия .............................. 100 73 84 107
Машиностроение и металлообра­
ботка ........................................................ 100 165 180 222
Химическая (включая горнохими­
ческую) .................................................... 100 170 151 211
Производство строительных мате­
риалов ................................................... 100 84 126 259
Деревообрабатывающая . . . . 100 103 116 159
Бумажная . . ........................................... 100 85 105 156
Ш в е й н а я ................................................... 100 102 67 88
Кожевенная (включая обувную) 100 118 147 198
П ищ евкусовая ........................................... 100 103 99 131
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РОСТ МОЩНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 1913— 1956 гг.
Г оды
Мощность
электро­
станций
Выработка
электро­
энергии Годы
Мощность
электро­
станций
Выработка
электро­
энергии
1913 г. =  1 1913 г .=  1
1913 1,0 1,0 1948 28,2 59,4
1928 1.8 1,6 1949 31,1 68,3
1932 7,6 6,0 1950 34,8 81,6
1937 14,6 22,6
1951 36,7 88,3
1938 15,7 23,3
1952 38,3 92,9
1939 15,8 25,8
1940 15,8 29,4 1953 39,1 97,0
1945 23,0 41,9 • 1954 46,9 100,5
1946 22,6 41,9 1955 54,4 108,9
1947 26,2 46,9 1956 68,6 128,1
Мощность гидроэлектростанций к концу 1956 года по сравнению с 1940 годом 
возросла в 175 раз. В 1956 году гидроэлектростанциями выработано электро­
энергии в 165 раз больше, чем в 1940 году.
РОСТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В СИСТЕМЕ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «МОЛОТОВЭНЕРГО»
ЗА 1940—1956 гг.
Годы
Мощность
электро­
станций
Выработка
электро­
энергии Годы
Мощность
электро­
станций
Выработка
электро­
энергии
В процентах к 1940 г. В процентах к 1940 г.
1940 100,0 100,0 1951 * 368,7 444,3
1945 215,7 213,6 1952 377,6 468,7
1946 215,7 213,3
1953 377,6 488,8
1947 213,4 234,2
1954 471,6 502,0
1948 290,3 305,2
• 1949 311,2 348,7 1955 553,0 552,0
1950 350,0 411,9 1956 756,7 661,4
Мощность гидроэлектростанций в системе районного управления „Молотов- 
энерго“ к концу 1956 г. увеличилась по сравнению с 1950 г. в 19 раз.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «МОЛОТОВЭНЕРГО»
1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Коэффициент использования уста­
новленной мощности (процент) . . 66,1 83,3 75,4 67,9
У дельный расход условного топлива 
на произведенный 1 квт.-ч. элек­
троэнергии (г )  .............................. .. 554 510 498 492
Удельный расход условного топлива 
на одну отпущенную мегакалорию 
теплоэнергии ( к г ) .............................. 191,3 176,4 173,6 173,3
Расход электроэнергии на собствен­
ные производственные нужды 
(в процентах к 'выработке) . . . 9,17 8,01 6,55 5,23
Потери электроэнергии в сетях 
(в процентах к поступлению) . . 7,95 6,98 4,22 4,52
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 
РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «МОЛОТОВЭНЕРГО»
(на конец года)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Автоматизация регулирования 
процесса горения в котель­
ных агрегатах
/
количество автоматизиро­
ванных агрегатов . . . 17 24 24 26 27 33 33
процент от общей паро- 
производительности . 63 82 82 83 86 97 97
Автоматизация регулирования 
питания котельных агре­
гатов
количество автоматизи­
рованных агрегатов . . . 30 33 37 39 39 39 39
процент от общей паро- 
производительности . . . 92 97 100 100 100 100 100
Телемеханизация работы элек­
тростанций
количество подстанций — — — — 1 2 7
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УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО СЕЛЬСКИМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ ОБЛАСТИ
1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.
У становленная м ощ ность (на конец года)—кет.
Все сельские электростанции . . . 1 107 1 441 21 31 16 237 25 270
В том числе гидроэлектростанции . — 668 1 295 10 925 11 888
Из всех сельских электростанций:
Межколхозные ......................... — 679 1 583
В том числе гидроэлектро­
станции .................................. — — — 679 1 583
К о л х о з н ы е ..............................■ . 95 354 722 9 728 1.0 590
В том числе гидроэлектро­
станции .................................. — 201 543 8 475 8 338
П роизводство эл ек тр о эн ер ги и —квт.-ч.
Всеми сельскими электростанциями 1 920 1 749 3 493 19 555 26 415
В том числе гидроэлектростанциями — 914 2 380 13 555 10 699
Из всех сельских электростанций:
М еж колхозными.............................. — — — 682 1 550
В том числе гидроэлектро­
станциями ............................. — — — 682 1 550
Колхозными ......................... • 120 233 413 10 250 7 260
В том числе гидроэлектро­
станциями . . . . . . . . - 150 384 9 129 5 848
РОС Т ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ М АШ ИНОСТРОЕНИЯ 
И М Е Т А Л Л О ОБ Р А Б О Т К И
(в процентах к 1940 г. и 195° г.)
Годы
В процентах 
к 1940 г.
Г оды
В процентах к 1950 г.
В т. ч. 
Всего | машинострое­
ние
1940 100 1950 100 100
1945 2о0 1951 116 114
1950 185
1952 131 126
1951 215
1952 243 1953 137 156
1953 254 1954 164 191
1954 303 1955 191 220
1955 354
ал1
1956 243 300
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫ РАЖ ЕНИИ
1940 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Ветродвигатели —шт. — — 1 019 1 500 2 120 3 684 4 864 2 365
Электровозы рудничные 
шт. _ 336 358 388 395 529 540 876
Насосы центробежные 
шт. 703 818 756 633 709 610 623 *
Транспортеры угольные 
шт. _ — _ _ 500 679 992 1 211
Э кскаваторы—шг. 6 725 643 421 411 464 231 505
Породопогрузочные ма­
шины— шт. _ 250 100 354 71 114 302 500
Турбобуры большие и 
малые—тыс. шт. _ 1,0 1,4 2,1 2,6 2,7 2,4 2,5
Мотопилы —тыс. шт. 0,9 1,4 1,1 1,5 1.3 1,1 4,2 24,0
Сепараторы—тыс. шт. — 163 160 152 170 150 233 577
Перфораторы -  тыс. шт. — 9,0 9,9 9,9 10.5 8,8 4,1 0,1
* Знак „ . . . “ означает, что сведений нет.
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ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНОЙ 11РОМЫ ШЛЕННОСТИ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
1913 г.11928 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г.! 1955 г.4956 г. 
1 1
Уголь—млн. т . . . 0,9 1,1 1,5 3,7 4,6 10,2 11,0 11,4
Газ природный—млн. м 3 6 7 6
Торф (без добычи кол­
хозов)—тыс. т . . . — — — — 13,5 30,4 9,8 13,0
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫ РАЖЕНИИ
1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
Деловая древесина (вывозка) -  млн. 
плотных м г .......................................... 3,3 5,3 9,4 13,6 14,5 15,2
Дрова (вывозка) —млн. плотных мг 3,6 6,1 5,2 6,9 6,7 7,6
Пиломатериалы—млн. м * ..................... 0,7 1,6 2,4 2,7
Дома стандартные—тыс. м 2 жилой 
площ ади ................................................... — 5,4 242 276 373 437
Комплекты деталей домов со стена­
ми из местных строительных 
материалов—тыс. м 2 жилой пло­
щади ....................................................... _ _ _ 101 60 45
Ф анера—тыс. м 2 ...................................... — — — ' — — 10,6
Кирпич строительный—млн. шт. . . 88 84 154 311 334 367
Известь строительная—тыс. т . . 37 28 21 33 39 40
Гипс строительный—тыс. т . . . . 137 82 132 168 180 180
Сборные железобетонные конструк­
ции и детали—тыс. м з ..................... не уч итывал ись 42 57 86
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА М ИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ
ЗА 1928— 1956 гг .
Годы 1928 г. =  1 Годы 1928 г .=  1
1928 1,0 1952 43,4
1932 2,1 1953 47,6
1937 25,4 1954 56,1
1940 26,1 1955 75,5
1950 41,1 1956 87,2
1951 42,6
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ 
ЗА 1913— 1956 г г .
Годы В процентах к 1913 г. Г оды
В процентах 
к 1913 г.
1913 100,0 1949 253,5
1928 112,8 1950 '295,3
1932 154,2 1951 321,6
1937 235,3 1952 340,9
1940 205,1 1953 364,4
1945 177,4 1954 373,3
1946 157,2 1955 393,3
1947 196,7 1956 416,3
1948 221,2
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РОСТ ДОБЫ ЧИ НЕФТИ ЗА 1937—1956 гг .
Годы 1937 г. =1 Г оды 1937 г. =1
1937 1,0 1949 10,1
1938 2,5 1950 12,7
1939 3,7 1951 15,7
1940 6,2 1952 17,0
1945 7,8 1953 17,8
1946 7,3 1954 17,8
1947 7,6 1955 23,9
1948 8,5 1956 33,3
РОСТ ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА ЗА 1913—1956 г г.
Годы В процентах к 1913 г. Годы
В процентах 
к 1913 г.
1913 100 1948 218
1928 68 1949 258
1932 101 1950 289
1937 101
1951 301
1938 82
1952 321
1939 88
1953 351
1940 84
1954 364
1945 201
1946 191 1955 377
1947 205 1956 349
РОСТ ВЫ ПЛАВКИ СТАЛИ ЗА 1913—1956 гг.
Годы В процентах к 1913 г. Годы
В процентах 
к 1913 г.
1913
1928
1932
1937
1938
1939
1940 
1945 
1846
РОСТ ПРОИЗВО
100
87
115
183
169
149
155
214
212
ДСТВА ПРОКАТА т
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1ЕРНЫХ МЕТАЛЛО!
243
288
330
365
401
428
460
456
468
462
* ЗА 1 913— 1956 гг.
Годы В процентах к 1913 г. Годы
В процентах 
к 1913 г.
1913 
1928 ' 
1932
1937
1938
1939
1940
1945
1946
100
101
81 \ 
226 
190 
184 
186 
229 
241
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
266
315
352
377
424
455
493
506 
532
507
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА КОКСА ЗА 1937—1956 гг.
Г оды В процентах к 1937 г. Годы
В процентах 
к 1937 г.
1937 100 1949 355
1938 103 1950 405
1939 85 1951 417
1940 51 1952 427
1945 319 1953 431
1946 276 1954 432
1947 297 1955 433
1948 342 1956 436
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИИ
НА ЗАВОДАХ МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
1950 г. 1951 г. 1952 г.
1
1953 г. 1954 г. 
1
1955 г.
Коэффициент использования полез­
ного объема доменных печей (по 
номинальному времени работы)— 
л 3 на 1 ш ................................................... 0,92 0,83 0,77 0,71 0,67 0,68
Среднесуточный съем стали с 1 м 3 
площади пода мартеновских п е­
чей (по календарному времени 
работы) — т . . . .  ..................... 5,21 5,70 5,85 6,36 6,66 7,06
Производительность прокатных 
агрегатов (на горячий час):
сортовые станы —т .............................. 18,73 20,12 22,26 29,94 25,00 26,7
сутуночные станы—т .......................... 18,44 19,37 20,52 20,84 20,54 23,47
среднел: стовые станы—т . 10,14 10,77 11,26 11,74 12,60 14,40
тонколистовые и кровельные кле­
ти — т . .......................................... 0,84 0,86 0,88 0,91 0,91 0,96
Д О БЫ ЧА  УГЛЯ
о д ы Тысяч тонн Г о д ы Тысяч тонн
1913 897 1948 9 415
1928 1 109 1949 9 776
1932 1 529 1950 10 176
1937 3 710 1951 10 432
1938 3 7.19 1952 10 501
1939 4 103 1953 10 825
1940 4 Ь8Э 1954 11 121
1945 7 750 1955 11 047
19-16 8 122 1956 11 386
1947 8 733
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ШАХТАХ 
МИНИСТЕРСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
Объем механизированных работ 
в процентах к общему объему 
выполненных работ
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 п  1954 г.
1
1955 г
Зарубка и отбойка угля ................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
комбайнами .......................................... 2,1 2,4 3,5 2,3 3,5 0,7
врубмашинами .................................. 39,4 47,4 46,6 46,0 47,9 48,0
Навалка угля в очистных забоях 
на пластах пологого и наклонного 
падения . . . .  .............................. 18,4 25,4 32,2 34,9 35,5 31,8
Откатка угля—но протяженности 
откаточных путей .............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Погрузка угля в железнодорож­
ные в а г о н ы ........................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ВЫВОЗКА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Годы
Тысяч плотных лг3
Годы
Тысяч плотных лт3
всего
в т. ч. Ми­
нистерство 
лесной про­
мышленно­
сти
всего
в т. ч. Ми­
нистерство 
лесной про­
мышленно­
сти
1937 3 284 1949 8 039 3 754
1938 3 691 1 525 1950 9 404 4 220
1939 4 431 1 691 1951 11 766 5 668
1940 5 305 1 611 1952 12 751 9 513
1945 4 063 1 165 1953 11 946 6 810
1946 4615 1 450 1954 13 602 7 277
1947 4 984 1 979 1955 14 521 8 190
1948 6 478 2 748 1956 15 036 11266
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(по предприятиям Министерства лесной промышленности)
Объем механизированных работ в процентах 
к общему объему выполненных работ
1940 г.! 1950 г. 
1
1951 г. 1652 г. (1953 г. 1954 г. 1955 г.
Валка леса .................................. 46,8 62,8 72,6 78,7 84,2 87,1
Подвозка леса к верхним 
складам ...................................... . . . 46,3 60,5 62,8 72 2 78,9 84,7
Вывозка л е с а .............................. 33,9 56,4 61,5 67,6 67,6 77,4 79,7
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Г о д ы 1913 г. =  I Г о д ы 1913 г. =  I
1913 1 1947 30
1928 2,5 1948 40
1932 17 1949 81
1937 26 1950 101
1938 29 1951 130
1939 34 1952 171
1940 40 1953 268
1945 31 1954 253
1946 31 1955 297
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА
Г оды Млн штук Г оды Млн. штук
1937 88,3 1949 131
1938 59,7 1950 154
1939 73,9 1951 194
1940 84,0 1952 216
1945 62,4 1953 287
1916 73,1 1954 311
1947 75,2 1955 334
1948 101,1 1956 367
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ЗА 19А5—1956 гг.
Годы В процентах к 1945 г. Годы
В процентах 
к 1945 г.
1945 100 1951 196
1946 100 1952 193
1947 118 1953 211
1948 121 1954 223
1949 216 1955 1 049
1950 223 1956 2 223
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И КАРТОНА
(тыс. тонн)
Г о д ы Бумага Картон
1932 11,5
1937 80,6 3,4
1938 80,4
193 1 101,0 2,0
1940 125,4 2,4
1915 74,9 4,0
1946 96,5 3,0
1947 122,1 2,7
1948 145,3 3,3
19)9 163,5 4,0
1950 209,4 4,2
1951 256,8 4,7
1952 280,9 6,3
1953 297,3 5,6
1954 334,6 6,1
1955 373,3 5,9
1956 400,3 5,7
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ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Обув г. кож аная—млн. пар . . . 2,6 3,7 5,4 5,8 6,4
Обувь паленая—тыс. пар. 39 195 180 120
Верхний трикотаж —тыс. т т .  . . 56 504 887 916 95!
Бельевом трикотаж —тыс. шт. 5 796 2116 2 488 2 603
Чулочно-носочные изделия млн. 
пар....................................................... 0,2 2,1 3,6 3,7 3,7
Пианино—шт. : ............................. 100 406 800 922 970
Банны —тыс. ш т...................................... 0,2 2,1 2,4 3,5
Электроутюги--тыс. шт. — — 16,6 84,4 59,5
Патефоны- тыс. ш т............................... — 117 297 212 200
Велосипеды—тыс. ш т........................... — — — — 6,6
Линолеум—тыс. м " .......................... — 183 149 159 82,5
Посуда ж елезная эмалированная— 
тыс. т ................................................. 1,5 7,0 15,5 18,7 19,5
Посуда ж елезная оцинкованная— 
тыс. т ............................................... 1,9 11,5 23,5 25,7 26,9
Мясо (без субпродуктов 1-й катего­
рии)—тыс. т * ................................. 9,3 9,2 12,7 14,6 19,1
Колбасные изделия—тыс. т . . 2,6 6,3 9,2 9,6 10,5
Рыба (улов)—тьтс. гп 1,1 0,3 0,4 0,5 0,4
Масло растительное--тыс. т* . 2,7 1,7 2,4 1.2 2,7
М аргариновая продукция—тыс. т — — 13,4 12,6 15,4
Масло ж ивотное—тыс. т*“- . . . 3,1 3,6 2,4 2,7 2,8
С ы р—тыс. т ...................................... 0,9 1,4 1,9 2,1 2,1
Мороженое—тыс. т ......................... 1,1 1,2 1,9 1,8
М у  к а—тыс. т ................................. 242 269 277 331
Хлеб и хлебобулочные изделия— 
тыс . т ..................................................... 323 417 472 505
Кондитерские изделия—тыс. т 3,9 10,7 18,7 20,6 22,7
М акаронпые изделия—тыс. т 1,1 4,8 12,0 14,6 13,0
Мыло (в пересчете на 40% )— т . 311 312 17 44
*) Дагшые относятся к  промышленному производству и не включают 
производство в хозяйствах населения.
* В приведенные данные не включены масло и другие молочные про­
дукты, выработанные в колхозах и в домашнем производство населения.
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Продолж ение
1910 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
С о л ь —тыс. т ................................... 42 39 21 23 25
П и в о—млн. д к л ............................ 1.0 1,9 2,6 2,4 2,4
Безалкогольные напитки—млн. дкл 2,1 1,1 1,6 1,5
Дрожж и—тыс. т ............................... 0,8 0,5' 1,3 1,5 1,5
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ШВЕЙНОЙ И ТРИКОТАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г о д ы 1913 г. -  1 Г о д ы 1913 г. =  1
1913 1 1947 427
1928 9 1948 387
1932 81 1949 311
1937 168 1950 414
1938 194 1951 476
1939 213 1952 483
1940 266 1953 605
1945 549 1954 713
1946 438 1955 820
ПРОИЗВОДСТВО КОЖАНОЙ ОБУВИ
Г о д ы Тыс. пар Г о д ы Тыс. пар
1913 99 1947 2 288
1928 954 1948 2390
1932 852 1949 2 890
1937 [1 593 1950 3 662
1938 2 032 1951 4 516
1939 2 384 1952 4 440
1940 2 583 1953 4 601
1945 1 933 1954 5 397
1916 2 408 1955 5 841
1956 6 425
3-1
ГОСТ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
(в процентах к 1940 г.)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г
Ося промышленность местпого под­
чинения ............................................ 100 108 226 245
В том числе:
Промышленность строительных ма­
териалов .......................................... 100 7,3 234 87о
Легкая промышленность . . . 100 128 223 234
Промышленность продовольствен­
ных товаров .................................... 100 142 336 386
П редприятия облместпрома 100 203 336 687
М естная топливная промышлен­
ность ............................................ 100 83 90 93
Промысловая кооперация . . . 100 72 146 98
ВЫ РАБОТКА ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ И АРТЕЛЯМИ ПРОМЫСЛОВОЙ
ВЫ РАЖ ЕНИИ 
И РАЙОННОГО 
КООПЕРАЦИИ
Всего 
по области
В том числе по го­
роду Молотову
1930 г, 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Топливо
Уголь—тыс. т ........................ 48,1 26,1 — -
Торф—тыс. т .......................... 19,6 9,5 19,3 9,5
М еталлоизделия
Посуда металлическая 1705 3869 674 1413
В том числе:
Посуда алю миниевая— т . 235 962 183 769
Посуда чугунная— т . . . . 8 208 — 129
Посуда ж елезная и ж естя­
ная —т ................................ 1462 2699 491 515
В том числе эм алированная— т 311 437 — —
■ Ложки металлические—тыс. 
ш т...................................................... 16 13 16 —
Велосипеды детские—шт. — 2000 — —
Коляски детские—ш т . — 1050 — —
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Продолж ение
Всего 
по области
В том числе по го­
роду Молотову
1050 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Кровати металлические—тыс. 
шт......................................................
54,6 121,1 43,8 96,3
Печное хозяйственное ли­
тье— т .....................................
1 089 1 230 245 501
Топоры и колуны—тыс. шт. — 81 — 68
Лопаты железные копаль 
ные—тыс. ш т............................... 30 94 2.5 94
Вилы ж елезны е—шт. 602 11 030 — 11030
Телеги—шт. ................................... 2 849 4314 111 29
Сани—ш т......................................... 6 569 3 857 89
Л ы ж и—тыс. пар ..................................... 47,1 61,7 — —
Лесохимия
Ж ивица— т. : . . . . 17 11 — -
Канифоль—т. . . — 8 —
Скипидар-сырец— т. . 103 81 — —
Скипидар очищенный /п. . 27 28 — -
Краски м асляны е—т. 833 1 070 833 1 070
Олифа (включая искусствен­
ную) — т .......................................... 469 445 177 3.50
Строительные материалы
Кирпич—тыс. шт . . . . 11 346 24 991 1 189 1 406
Известь— /я. ........................ 14 914 18 091 5 369 —
Гипс строительный—т. . . . 24 416 28 710 — —
Мебель
Стулья и кресла—тыс. т т . 84,5 '48,8 21,9 48,9
Столы—тыс. ш т........................... 21,1 20,7 4,8 3,1
Буфеты —ш т................................. 448 2 049 101 1 231
Ш кафы—ш т.................................. 8 340 21 127 1 248 11 397
Комоды- ш т................................. 1 016 7 669 208 .533
Диваны и куш етки—т т . 7 728 15 463 1 301
. . .
10 594
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Продолж ение
Всего 
по области
В том числе по го­
роду Молотову
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Трикотаж 790 2 488 33 5
Бельевой трикотаж —тыс. шт. 504 91(3 37 64
Верхний трикотаж —тыс. шт.
Чулочно-носочные изделия— 
тыс. п а р ...................................
2 069 
164
3 694 
120
7
36 45
Валяная обувь—тыс. пар . . . 25 44 1 11
Войлок — т ..................................................
Обувь кож аная—тыс. пар . . .
991 1336 341 614
Кожтовары
Ж есткие кожтовары—т. 20 33 5 —
Мостовье и ю фть—тыс. дм- 644 545 67 —
Хромовые и мелкие красно- 
дубные кож и— тыс дм'1 .3 512 7 004 1 092 679
Пищевые продукты
Хлеб и хлебобулочные изде­
лия— т. . . . . 74 263 116100 397 1 186
Кондитерские изделия—т. 9 889 16 905 6 476 11 050
М акаронные изделия— т. 4 764 14 572 1 620 1 543
Колбасные изделия—т. . . 101 161 11 —
Улов рыбы—т ............................ 240 398 — —
Крахмал—т .................................. 304 310 — -  '
П атока—т ...................................... 131 12 —
Пиво—тыс. д к л ....................... 117 2 397 30 901
Безалкогольные напитки— 
тыс. д к л .................................. 572 1 025 222 324
В таблицу не помещены сведении по изделиям с незначительным объемом 
производства.
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ВКЛЮЧАЯ 
ГОРОД МОЛОТОВ) В ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ видов 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ в ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА 
В СССР И ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ УРАЛА ЗА 1955 г.
(в процентах)
В СССР В экономическом районе Урала
Уголь . . . . . . . 2, 8 23,5
Электроэнергия . . . . . 3,0 15,7
Минеральные удобрения . . . . 23,5 86,3
Сода кальцинированная . . . . 11,8 28,4
Э к с к а в а т о р ы ........................................................... 4,4
Патефоны ............................................................ 25*0
Турбобуры . . . . . . . 91,9 100,0
Деловая древесина (вывозка) 6,8 38,9
Пиломатериалы . . . . . . 3, 5 26,5
Кирпич строительный . . . . . 1,6 21,5
Бумага . . . . . . 20,0 89,2
Обувь кожаная . . . . . . 2,1 26,9
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ОБЛАСТНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ И КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА 
В ПРОЦЕНТАХ КО ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ ЗА 1955 г.
Удельный вес
по валовой 
продукции
Вся промышленность
В том числе:
Молотов . . . . .
Александровен . . . .  
Березники . . . .
Боровск . . . . .
Гремячинск
Губаха . . . .
Кизел . . . .
Коспаш . . . .
Краснокамск
Куигур . . . .
Лысьва . . . .
Соликамск . . . . .
Углеуральск
Чусовой . . . .
Коми-Пермяцкий национальный округ
100,0
32,0
1,5
7,8
4.3 
0,9
3.4
2.5
1.7
7.4
3.8 
6,1
2.6
1.5 
6,3 
2,2
по числен­
ности рабо­
чих
100,0
27,7
1,9
4.8
2.4 
1,2
2.4
3.8
1.9
3.3
3.9
5.4
3.4
1.9 
5,0
5.4
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ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ В ПРОЦЕНТАХ 
К ОБЪЕМУ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОННОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ ЗА 1955 г.
Ч
ис
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ра
бо
чи
х
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ов
ая
 
! 
пр
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ук
ци
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| 
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ле
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бо
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х
| 
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ук
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я
Всего по области . . 100,0 100,0 Добрянекий .• . 0,8 1,3
В том числе:
Г о р о д а Еловский . . . . 1,4 0, 7
Молотов . . . . 24.4 31,8 Калининский 0,7 0,4
Александровск . . . 1.7 2.2 Карагайский 0,6 0,3
Березники . . . . 4,0 4,6 Кишертский 1,5 0,7
Боровск ......................... 0,9 1,0 Красновишерский 1,6 1,7
Гремячинск . . . 0,1 0,2 Куедипский . . . . 1 1 0,7
Губаха .......................... 1,0 1,2 Нердвинский . . . 0,1 0,6
К и з е л ......................... 1,7 1,4 Ныробский 0,5 0,4
Коспаш ......................... 0,5 0,5 Нытвенсклй . . . 1,8 1,6
Краснокамск . . . . 2,9 3,5 Ординский . . . . 1.7 0,8
Кунгур .......................... 7,3 7,3 Осинский . . . . 3,1 2, 9
Л ы с ь в а ........................ 3,3 3,6 Оханский . . . . 1,3 0,9
Соликамск . . . . 2,2 2,6 Очерский . . . . 2,6, 2,2
Углеуральск . . . 0,8 0,9 Пермско-Ильинский 0,6 0,5
Ч у с о в о й ........................ 3,0 3,2 Пермско-Сергинский 0,3 0,2
Р а й о н ы Сивинский . . . . 0,7 0,3
Бардымский . . . 2,1 0,9 Суксуыский 2,1 1,5
Березовский 1,0 0,6 Уинский . . . . 0, 5 0, 3
Болыне-Сосновский 0,4 0,3 Усинский . . . . 0,9 0,3
Верещагинский 1,4 1,1 Фокинский 1,0 0,6
Верхне-Городковский 0,8 0,7 Частинский 1,0 0,7
Верхне-Муллинский 3,2 3,5 Чердынский . . . 1,5 0,8
Ворошиловский 1,5 1,0 Чермозский 0,7 0,7
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Продолж ение
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Черновскоп 0,4 0,2 Р а й о н ы :
Чернушпиский 1,3 1,0 Белоевскпй . . . . 0,5 0,2
Щучье-Озерскпй 1,2 0,7 Гаипский . . . . 0,2 0,2
Ком и-П ермяцкий н ац и ­ Косинский . . . .
0, 2 0,1
ональны й округ 3,9 4,0 Кочевский . . . . 0, 2 0,1
Город Кудымкар . . 2,5 3,2 Ю рлинский . . . . 0,1 0,1
Юсьвинский . . . 0/2 0,1
Продукция промышленности районного подчинения составляет 4,7 про 
цента от всей продукции области.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОМИ-1!ЕРМЯЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОКРУГЛ ЗА 1940—1955 гг.
1940 г. 1950 г. 1955 г
Валовая продукция всей промышленности—в 
процентах к 1940 году . . . . 100 189 249
Среднегодовая численность промышленно- 
производственных рабочих — в процентах 
к 1940 году . . . . . . 100 164 194
Удельный вес лесозаготовительной отрасли в 
промышленности округа:
в процентах к валовой продукцпц 38 60
в процентах к численности рабочих 74 75
Вывозка древесины — всего тыс. плотных м" 1 680 2 543 3 927
В том числе деловой—тыс. плотных м 3 945 2 040 3 032
Суммарная мощность всех электростанций— кет 449 8 632 15 78 4
Производство электроэнергии—тыс. квт.-ч . /66 9 201 17 532
Вывозка древесины по Коми-Пермяцкому национальному округу в 1955 го 
ду составила 18,5 процента от общего объема вывозки по области.
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МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА
Число
электро­
станций
Суммарная 
мощность 
на 1 января 
1956 года 
кат
Произведе­
но электро­
энергии за 
1955 год, 
тыс. нвт-ч.
Все электростанции .................................. 442 15 784 17 532
В том числе гидроэлектростанции . . 44 2 356 1 913
Сельские электростанции ..................... 75 3 956 3 219
В том числе гидроэлектростанции . . . 43 2 299 1 909

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПО УГОДИЯМ
НА 1 НОЯБРЯ 1955 г.
Тысяч
квадратных
километров
Удельный 
вес в 
процентах
Вся земельная площадь . . . . 162,6 100,0
В том числе:
П ахотных угодий . . . . . . 23,1 14,2
Сенокосных угодий . . . . . 6. 9 4, 2
Выгонов и пастбищ . . . . . 6, 3 3, 9
Под постройками . . . . . . 0, 3 0, 2
Под кустарником . . . . . . 0, 8 0, 5
Под лесами . . . . . . . 100,4 61,8
Вырубок и гарей . . . . . 10,3 6,3
Под болотами . . . . . . 5, 9 3, 6
Под дорогами . . . . . . 1,4 0, 9
Под водой . . . . . . . 2,8 1,7
Пески, овраги и прочие неиспользуемые в сель­
ском хозяйстве земли . . . . 1,4 2, 7
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ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКО­
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
(на 1 ноября 1955 г., ты сяч га)
Общая
земель­
ная
площадь
Вс
е 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
­
ве
нн
ые
 
уг
од
ья
 
(п
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от
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ны
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щ
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ы 
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)
В 'том  
числе па­
хотные 
земли 
(включая 
перелоги 
и залежи)
Из них 
пашня 
в обра­
ботке
Земли колхозов—всего . . . . 4 769 3 178 2 135 2 042
В том числе:
Земли общественного пользо­
вания, включая земли долго­
срочного пользования в Гос- 
земфонде и Гослесфонде . . 4 7 1 2 3 127 2 088 199 6
Приусадебные участки в 
пользовании колхозников 55 49 45 44
В личном пользовании рабо­
чих, служ ащ их и других на 
колхозных землях 2 2 2 2
Земли государственных хозяйств— 
всего .................................................... 241 159 95 84
В том числе:
В пользовании совхозов . . 56 39 26 24
В пользовании сельскохозяй­
ственных предприятий . . 185 120 69 60
Земли в личном пользовании:
Рабочих и служащ их 21 18 16 16
Единоличных крестьянских 
х о з я й с т в ................................... 0.2 0,2 0,2 0,2
Итого земель в пользовании сель­
скохозяйственных предприятий и 
хозяйств ...................................... 5 031 3 355 2 246 2 142
Кроме того:
Госземфонд (без долгосрочного 
пользования колхозов) . . . 59 27 14 5
Гослесфонд (без долгосрочного 
пользования, колхозов) . . . 10 761 166 27 17
Прочие землепользователи . . . 408 76 23 16
Всего з е м е л ь ................................. 16 259 3  624 2 310 2 1 8 0
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(на 1 ноября 1955 г.; ты сяч га)
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
Общая
земельная
площадь
В том числе 
пахотных 
земель
Процент 
пахотных 
земель к 
общей зе ­
мельной 
площади
Всего по о б л а с т и ............................ 16 259 2 310 14,2
Р а й о н ы :
Б а р д ы м с к и й ........................................ 233 70 30,0
Б е р е з о в с к и й ........................................ 151 66 43,7
Б о л ь ш е - С о с н о в с к и й ......................... 101 60 59,4
В е р е щ а г и н с к и й ................................. 162 78 48,1
Верхне-Городковский . . . . 202 16 7,9
Верхне-Муллинский ......................... 187 46 24,6
В о р о ш и л о в с к и й ................................. 457 30 6,6
Добрянский ......................................... 420 25 6,0
Еловский ............................................... 182 72 39,6
Калининский ...................................... 215 56 26,0
К а р а г а й с к и й ....................................... 127 55 43,3
Кишертский ....................................... 145 46 31,7
К р & с н о в и ш е р с к и й .............................. 1.500 14 0,9
Куодинокий .......................................... 155 81 52,3
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Продолж ение
Общая
земельная
площадь
В том числе 
пахотных 
земель
Процент 
пахотных 
земель к 
общей зе­
мельной 
площади
Нердвинский ...................................... 121 * 29,8
Ныробский ........................................ 1 154 9 0,8
Н ы т в о н с к и й ........................................ 191 79 41,4
Ординский ..................... 125 61 48,8
Осинский .............................................. 238 70 29,4
Оханский ............................................. 211 55 26,1
Очерский .............................................. 134 58 43,3
Пермско-Ильинскпй ........................ 183 54 29,5
П е р м с к о -С е р г и п с к и й ........................ 158 36 22,8
Сивинский ........................................... 253 71 28,1
Суксунский .......................................... 162 70 43,2
Уинский ................................................ 176 60 34,1
Усинский .............................................. 156 67 42,9
Фокинский .......................................... 210 53 25,2
Частинский .......................... 92 48 52,2
Ч е р д ы н с к и й ......................................... 1 022 45 4,4
Ч е р м о з с к и й ......................................... 292 16 5,5
Ч е р п о в с к о й ................................ 124 69 55,6
Ч е р н у ш и н с к и й ................................... 164 88 53,7
Щ у ч ь е -О з е р с к и й ................................ 346 88 25,4
Города—всего*
В том числе:
3 336 208 6,2
Молотов , . . Ч ..................... 62 5 8,1
Александровен .................................... 503 8 1,6
* Дапы итоги .только по городам республиканского и областного подчине­
ния, вклю чая их пригороды. Аналогично и в других таблицах раздела «Сель­
ское хозяйство».
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Продолж ение
Общая
земельная
площадь
В том числе 
пахотных 
земель
Процент 
пахотных 
земель к 
общей зе­
мельной 
площади
Красиокамск ........................................ 104 20 19,2
Кунгур ................................................... 169 74 43,8
Лысьва .................................................. 386 24 6,2
Соликамск ........................................... 747 56 7,5
1 Г У С О В О Й .....................................................................
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы:
903 12 1,3
Белоевскпй .......................................... 240 49 20,4
Ганнский ............................................. 1 505 14 0,9
Косннский ............................................ 341 16 4,7
Кочевский ........................................... 267 28 10,5
Ю р л и н с к и й ........................................... 379 45 11,9
Ю с ь в и н с к и й ......................................... 204 40 19,6
Город Кудымкар ............................ 238 62 26,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
ПО КУЛЬТУРАМ
(тысяч га)
1
1913 г. 1928 г. 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . . 1245,0 1108,7 1578,0 1688,6 1768,1 1782,1 1780,4
Зерновые и зернэс : бовые 
культуры .............................. 1159,4 994,0 1263,1 1228,5 1267,7 1202,3 1167,0
В том числе:
Рожь о з и м а я ........................ 482,7 426,5 426,4 419,8 413,7 399,4 415,4
Пшеница яровая . . . . 73,3 80,9 241,2 220,9 289,6 291,3 229,7
Ячмень ..................................... 101,2 89,4 64,2 58,4 ,65,1 71,4 53,7
О в е с ........................................... 432,5 347,8 445,3 410,0 429,0 356,2 374,9
З е р н о б о б о в ы е ........................ 13,8 5.5 29,5 44,3 24,3 28,0 30,5
Технические культуры . . 35,6 41,1 38,1 26,2 22,1 21,6 28,0
В том числе:
Л е и - д о л г у н е ц ........................ 30,0 37,9 36,3 25,0 21,5 21,1 27,5
Овоще-бахчсвые культуры и 
к а р т о ф е л ь ............................ 7,7 22,1 89,4 133,4 131,5 131,7 132,7
В том числе:
Картофель ............................... 7,5 16,8 77,5 115,9 114,4 114,1 114,2
О в о щ и ....................... 0,2 5,3 11,9 17,5 17,1 17,6 18,5
Кормовые культуры . . . 35,8 50,6 187,4 300,5 346,8 426,5 452,7
В том числе:
Однолетние травы . . . 3,9 2,8 5,4 37,4 27,7 36,1 74,0
Многолетние беспокровные 
травы посева соответствую­
щего г о д а ............................. — 1,9 1,8 8,3 2,1 1,9 2,4
Укосная площадь многолет­
них трав посева прошлых 
л е т ........................................... 31,9 44,8 169,0 218,2 263,9 298,6 275,4
' Кроме того, подпокровны е 
посевы  м ноголетних трав  . — 20,9 64,4 137,1 163,6 117,6 137,4
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(тысяч га)
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ НО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
N
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств . . . . 15^ ,0 1688,6 1768,1 1782,1 1780,4
В том числе: Ч
Совхозы и другие государственные 
хозяйства .......................................... 56,0 81,2 80,6 81,5 82,7
Колхозы ............................................... 1477,2 1548,9 1629,6 1639,2 1637,4
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ........................................... 32,7 34,1 32,0 34,0 32,6
Личное подсобное хозяйство рабо­
чих и служ ащ их городских по­
селений ......................................... 6,7 16,9 16,7 17,2 16,9
Личное подсобное хозяйство рабо­
чих и служ ащ их сельской мест­
ности .................................................. 4,3 7,3 9,1 10,1 10,6
Единоличные крестьянские хозяй­
ства и другие группы населения 1.1 0,2 0,1 0,1 0,2
П осевная площ адь зерн овы х  и зерн обоб овы х  к ультур
Все категории хозяйств . . . 1263,1 1228,5 1267,7 1202,3 1167,0
В том числе:
Совхозы и другие государственные 
хозяйства . . .  . . . 36,2 44,7 40,7 36,4 36,2
Колхозы ................................................ 1225,6 1179,8 1223,0 1162,8 1128,7
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ........................................... 0,8 3,7 3,8 3,0 2,0
Личное подсобное хозяйство рабо­
чих и служ ащ их городских посе­
лений ........................................... 0,1 0,1
Личное подсобное хозяйство рабо­
чих и служ ащ их сельской мест­
ности ...................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Единоличные крестьянские хозяй­
ства и другие группы населения 0,4 — _ - —-
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П родолж ение
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Посевная площадь технических культур
Псе категории хозяйств . . . . 38,1 26,2 22,1 21,6
В тол числе:
Совхозы и другие государственные 
хозяйства ......................................... 0,3 0,1 — —
К о л х о з ы ............................................... 37,0 25,9 21,9 21,4
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................ 0,8 0,2 0,2 0,2
Посевная площадь овоще-бахчевьтх культур и картофеля
28,0
0,1
27,8
0.1
Все категории' хозяйств . . . . 89,4 133,4 131,5 131,7 132,7
В том числе:
Совхозы и другие государственные 
х о з я й с т в а ........................................ 5,5 8,5 7.3 8,4 9,0
Колхозы .......................................... 41,8 70,7 70,5 65,4 65,8
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ........................................... 30,6 30,1 28,0 30,6 30,3
Личное подсобное хозяйство рабо­
чих и служ ащ их городских посе­
лений .......................................... 6,6 16,8 16,6 17,2 16,9
Личное подсобное хозяйство рабо­
чих и служащ их сельской мест­
ности .................................  . . . 4,2 7,1 9.0 10,0 10,5
Единоличные крестьянские хозяй­
ства и другие группы населения 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2
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Продолж ении
1940 г. 1950 г. 1 9 5 3 ] . 1955 г. 1956 г.
Посевная площадь кормовых культур
Все категории хозяйств . . . . 187,4 300,5 346,8 426,5 452,7
В том числе:
Совхозы и другие государственные 
хозяйства .................................. 14,0 27,9 32,5 36,7 37,4
Колхозы ................................................ 172,8 272,5 314,3 389,6 415,1
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ........................................... 0,5 0,1 — 0,2 0,2
Личное подсобное хозяйство рабо­
чих и служ ащ их городских посе­
лений .......................................... 0,1 — — — —
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(тысяч гп)
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
Вся посевная площадь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по о б л а с т и ............................ 1578,0 1688,6 1768,1 1782,1 1780,4
Р а й о н  ы : 
Бардьш ский ...................................... 43,2 48,1 51,3 52,8 52,9
Б е р е з о в с к и й ........................................ 49,3 48,7 52,9 52,8 54,3
Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й ......................... 41,7 42,8 45,5 45,3 44,9
В е р е щ а г и н с к и й ................................. ►50,9 57,2 60,3 60,7 60,2
В е р х н е-Г о р о д к о в ск и й ....................... 13,7 14,3 13,9 11,3 11,7
Верхне-Муллинский ........................ 42,9 39,1 38,4 39,1 39,4
В о р о ш и л о в с к и й .................................. 22,3 23,8 23,0 23,1 23,0
Добрянский 18,9 17,7 17,6 18,9 19,3
Еловский .............................................. 49,8 53,4 53,6 53,9 54,2
Калининский ...................................... 39,3 43,8 44,5 43,1 44,6
К а р а г а й с к и й ....................................... 37,3 41,3 43,2 44,3 42,9
К и ш е р т с к и й ........................................ 32,1 35,0 36.2 36,5 37,0
К р а с н о в ш п е р с к и й ............................ 6,7 8,2 8,6 8,5 8,0
Куединскпй ......................................... 58,3 60,7 65,6 65,2 65,3
Нердвинский ...................................... 22,8 24,6 26,2 27,3 26,8
Н ы р о б с к и й .......................................... 5,6 4,1 4,4 4,8 4,8
Нытвенский ........................................ 51,8 56,7 58,0 59,7 59,4
Ордпнский ........................................... 41,9 43,2 48,2 46,2 48,6
Осинский ............................................. 52,4 54,8 55,6 55,6 56,5
Оханский ............................................... 40,7 45,5 45,2 44,8 44,8
Очерский ............................................... 40; 1 43,9 45,2 45,6 44,3
Пермско-Ильинский ......................... 35,2 38,0 39,1 40,9 41,3
П е р м с к о -С е р г и н с к и й ........................
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27,8 27,4 27,5 25,9 25,5
Продолж ение
Сттш тттгкпГг...........................................
Сукеунский ..........................................
Уинский ................................................
Усинекий ..............................................
Фокинский ............................................
Частииский .........................................
Чордынский .........................................
Чормозский ........................................
Черновской ...........................................
Ч е р н у ш и н с г а ш ...................................
Щ у ч ь е - О з е р с к и й .............................
Г о р о д а — в с е г о ..............................
В том числе:
Молотов ................................................
Александровен ..................................
Краснокамск .......................................
Кунгур ...............................................
Лысьва ..............................................
Соликамск ...........................................
Ч у с о в о й ................................. . . .
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский ........................................
Г а й н с к и й .............................................
Косинский ............................................
Кочевский ............................................
Ю рлинский ........................................
Ю с ь в и н с к и й ........................................
Город К у д ы м к а р .............................
Вся посевная площадь
1910 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
49,9 47,7 51,9 55 1 55,0
46,2 52,5 55,1 55,3 56, (
40,4 43,1 45.0 45,8 46,3
48,1 48,4 53,4 54,1 53,6
.38,1 37,9 41,5 42,4 41,4
36,5 37,1 38,2 36,3 35,7
27,4 32,2 32,9 34,2 33,8
13,0 13,3 12,5 12,4 12,6
40,6 45,4 50,4 49,3 47,9
64,5 68,1 70,5 71,1 71,8
63,9 65,2 69,3 71,5 71,6
125,0 147,5 156,0 158,8 159,7
3,8 5,6 5,4 5,1 4,5
4,4 5,4 5,8 6,4 6,3
13,9 15,7 15,8 1 6 , 1 15,6
43,3 55,2 57,9 57,5 58,7
17,6 16,7 18,8 19,7 19,7
32,9 35,3 38,3 40,0 40,7
5,9 8,1 7,1 7,4 7,4
32,1 35,9 37,5 37,4 36,4
8,8 8,0 8,0 8,5 7,7
9,9 10,3 11,4 12,1 11,6
17,2 17,7 19,1 20,1 20,1
26,3 29,4 32,3 34,3 32,9
28,2 32,1 31,6 32,4 32,2
35,6 43,4 45,5 44,6 44,1
Продолж ение
Зерновые и зернобобовые
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по о б л а с т и ............................
Г а й о н ы :
1263,1 1228,5 1267,7 1202 3 1167,0
В н р д ы м с к и й ......................................... 38,1 38,8 39,2 36,5 35,7
Всрезовскпй ......................................... 38,5 36,8 37,9 35,1 35,6
Вод ытте-( ',ое попеки й .......................... 36,6 34,8 34,9 34,4 34,2
Верещагинский ................................ 38,9 4 1,4 43,0 41,4 38,5
Верхне-Городковский . . . . 10,3 9,6 9,2 6,6 6,3
Ве рхне-М у д л и н е н и й ......................... 28,1 19,1 18,9 17,7 17,4
Ворошиловский . . . . . . 16,7 15,8 16,1 14,9 13,5
Добрянскии .......................................... 15,1 12,7 12,1 10,8 10,7
Едовский ............................................... 42,2 43,4 44,1 42,0 41,6
Калининский ................................. 30,0 31,8 31,6 28,4 28,7
К а р а г а й с к и й ........................................ 30,4 32,1 31,9 29,8 29,8
Кишертский . - ............................... 26,7 24,9 2", 1 25,0 24,6
К р а с н о в и ш е р с к и й ............................. 4,7 5,2 4,6 4,2 3,5
Куединский ......................................... 45,4 43,6 45,5 43,4 42,6
Нердвинский ....................................... 20,2 19,2 21,0 20,3 20,5
Н ы р о б с к и й .......................................... 4,6 3,0 2,6 2,3 2,0
Нытвенский ........................................ 45,9 43,0 46,0 ,45,4 44,7
Ординский ............................................ 33,1 33,7 34,4 31,3 31,8
Осинский .............................................. 41,1 38,1 39,2 39,1 38,7
Оханский .............................................. 33,5 31,3 30,3 28,6 29,1
Очерскпй .............................................. 33,1 33,4 33,6 31,6 30,7
П е р м с к о -И л ь и н с к и й ......................... 29,0 27,5 28,2 26,5 24,5
П е р м с к о -С е р ги н с к и й ........................ 23,1 20,4 21,1 16,9 15,9
Сивинский ............................................ 39,1 35,6 38,3 36,5 32,0
Суксунский .........................................
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37,4 37,4 39,7 36,8 36,5
Продолж ение
Зерновые и зернобобовые
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Уинский ............................................. 33,5 31,8 33,6 32,3 32,0
Усинский . . ................................ 38,5 37,3 42,0 39,2 38,3
Фокинский ............................................ 31,0 30,6 32,1 29,3 29,1
Частинский .......................................... 29,2 27,4 28,9 27,3 26,0
Чердынский ......................................... 22,9 23,4 21,4 22,2 22,4
Чермозский .................................. 10,2 9,0 8,5 8,4 8,1
Черновской ......................................... 36,7 37,7 41,6 39,1 37,7
Ч е р н у ш ш ю к и й ................................... 47,5 46,0 48,5 43,9 43,4
1Ц у ч  ь е - О з ё р с к и й ................................ 50,0 46,4 49,4 44,7 44,7
Г о р о д а  — в с е г о ........................... 87,7 88,7 90,2 86,2 82,1
В том числе:
Молотов ................................................. 1.4 1,0 0,9 0,7 0,7
Александровой ■ .................................. 3,1 3,1 2,9 2,7 2,3
Крнснокамск ....................................... 10,4 9,3 9,0 8,5 7,3
Кунгур ............................................... 34,7 37,8 38,2 35,5 35,7
Лысьва .............................................. 10,5 9,3 10,5 9,9 8,6
Соликамск ........................................... 23,8 24,4 24,8 25,8 24,5
Ч у с о в о й ................................................. 3,2 3,1 2,9 2,6 2,3
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н  ы:
Белоевский ........................................ 27,8 26,5 28,0 27,8 25,5
Гаинский ............................................... 7,4 6,7 6,3 6,8 5,6
Косинский ........................................... 8,3 8,3 8,8 9,4 8,2
Кочевский ....................................... 14,8 14,2 14,8 16,0 14,8
Ю р л и н с к и й .......................................... 22,7 24,5 26,3 27,4 26,5
Ю с ь в и н с к и й ......................................... 23,5 22,2 23,3 23,4 23,2
Город К у д ы м к а р ............................... 30,1 32,5 33,4 33,3 30,2
Продолж ение
Р о ж ь о з и м а я
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. I 1956 г.
I1
Всего по о б л а с т и ............................
Р а й о н 1.1:
426,4 419,8 413,7 399,4 415,4
Б а р д ы м с к и й ......................................... 14,3 14,5 13,8 12,9 12,8
Березовский ........................................ 12,5 13,3 12,1 11,8 12,5
Б о л ы п е - С о с н о в с к и й ........................ 8,7 11,9 10,5 9,7 10,9
Верещагинский .................................. 12,7 13,0 13,0 12,1 11,9
Б е р х н е -Г о р о д к о в с к и й ....................... 2,7 2,3 2,5 2,1 2,3
В е р х н е -М у д л и н с к и й ........................ 6,9 4,5 3,8 3,8 4,2
Ворошиловский ............................... 6,6 4,6 4,4 4,6 4,9
Добрянский ......................................... 4,3 3,6 3,5 3,6 4,4
Еловский ............................................. 15,9 15,1 15,5 15,2 16,0
Калининский ...................................... 8,8 11,0 10,6 10,1 10,6
Карагайский ....................................... 11,5 12,0 12,1 10,9 11,1
К и ш е р т с к и й ......................................... 8,7 7,6 8,0 7,7 8,2
К р а с н о Б И ш е р с к и й ............................. 1,5 1,5 1.7 1,9 1,7
К у е д и н с х г и й ......................................... 16,1 , 15,7 14,7 14,9 14,3
Нердвинский ....................................... 7,8 7,3 7,1 7,1 7,6
Н ы р о б с к и й .......................................... 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Н ы т в е н с к и й ......................................... 16,7 15,8 15,3 15,3 15,4
Ординский . ..................................... 11.4 11,5 12,4 12,0 12,6
Осиыский ............................................. 15,5 13,1 13,4 13,3 13,4
Оханский .............................................. 10,7 10,2 9,2 9,1 10,3
Очерский ............................................... 9,4 12,0 11,2 9,1 9,6
Пермско-Ильинский ......................... 8,9 8,4 8,9 9,0 9 ,2
П е р м с к о -С е р г и н с к и п ........................ 7,2 6,8 7,0 6,7 6,7
Сивинский ......................................... 13,2 13,0 13,1 12,4 12,2
Суксунский . . . . , . . . 
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13,2 12,5 12,4 11,9 12,5
П родолж ение
Р о ж ь  о з и м а я
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1956 г.
Уинский ................................................ 12,2 11,5 11,5 10,3 11,8
Усинский .............................................. 14,2 13,6 12,7 12,0 14,7
Фокипский ........................................ 12,1 11,6 11,6 10,9 11,8
Частинский ......................................... 11,5 10,4 10,6 9,7 11,1
Ч е р д ы н с к и й ......................................... 6,6 7,8 7,8 7,3 7,9
Чермозский ........................................ 3,0 2,0 2,4 2,5 3,0
Черновской ............................................ 10,0 11,9 11,8 11,2 12,6
Ч е р н у ш и н с к и й ................................... 16,3 15,0 15,0 14,5 14,5
Щ у ч ь е - О з е р с к и й ................................ 15,7 16,0 15,1 14,4 14,2
Г о р о д а  — в с е г о .............................. 27,1 28,0 28,3 27,0 29,1
В том числе:
Молотов ................................................. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Александровен ................................... 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8
Краснокамск ....................................... 3,3 2,7 2,7 2,6 2,5
Кунгур ............................................... 10,7 12,9 12,9 11,7 13,1
Лысьва ............................................... 2,6 2,4 2,6 2,5 2,5
Соликамск ........................................... 8,6 8,3 8,5 8,6 9,3
Чусовой ................................................. 0,7 0,6 0.6 0,6 0,6
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский ........................................ 10,7 10,7 10,3 10,3 9,6
Гаинский ............................................. 2,1 2,1 1,6 2,0 1,4
Косинский ............................................ 2,4 2,6 2,9 3,1 2,7
Кочевский .......................................... 5,7 5,2 5,2 5,8 5,6
Ю рлинский ........................................ 9,8 8,9 9,2 9,4 9,2
Ю с ь в и н с к и й ........................................ 8,8 8,0 8,1 8,1 8,5
Город К у д ы м к а р ............................. 12,7 12,4 12,5 12,8 11,5
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Продолж ение
Пшеница яровая
1940 г. 1 1950 г. 
1
1953 г. 1955 г. 1956 г
Всего по о б л а с т и ............................ 241,2 220,9 289,6 291,3 229,7
Р а й о и ы: 
Б а р д ы м с к и й ......................................... 6,2 8,0 10,8 11,3 10,4
Березовский ........................................ 9,6 9,9 11,6 12,1 10,3
Больше-! 'ооновски м ......................... 9,6 8,1 9,1 9,6 7,6
В е р е щ а г и н с к и й .................................. 5,3 4,5 6,6 6,9 4,6
Еерхне-Городкопский ....................... 2,4 2.4 2,6 2,3 2,0
В е р х н е -М у л л Т ш е к и й ........................ 7,2 5,8 6,8 5,8 5,1
Ворошиловский ............................... 3,0 2,3 2,9 3,3 1,8
Добрянский ......................................... 2,9 2,1 2,8 2,3 1,6
Е говский ............................................. 6,8 5,3 8,0 8,1 5,6
Калининский ...................................... 8,1 7,3 8,9 8,8 7,5
Карагайский ....................................... 5,5 3,2 5,4 4,7 3,7
К и ш е р т с к и й ......................................... 7,0 8,9 8,7 8,7 7,0
Красновишерский ............................. 0,4 0,3 • 0,6 0,6 0,3
Куединский ......................................... 6,6 6,4 9,0 10,1 8,2
Нердвинский ....................................... 2,9 2,1 3,6 4,0 3,0
Н ы р о б с к и й ........................................... 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2
Н ы т в е н с к и й ......................................... 9,3 6,7 9,4 8,8 6,1
Ординский ............................................ 7,8 9,4 10,6 10,5 8,9
Осинский .............................................. 7,2 8,1 11,2 9,7 7,6
Оханский .............................................. 8,0 7,2 8,6 8,3 6,0
Очерский .................................... 4,7 4,2 5,5 4,8 4,3
Пермско-Ильинский ......................... 5,9 4,3 7,8 7,5 6,7
П ермско-Сергинский 4,5 4,5 5,6 4,7 3,8
Сивинский ........................................ 6,1 4,1 7,1 7,9 6,4
Суксунский . . . . , . . . 12,1 12,3 12,7 12,9 11,4
Уинский ................................................
7,1 5,8 8,4 8,5 7,2
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Продолж ение
Пшеница яровая
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г, 1956 г.
Усинский ......................................... 5,3 5,8 8,4 9,3 7,9
Фокинский ........................................... 2,4 2,0 4,8 3,8 2,9
Частинский .......................................... 4,5 4,6 7,5 6,4 4,3
Чордынский ........................................ 3,5 2,7 3,3 3,9 3,0
Чермозский ....................................... 1,9 2,2 2Д 2,1 1,8
Черновской ................................... 9,5 7,6 11,2 10,7 8,3
Чернуш ицский ............................... 9,6 11,5 И  ,5 14,6 11,0
Щ учье-Озерский ............................. 9,9 8,4 11,2 12,9 9,5
Г о р о д а — в с е г о .............................. 17,6 16,2 19,3 19,8 13,9
В том числе:
Александровен ................................... 0,8 0,4 0,6 0,6 0,4
Краснокамск ........................................ 2,0 2,1 2,3 2,1 1,2
Кунгур ................................................... 8,6 9,0 9,5 9,8 8,0
Л ы с ь в а .................................................. 2,0 1,5 2,3 2,4 1,7
Соликамск ............................................. 3,7 2,5 3,8 4,2 1,9
Чусовой ................................................. 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н  ы:
Белоевский ........................................ 4,9 3,9 5,5 5,5 4,7
Гайнский ............................................... 0,7 0,1 0,6 1.0 0,4
Косинский ............................................ 0,6 0,4 0,9 1.3 1,0
Кочевский ............................................ 2,0 1,2 2,2 2,9 2,1
Ю рлинский ........................................ 3,1 1,5 2,7 4,1 2,8
ГОсьвинский ........................................ 5,0 4,7 5,2 5,2 4,5
Город К у д ы м к а р ............................. 4,1 4,8 5,7 5,4 4,3
Продолж ение
Я ч м е н ь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по о б л а с т и ............................ 64,2 58,4 65,1 71,4 53,7
Р а й <1 н ы:
1,3 0,9 1,7 1,0 0,5Ьардымскиц ................................
П о р е з о н с к и й ......................................... 2,0 1,7 1,7 2,3 1,8
Вол ыпе-( '.ооновски й ......................... 4,9 1,9 2,8 2,7 2,6
Верещагинский . ..................... 2,4 2,7 3,4 3,4 2,5
Верхне-Городковский . • ■ ■ 0,8 0,9 0,7 0,4 0,3
Верхне-Му м и н с к и й ......................... 1.4 0,9 1,0 1,1 0,9
В о р о ш и л о в с к и й .................................. 1,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Добрянский ......................................... 2,2 1,7 1,4 1,5 0,8
Еловский ............................................. 0,7 0,4 0,7 1,6 0,4
Калининский .................................... 1,4 1,6 1,9 1,6 1,0
Карагайский ....................................... 0,7 1,5 2,0 2,2 1,8
К и ш е р т с к и й ......................................... 0,8 0,9 1,1 1,0 0,5
К р а с н о в и т е р с к и й ............................. 0,5 0,9 0,8 0,6 0,4
Куодинский ........................................ 1,7 0,8 1,5 2,0 2,3
Нердвинский ....................................... 1,8 1.6 1,6 2,4 1,8
Н ы р о б с к и й .......................................... 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4
Нытвенский ........................................ 2,3 2,0 2,1 2,5 2,3
Ординский ............................................ 1,1 1,2 1,3 0,9 0,7
Осинекий . . . .  . . . . 1,4 0,6 1,2 1,8 1,0
Оханекий ............................................. 2,1 1,2 1,6 1,8 1,4
Очерский ............................................. 2,9 2,1 2,4 2,6 1,9
11 о р.м ско-Ил ьннг кий ........................ 3,8 3,3 3,1 3,6 2,6
11 ермско-( В е р т и н с к и й ....................... 1.? 0,7 0,6 0,4 0,5
0  И В И Н С К И Й ............................................................. 2,2 1,7 2,9 3,4 2,7
(.уксунский . ............................... 0,8 1,1 1,2 1,0 0,6
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П родолж ение
Я ч м е н ь
1440 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Уинскнй ................................................. 0,7 0,6 0,7 0,7 0,3
Усинский .............................................. 0,6 0,2 0,4 0,5 0,4
Фокинский . . : ..................... 0,3 0,1 0,3 0,4 -
Частинекий .......................................... 1,1 0,4 0,7 1,5 0,5
Ч е р д ы ы с к и й ......................................... 2,6 3,2 2,7 2,8 2,6
Чермозский ....................................... 0,8 1,0 0,7 1,0 0,8
Черновской ....................................... 2,1 1,2 1,6 2,2 1,0
Чорнушинский .................................. 1,3 1,1 1,6 1,5 1,1
Щ учье-Озерсшш ............................. 1,8 1,2 1,5 1,0 1,7
Г о р о д а  — в с е г о .............................. 4,3 6,1 5,5 6,1 4,0
В том числе:
М о л о т о в ................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 —
Александровен ................................... 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1
Краснокамск ...................................... 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4
Кунгур ................................................ 1,8 1,9 2,2 2,2 1,3
Л ы с ь в а ................................................... 0,1 0,4 0,3 0,7 0,4
(С о л и к а м с к ........................................... 1,2 2,2 1,6 1,9 1,7
Чусовой ................................................. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Селоевский ........................................... 0,8 1,3 1,4 1,5 1,4
Г айнский .............................................. 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5
Косинский ........................................... 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8
К о ч е в с к и й ............................................ 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
Ю рлипскин . ............................... 0,9 1,2 1,1 2,2 1.7
Юсьвинский ......................................... 1,2 1,5 1,6 1,8 1,4
Город К у д ы м к а р ............................... 1,2 2,2 2,7 2,4 1,9
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Продолж ение
О в е с
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по области
Р а й о н ы :
. . . 445,3 410,0 429,0 356,2 374,9
Бардымский . . . . 13,3 8,9 9,2 6,8 7,2
Б е р е з о в с к и й ......................... 13,0 10,4 11,2 7,5 9,2
Больше-Сосновский 10,7 10,0 10,7 10,5 10,9
Верещагинский . . . 16,5 18,0 18,1 16,6 17,3
Верхне-Городковский 4,2 3,6 3,3 1,6 1,6
Верхне-Муллинский 11,4 6,9 7,0 6,5 6,7
Ворошиловский . . . . 6,8 6,9 7,2 5,5 5,3
Добрянский ......................... 5,3 4,8 4,2 3,2 3,5
Еловский ............................. 9,5 ИД 13,3 9,0 10,5
Калининский . . . . 10,5 9,9 9,2 6,5 7,5
К а р а г а й с к и й ....................... 11,7 13,8 11,5 10,7 11,8
К и ш е р т с к и й ......................... 7,8 6,2 8,4 6,2 7,2
Красновишерский . , . 2,2 2,2 1,4 1,0 1,0
Куединский ......................... 15,5 13,4 16,0 11,5 13,2
Нердвинский ....................... 7,2 7,7 8,4 6,6 7,7
Н ы р о б с к и й ........................... 1,9 1,2 0,9 0,6 0,5
Н ы т в е н с к и й ......................... 15,4 14,1 17,2 14,7 16,3
Ординский ............................ 11,9 9,4 9,3 1,7 8,1
Осинский ............................. 13,1 11,0 9,7 10,1 11,7
Оханский ............................. 9,3 11,0 8,4 6,6 7,9
Очерский ............................. 13,4 10,9 12,1 12,4 11,7
Пермско-Ильинскнй 9,9 10,5 8,1 6,0 5,7
Пермско-Сергинский 9,6 7,4 7,5 4.5 4,0
Сивинский ............................ 17,1 14,9 14,8 12,4 10,3
Суксунский ......................... 10,3 9,5 12,4 9,3 10,4
Продолж ение
О в е с
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Уинский ................................................. 11,1 10,2 10,7 9,9 9,9
Усинский .............................................. 11,7 9,3 15,3 12,1 9,9
Фокинский ........................................... 7,1 7,6 10,1 6,9 6,3
Частинский .......................................... 7,8 6,4 6,7 5,8 6,1
Ч е р д ы н с к и й ......................................... 9,5 7,8 5,9 6,3 7,1
Чермозский ....................................... 4,2 3,4 3,0 2,6 2,4
Черновской ........................................ 11,2 11,0 13,4 11,7 11,8
Ч е р н у ш п н с к п й .................................. 15,7 13,0 14,2 9,8 11,8
Щ учье-Озерский ............................. 19,8 16,3 19,9 14,4 16,9
Г о р о д а  — всего . . . . . 35,4 34,4 34,8 30,5 31,9
В том числе:
М о л о т о в ................................................. 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5
А л е к с а н д р о в е н ................................... 1,4 1,4 1,1 0,9 0,9
Краснокамск ...................................... 4,2 3,6 3,4 3,0 2,8
Кунгур ................................................ 12,0 11,6 12,0 10,0 11,6
Л ы с ь в а ............................. . . . 5,5 4,6 5,2 4,2 3,8
Соликамск ........................................... 9,4 10,6 10,5 10,6 11,1
Ч у с о в о й ................................................. 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к и й ........................................... 11,0 10,4 10,3 9,9 9,1
Гайнский .............................................. 4.0 3,5 3,2 2,8 3,0
Косинский ........................................... 4,3 4,1 3,9 3,7 3,4
К о ч е в с к и й .................................. 6,2 6,4 6,1 5,9 5,8
Ю рлинский . .......................... 8,7 12,4 12,9 11,1 12,2
Ю с ь в и н с к и й ......................................... 8,2 7,5 7,7 7,9 8,3
Город Кудымкар . . . 11,7 12,2 11,3 11,9 11,8
Продолж ение
Лен-долгу нец
19+0 г. 195с) г. 1953 г. 1955 г. | 1956 г.
Всего по области ............................ 36,3 25,0 21,5 21,1 27,5
Р а й о  и ьт:
Кардымский ........................................ 1,0 1,4 1,1 1,7 2,1
Бол ъше-Сос новски й .......................... 1,1 0,6 0,6 0,5 0,9
Верещагинский ................................ 2 2 0,3 0,1 — 0,6
Еловский . . . . . . . 1,7 0,5 0,4 0,3 0,4
Карагайский ........................................ 1,5 1,9 2,1 2,0 2,2
Кусдинекий ......................................... 2,1 2,0 2,0 2,0 2,2
Нердвинский ....................................... 0,8 0,7 0,2 0,2 0,4
Ординский ............................................ 1,4 0,7 0,9 1,0 1,3
О с и н с к и й .............................................. 2,2 0,8 0,8 0,8 1,0
С м и и н с к и й ............................................ 2,0 1,9 1,8 1,9 2,2
С .у к с у н с к и й .......................................... 1,6 1,2 1,3 1,3 1,6
Уинекий ................................................ 1,3 0,6 0,4 0,3 0,6
У с и н е н и й .............................................. 1,7 1,1 0,7 0,6 1,1
Фокинекий ........................................ 1,8 0,6 0,9 0,8 1,0
Частинский ........................................ 1,6 0,5 0,4 0,3 0,5
Черновской . .......................... 1,4 0,7 1.0 1,0 1,4
Чорну ши н е к и й ................................... 2,0 1,8 1,8 1,7 2,2
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
1’ а й о н ы:
Белоевский ........................................ 0,7 1,5 1,2 1,1 1,2
Косинский ........................................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Кочевский .......................................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
Ю р л и н с к и й .......................................... 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7
Ю с ь в и я с к и й ......................................... 0,8 1,9 1,0 1,0 1,4
Город К у д ы м к а р ............................... 0,9 1,7 1,5 1,4 1,5
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Продолж ение
К а |з т о ф е л ь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по о б л а с т и ............................
Р а й о н ы :
77,5 115,9 114,4 114,1 114,2
Бардымский ............................... 1,3 2,1 2,3 2,5 2,5
Б е р е з о в с к и й ......................................... 1,9 3,0 2,8 2,4 2,6
Б о л ь ш е - С о с н о в с к и й ........................ 0,6 1,2 1,0 1,0 1,1
Верещагинский .............................. 1,3 3,2 2,7 3,0 2,7
Верхне-Городковский . . . . 1,5 1,5 1,6 1,3 1,4
Верхне-Муллинский ......................... 5,7 5,2 5,6 5,9 5,9
В о р о ш и л о в с к и й .................................. 2,7 2,7 2,5 2,3 2,4
Добрянский ......................................... 2,0 2,2 1,8 2,3 2,3
Еловский .............................................. 1.5 2,3 2,1 2,0 2,4
Калининский .................................... 1,7 2,9 2,4 2,5 2,3
Карагайский ....................................... 0,9 1,1 1,3 1,3 1,4
К и ш е р т с к и й ......................................... 1,6 2,5 2,0 2,1 2,1
К р а с н о в и ш е р с к и й ............................. 1,0 1,4 1,5 1,6 1,5
Куединский ......................................... 2,5 3,1 3,3 3,1 3,0
Нердвинский ....................................... 0,4 0,8 0,7 0,8 0,7
Н ы р о б с к и й ........................................... 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8
Нытвенский ........................................ 1,4 3,3 2,9 2,6 2,5
Ординский ............................................ 1,3 2,4 2,7 2,7 2,8
Осинский ............................................. 2,6 4,8 4.3 4,1 4,4
Оханский ............................................. 1,6 3,3 3,1 3,0 3,0
Очерский ............................................. 1,4 2,5 2,3 2,1 2,1
Пермско-Ильинский ........................ 1,0 1,7 1,9 1,8 1,7
П е р м с к о -С е р г и п с к п й ........................ 1,4 1,9 1,9 1,8 1,8
Оивинский ............................................ 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6
Суксунский .........................................
5*
1,5 2,5 2,3 2.4 2,6
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Продолжение
К а р т о ф е л ь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г
Уииский ................................................ и 1,8 1,7 1,9 1,9
Усинский ............................................. 0,9 1,5 1,5 1,6 1,6
Фокинский ........................................... 1,2 1,7 1,8 2,0 2,1
Ч а с т п н с к и й .......................................... 1,0 2,4 1,8 1,4 1,4
Ч е р д ы н с к и й ........................................ 2,2 3,5 3,7 2,9 2,5
Чермозский ...................................... 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4
Черновской ....................................... 0,6 1,2 1,3 1,3 1,3
Ч е р н у ш и н с к и й .................................. 2,8 3,8 4,0 4,0 4,2
Щучье-Озерский ............................. 3,7 4,5 4,5 4,7 4,9
Г о р о д а  — в с е г о ............................. 15,3 25,9 25,5 26,7 25,8
В том числе:
Молотов . ■ . ................................ 1,5 3,6 3,4 3,3 2,7
Александровен .................................. 0,8 1,1 1,5 1.6 1.4
Краснокамск ..................................... 1,4 2,2 2,4 2,4 2,4
Кунгур ............................................... 2,3 5,1 4,8 5,1 5,1
Л ы с ь в а .................................................. 1,6 2,8 3,1 3,0 3,0
Соликамск .......................................... 3,6 4,1 3,2 3,6 3,5
Ч у с о в о й ................................................ 1,6 2,9 2,3 2,5 2.5
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н  ы:
Белоевский .......................................... 1,1 1,7 1,9 1,8 1,8
Гайнский ................................... 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8
Косинский . . ..................... 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
К о ч е в с к и й ............................................ 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9
Юрлинский ........................................ 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1
Ю с ь в и н с к н й ........................................ 1,1 1,8 1,9 1,9 1,9
Город К у д ы м к н р .............................. 1,2 2,2 3,0 2,3 2,2
П родолж ение
О в  О Щ И
1940 г. 1950 г. 1953 г 1955 г. 1956 г.
Всего по области • • • 11,9 17,5 17,1 17,6 18,5
Р а й о н  ы: 
Бардымский . . . . 0.1 0,2 0,1 0,1 0,1
Б е р е з о в с к и й ......................... 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Болыие-Сосновский . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Верещагинский . . . 0,3 0,8 0,9 0,8 0,9
Верхне-Городковский 0,3 0,5 0,4 0,3 0.4
Верхне-Муллинский 1,3 1.8 1.9 2,0 1,9
Ворошиловский . . . . 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5
Добрянский ......................... 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
Еловский ............................. 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Калининский . . . . 0,3 0,4 0,4 0,4 0.4
Карагайский ....................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
К п ш е р т с к и й ......................... 0,2 0,6 0,5 0,6 0,6
Красновишерский . . . 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Куединский ......................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Нердвинский ....................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Н ы р о б с к и й ........................... 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1
Н ы т в е н с к и й ......................... 0,3 0,6 0,5 0,7 0,7
Ординский . . . . 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Осинский ............................. 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8
Оханский .............................. 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9
Очерский ............................. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
Пермско-Ильинский 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Пермско-Сергинс.кий 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Оивинский ............................ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Суксунский ......................... 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Продолж ение
О в о щ и
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Уинский ................................................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Усинский ............................................. 0,2 0.2 0,1 0,1 0,1
Фокинский .......................................... 0,1 0.1 0,1 0,2 0,2
Ч а с т п н с к и й ......................................... 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Ч е р д ы н с к и й ........................................ 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4
Чермозский ....................................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Черновской ....................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ч е р н у ш и н с к и й .................................. 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Щ учье-Озерский ............................. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Г о р о д а  — в с е г о ............................. 2,9 4,1 4,3 4,3 4,2
В том числе:
Молотов .................................. ..... . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
А л е к с а н д р о в е н .................................. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
К р а с н о к а м с к ..................................... 0,4 0,5 0.5 0,6 0,5
Кунгур ............................................... 0,8 1,3 1,6 1,5 1,5
Лысьва .......................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Соликамск ........................................... 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7
Ч у с о в о й ................................................ 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к и й ..................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Гайнский .............................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Косинский ..................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 ОД
К о ч е в с к и й ................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Юрлинский ............................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Юсьвинский . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Город Кудымкар . . . . 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
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Продолж ение
Кормовые культуры
1940 г. 1950 г. 1953 г. I 1955 г. 1956 I
Всего по области
Р а й о н ы :
Бардымекий
Ьерезовскии . . .
Бо.тыие-Сосновский
Верещагинский
Ворхно-Г ородковский
Верхне-Муллинский
Ворошиловский
Добрянский
Еловский . . . .
Калининский
Карагайский
Кишертский
Красновишерский
Куединский
Нердвинскии
Н ырабский
Нытвенский
Ординский . . .
Осинский . . .
Оханский
Очерский . . .
) 1ермско-Илъинский 
I [ормско-Сергинский 
Оивинский . . .
Суксунский
187,4 300,5 346,8 426,5 452,7
2,6 5,6 8,6 12,0 12,4
8,4 8,5 11,8 14,9 15,8
3,4 6,2 8,9 9,4 8,7
8,3 11,5 13,6 15,5 17,4
1,6 2,6 2,8 3,2 3,6
7,7 13,0 12,1 13,5 14,1
2,5 4,6 3,9 5,4 6,7
1,5 2,4 3,4 5,5 5,9
4,1 6,9 8,8 9,4 9,6
6,8 8,5 10,0 11,9 13,1
4,4 5,9 7,7 10,8 9,3
4,0 6,9 6,6 8,8 9,5
0,9 1,3 2,3 2,5 2,8
8,1 11,7 14,4 16,5 17,1
1,9 3,8 4,2 5,9 5,1
0,3 0,5 1,1 1,6 2,0
4,0 9,7 8,6 11,1 11,5
5,9 6,3 10,0 11,0 12,5
6,2 10,3 10,5 10,7 11,5
3,8 8,1 10,9 12,4 11,8
4,0 7,6 8,9 11,6 11,0
4,0 8,0 8,7 12,4 14,8
3,1 4,8 4,3 7,0 7,4
7,5 8,6 10,3 15,0 18,9
5,0 11,0 11,4 14,4 15,2
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Уинский ................................................
Усинский .............................................
Ф о к и н с к и й  ........................................................
Ч а с т п н с к и й .........................................
Ч е р д ы п с к и й ........................................
Чермозский ......................................
Черновской .......................................
Чернушинский ..................................
Щучье-Озерский .............................
Г о р о д а  — в с е г о .............................
В том числе:
Молотов . ' ..............................   .
Александровен ..................................
Краснокамск .....................................
Кунгур ...............................................
Л ы с ь в а ..................................................
Соликамск ..........................................
Ч у с о в о й ................................................
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский . . , .....................
Гайнский ............................................
Косинский ..........................................
Кочевский ............................................
Ю рлинскпй ........................................
Ю е ь в и н с к и й ........................................
Город К у д ы м к а р ..............................
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Кормовые культуры
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 1
4,0 8,6 9,3 11,2 11,"
6,7 8,2 9,0 12,6 12,5
3,9 4,9 6,6 10,0 8,9
4,6 6,5 6,9 7Д 7,5
2,0 4,9 7,3 8,6 8,4
1,1 2,5 2,4 2,5 2,8
1,8 5,7 6,4 7,8 7,5
11,7 16,1 15,8 21,0 21,6
9,5 13,9 15,2 22,0 21,7
18,9 28,4 35,4 41,8 47,6
0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
0,4 1,0 1.2 2,1 2,5
1,7 3,6 3,9 4,5 5,3
5,3 11,0 13,3 15,4 16,4
5,1 4,2 4,8 6,4 7,7
4,2 6,0 9,1 10,1 12,1
0,8 1,5 1,4 1,9 2,0
2,3 5,9 6,2 6,5 7,6
0,5 0,6 0,9 0,8 1,2
0,8 1,1 1,5 1,5 2.2
1,4 2,4 3,1 2,7 3,9
2,2 3,3 4,5 5,0 4,5
2,6 6,1 5,2 5,8 5,5
3,3 6,7 7,3 7,2 9,9
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КОЛХОЗОВ ПО КУЛЬТУРАМ
(тысяч га)
1932 г. 1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . . . . 1177,5 1477,2 1548,9 1629,6 1639,2 1637,4
Зерновые п зернобобовые куль­
туры .................................................... 915,7 1225,6 1179,8 1223,0 1162,8 1128,7
В том числе:
Рожь озимая ...................................... 331,9 419,5 411,6 407,2 393,1 409,2
Пшепица я р о в а я .............................. 69,0 238,6 218,4 287,1 288,9 228,0
Ячмень яровой .................................... 87,2 61,7 53,7 59,8 66,8 50,1
О в е с ........................................................ 218,3 421,1 378,3 399,3 331,1 349,5
З е р н о б о б о в ы е ..................................... 35,6 28,9 44,0 24,2 27,8 30,2
Технические культуры . . . . 155,1 37,0 25,9 21,8 21,4 27,8
В том числе:
Лен-долгунец . ..................... 152,0 35,6 24,9 21,4 2 и 27,5
Овоще-бахчевые культуры и кар ­
тофель ................................................ 31,3 41,8 70,7 70,5 65,4 65,8
В том числе:
Картофель ........................................... 25,8 37,1 59,3 58,9 53,8 53,5
О в о щ и ..................................................... 5,5 4,7 11,4 11,6 11,6 12,3
Кормовые культуры . . . . . 75,4 172,8 272,5 314,3 389,6 415,1
В том числе:
Однолетние травы ............................ 2,2 2,9 32,1 22,4 30,8 67,2
Многолетние беснокровные травы 
посева соответствующего года 1,4 1,4
7,2 1,0 1,2 1,5
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет . . 59,4 159,1 199,4 240,9 273,6 251,2
Кроме того, подпокровны е посевы  
м ноголетних тр ав  ..................... 17,0 59,5 128,7 153,2 108,9 128,3
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КОЛХОЗОВ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ
(тысяч ?<>)
1940 г.
Вся посевная площадь 
1950 г. | 1953 г.' 1955 г. 1956 г.
Всего по области .............................. 1477,2 1548,9 1629,6 1639,2 1637,4
Р а й о н ы :
Бардымский .............................. 42,1 46,6 49,7 51,2 51,3
Березовский ............................... 48,2 47,6 51,8 51,7 53,2
Болыпе-Сосновский ........................ 41,1 41.0 43,5 43,3 43,1
В е р е щ а г и н с к и й ............................ 45,1 49,3 52,7 52,6 52,2
П ер х н е-Г о р о д к о вск и й ...................... 12,5 13,0 12,9 10,5 10,7
Верхне-Муллинский ....................... 35,2 31,1 Зо,8 31,3 31,0
В о р о ш и л о в с к и й ................................ 20,1 20,4 20,3 20,4 20,3
Добрянский .................................... 17,8 16,2 16,4 17,4 17,9
Еловский ............................................ 48,2 50,4 52,8 .51,4 51,6
Калининский ................................... 38,2 41,7 42,1 40,7 42,3
К а р а г а й с к и й ....................................... 35,3 38,4 40,1 41,2 40,0
Кишертский ................................ 30,8 33,6 34,8 35,1 35,6
К р а с н о в и ш е р с к и й ............................ 5,7 6,9 7,3 7,3 6,3
Куединский .................................... 51,2 51,3 55,9 55,4 55,3
Нердвинский .................................... 22,3 24,0 25,6 26,6 26,2
Ныробский ........................................ 5,2 3,3 3,5 3,6 3,7
Н ы т в е н с к и й ........................................ 50,1 53,8 54,8 56,8 56,4
Ординский ........................................ 40,7 41,7 45,2 43,2 45,6
Осинский .............................................. 50,2 51,9 52,8 52,7 53,5
Оханский ........................................ 39,0 42,0 41,5 41,1 41,1
Очерский ......................................... 38,8 41,7 42,9 43,3 41.9
Пермско-Ильинский ......................... 34,2 35,0 36,0 37,9 38,3
П е р м с к о -С е р ги н с к и й ....................... 27,1 26,6 26; 8 25,1 24,6
Сивинский ........................................... 48,6 45,8 50,1 53,1 53,2
Суксунский ......................................... 44,5 50,6 53,3 53,5 54,4
Уинский ........................................... 39.4 41,9 43,9 44,5 45,0
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П родолж ение
Вся посевная площадь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Усинский ........................................ 47,3 47,3 52,2 52,9 52,4
Фокинский ........................................... 37,0 36,5 40,0 40,8 39,9
Частпнский ........................................ 35,7 35,9 37,0 35,1 34,7
Чердынский ........................................ 26,3 30,5 31,4 32,2 31,8
Чермозский .......................................... 11,7 12,2 11,5 11,3 11,5
Черновской ........................................ 40,0 44,3 49,3 48,2 46,9
Ч е р н у ш и н с к и й ................................... 61,7 64,5 67,0 67,5 68,4
Щ учье-Озерский ............................. 55,5 56,3 60,7 62,4 '62,5
Г о р о д а  — в с е г о .............................. 97,8 105,9 114,9 116,0 116,8
В том числе:
Александровен ........................... 4,3 3,7 3,7 4,1 4,0
Краснокамск ....................................... 12,3 13,1 13,1 13,3 13,0
Кунгур .................................. 32,5 42,4 45,7 Г44,8 46,3
Лысьва ...................................... 14,8 11,7 13,7 14,5 14,2
Соликамск ..................................... 29,3 29,9 33,7 34,1 34,7
Ч у с о в о й  ...................................................... 4,3 4,8 4,7 4,8 4,4
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский .......................................... 31,2 34,7 36,5 36,2 35,3
Гайнский ............................................. 8,2 7,5 7,5 7,9 7,1
Косинский ............................................ 9,5 9,8 10,8 11,3 10,9
К о ч е в с к и й ............................. . . 16,7 17,1 18,5 19,3 19,4
Ю р л и н с к и й .......................................... 25.6 28,7 31,6 33,5 32,0
Ю с ь в и н с к и й ......................................... 27,2 30,9 30,6 31,3 31,1
Город К у д ы м к а р ............................... 34,2 41,0 42,6 42,4 42,0
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Зерновые и зернобобовые
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по о б л а с т и ...........................
Р а й о н ы :
1225,6 1179,8 1223,0 1162,8 1128,7
Бардымский .............................. 38,1 38,6 39,0 36,4 35,7
Березовский ............................... 38,4 36,8 37,8 35,1 35,5
Б о л ы п е -С о с н о в с к и й ........................ 36,4 33,8 33,9 33,3 33,3
В е р е щ а г и н с к и й ................................. 36,1 36,9 38,9 37,7 34,8
В е р х н е-Г о р о д к о в ск и й ...................... 9,9 9,2 9,0 6,5 6,2
Верхне-Муллинский ....................... 24,6 15,9 16,0 15,1 14,6
В о р о ш и л о в с к и й ................................ 16,0 14,5 15,4 14,3 12,9
Добрянский . . . .  . . 15,0 12,4 12,0 10,8 10,7
Еловский ............................................ 41,9 42,1 42,9 41,1 40,8
Калининский : : ..................... 30,0 31,0 30,9 27,8 28,2
К а р а г а й с к и й ....................................... 29,3 30,5 30,3 ' 28,4 28,5
Кшпертский ................................ 25,5 24,6 26,8 24,8 24,5
Красповишерский . . . . . . 4,5 5,1 4,5 4,1 3,3
Кгединский ................................... 40,9 39,3 41,4 39,6 38,8
Нердвинский .................................... 20,0 19,0 20,8 20,1 20,4
Ныробский . . . .  . . . 4,6 3,0 2,5 2,3 1,9
Н ы т в е н с к и й ........................................ 45,1 41,9 44,8 44,4 43,6
Ординский ............................. 32,9 33,3 33,6 30,4 30,8
Осинский .............................................. 40.5 37,2 38,3 38,4 38,0
Оханский . . ..................... 32,9 31,8 29,0 27,5 28,0
Очерский . . . . . 32,8 32,3 32,5 30,6 29,8
Пермско-Ильинский ......................... 28,8 25,7 26,6 25,0 23,3
П е р м с к о -С е р г и н с к и й ....................... 23,1 20,4 21,1 16,8 15,9
Сивинский 38,9 34,8 37,3 35,6 31,3
Суксунский . . , 
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37,2 36,9 39,3 36,5 36,3
Продолж ение
Зерновые и зернобобовые
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Уинский ............................................ 33,5 31,7 33,4 32,2 31,9
Усилений ........................................ 38,5 37,2 41,8 39,0 38,2
Фокинский ........................................... 30,9 30,3 31,7 29,1 29,0
Частинский ........................................ 29,1 27,0 28,5 26,9 25,8
Чердынский ........................................ 22,7 23,2 21,3 21,9 22,2
Чермозский .......................................... 10,1 8,7 8,4 8,3 8,1
Черновской ....................................... 36,6 37,3 41,2 38,8 37,4
Ч е р ц у ш и н с к и й .................................... 46,9 45,1 47,3 43,2 42,7
Щ учье-Озерский ............................. 44,8 42,9 46,1 41,6 41,6
Г о р о д а  — в с е г о .............................. 75,5 76,1 79,1 76,0 71,8
В том числе:
Александрове» ........................... 3,0 2,6 2,4 2,4 2,0
Краснокамск ....................................... 9,7 8,4 8,3 7,8 6,6
Кунгур .................................. 27,8 31,7 33,1 30,5 30,7
Лысьва ...................................... 9,5 7,8 9,0 8,6 7,4
Соликамск ..................................... 22,5 22,8 23,6 24,2 23,0
Чусовой ...................................  : 3,0 2,6 2,5 2,2 2,0
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский ..................................... 27,7 26,4 27,9 27,7 25,4
Гайнский . ................................ 7,3 6,6 6,2 6,8 5,6
Косинский ............................................ 8,2 8,2 8,7 9,3 8,2
Кочевский ............................................ 14,8 14,1 14,8 16,0 14,7
Юрлинский .......................................... 22,6 24,3 26,1 27,3 26,3
Юсьвинский ................................... 23,4 22,0 23,2 23,3 23,1
Город К у д ы м к а р .............................. 29,6 31,7 32,7 32,8 29,6
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Рожь озимая
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по области ........................... 419,5 411,6 407,2 393,1 409,2
Р а й о н ы :  
Бардымский ....................................... 14,3 14,5 13,8 12,9 12,8
Верезовский ................................. 12,5 13,3 12,1 11,8 12,5
Б о л ы л е -С о с н о в с к и й ........................ 8,7 .11.8 10,4 9,5 10,8
В е р е щ а г и н с к и й ................................. 12,0 12,1 12,2 11,4 11,2
Верхне-Городконский . . . . 2,6 2,3 2,5 2,1 2,3
Верхне-Муллинский . . . . . 6,3 4,0 3,4 3,4 3,8
В о р о ш и л о в с к и й ................................. 5,5 4,5 4,3 4,5 4,8
Добрянский . . . .  . . 4,3 3,6 3,5 3,6 4,4
Еловскпй ............................................. 15,9 14,9 15,8 15,0 15,7
Калининский ..................................... 8,8 10,9 10,5 10,0 10,5
Карагайский ........................................ 11,3 11,8 11,7 10,6 10,7
К и ш е р т с к и й ........................................ 8,7 7,6 8,0 7,7 8,2
К р а с н о в и ш е р с к и й ............................ 1,5 1,5 1,7 1,8 1.6
К у е д и н с к и й ......................................... 15,3 14,8 14,1 14,2 13,7
Нердвинский ...................................... 7,8 7,3 7,0 7,0 7,6
Н ы р о б с к и й .......................................... 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Н ы т в е н с к и й ........................................ 16,5 15,7 15,1 15,2 15,2
Ординский ........................................ 11,4 11,5 12,3 11,8 12,5
Осинский .............................................. 15,4 13,0 13,4 13,2 13,4
Оханекий ........................................ 10,6 9,9 9,0 8,9 10,1
Очерский ......................................... 9,3 11,9 11,1 9,1 9,6
П е р м с к о -И л ы ш с к и й ......................... 8,9 8,1 8,7 8,8 9,0
П е р м с к о -С е р ги н с к и й ....................... 7,2 6,7 7,0 6,7 6,7
( Х и в и н с к и й ........................................... 13,2 12,9 13,0 12,4 12,2
Суксунский ....................................... 13,2 12,5 12,4 11,9 12,5
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У И П С 'к и й ................................................
Усинский .............................................
Фокинекий ...........................................
Частинский .........................................
Чердынский ........................................
Ч е р м о з с к и й .........................................
Черновской ..........................................
Ч е р н у ш и н с к и й ...................................
Щ учье-Озерский ........................
Г о р о д а  — в с е г о ..............................
В том числе:
Александровой.............. ...........................
Краснокамск .......................................
Кунгур ..................................
Лысьва.........................................................
Соликамск...................................................
Чусовой  :
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н  ы:
Белоеаский ..........................................
Гайнский . .....................................
Косинский ............................................
Кочевский ............................................
Ю р л и н с к и й ..........................................
Юсьвинский .........................................
Город К у д ы м к а р ...............................
Рожь озимая
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
12,2 11,5 11,5 10,3 11,8
14,2 13,6 12,7 12,0 14,7
12,1 11,6 11,6 10,9 11,8
11,5 10,3 Ю,5 9,7 11,0
6,6 7,8 7,7 7,3 7,9
3,0 2,0 2,4 2,5 3,0
10,0 11,8 11,8 11,2 12,6
16,2 14,9 14,8 14,4 14,4
14,4 14,9 14,3 13,7 13,6
24,7 25,4 26,4 25,3 27,3
0,8 0,6 0,7 0;7 0,7
3,1 2,6 2,5 2,5 2,4
9,1 11,3 11,9 10,7 12,2
2,5 2,2 2,4 2,3 2,4
8,4 8,0 8,3 8,4 9,1
0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
10,7 10,6 10,3 10,3 9,6
2,1 2,1 1,6 2,0 1,4
2,4 2,6 2,9 3,1 2,7
5,7 5,2 5,1 5,8 5,6
9,8 8,9 9,2 9,4 9,2
8,8 8,0 8,1 8,1 8,5
12,6 12,4 12,4 12,7 11.4
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Пшеница яровая
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956
Всего по о б л а с т и ...........................
Р а й о н ы :
238,6 218,4 287,1 288,9 228,0
Б а р д ы м с к и й ......................  • • 6,2 7,9 10,8 11,2 10,4
Б е р е з о в с к и й ........................................ 9,6 9,9 11,6 12,1 10,3
Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й ......................... 9,6 8,0 9,0 9,5 7,5
Верещагинский ............................... 5,1 4,3 6,4 6,8 4,5
Верхне-Городковский . . . . 2,4 2,3 2,6 2,3 2,0
Верхне-Муллинский ........................ 7,1 5,8 6,7 5,8 5,1
Ворошиловский ............................... 3,0 2,2 2,9 3,3 1,8
Добрянский ......................................... 2,9 2,1 2,8 2,3 1,6
Е л о в с к и й .............................................. 6,8 5,1 7,8 7,9 5,5
Калининский ...................................... 8,1 7,3 8,8 8,7 7,4
К а р а г а й с к и й ........................................ 5,5 3,2 5,4 4,6 3,7
К и ш е р т с к и й ....................................... 7,0 8,9 8,7 8,7 7,0
К р а с п о в и т е р с к и й ............................ 0,4 0,3 0,6 0,6 0,3
Куединский ........................................ 6,5 6,3 8,7 9,7 7,9
Нердвинский ...................................... 2,9 2,1 3,6 4,0 3,0
Н ы р о б с к и й .......................................... 0,4 0,1 0,2 0,2 .0,2
Нытвенский ....................................... 9,3 6,7 9,4 8,8 6,0
Ординский ........................................... 7,8 9,4 10,5 10,4 8,9
Осинский . ............................. 7,1 7,9 11,0 9,6 7,6
Оханский ............................................. 8,0 7,1 8,5 8,2 5,9
О ч е р с к и й ............................................. 4,6 4,0 5,4 4,8 4,2
П е р м с к о -И л ы г а с к и й ......................... 5,9 4,2 7,7 7,5 6,6
П е р м с к о -С е р ги н с к и й ....................... 4,4 4,5 5,6 4,7 3,8
Сивинский . . .  , - . . 6,1 4,0 7,0 7,9 6,3
Оуксунский ..................................... 12,1 12,2 12,6 12,9 11,4
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Пшеница яровая
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Уинский ................................................. 7,1 5,8 8,4 8,5 7,2
Усинский .............................................. 5,3 5,8 8,4 9,3 7,9
Фокинский ............................................ 2,4 1,9 4; 7 3,8 2,9
Частинский ......................................... 4,4 4,6 7,4 6,3 4,2
Ч о р д ы н с к и й ......................................... 3,5 2,7 3,3 3,9 3,0
Чермозский ........................................ 1,9 2,2 2,1 2,1 1,8
Черновской ........................................... 9,5 7,5 11,2 10,6 8,3
Ч е р н у ш и н с к и й ................................... 9,5 11,4 14,5 14,5 10,9
Щучье-Озерский ........................ 9,8 8,4 11,2 12,8 9,5
Г о р о д а  — в с е г о .............................. 16,0 15,7 18,9 19,3 13,6
В том числе:
Александровен ........................... 0,8 0,4 0,6 0,6 0,4
Краснокамск ....................................... 2,0 2,1 2,2 2,1 1,2
Кунгур .................................. 7,1 8,6 9,2 9,4 7.8
Лысьва ...................................... 2,0 1,4 2,3 2,3 1,6
Соликамск ..................................... 3,6 2,5 3,8 4,1 1,9
Чусовой ......................................... 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский .......................................... 4,9 3,9 5,5 5,5 4,7
Гайнский ............................................. 0,7 0,1 0,6 1,0 0,4
Косинский ............................................ 0,6 0,4 0,9 1,3 1,0
Кочевский .......................................... 2,0 1,2 2,2 2,9 2,1
Ю рлинский .......................................... 3,1 1,5 2,7 4,1 2,8
Юсьвинский ......................................... 5,0 4,6 5,2 5,2 4,5
Город К у д ы м к а р ...............................
6
4,1 4,8 5,6 5,3 4,3
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Я ч м е н ь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по области ........................... 61,7 53,7 59,8 66,8 50,1
Р а й о н ы :  
Бардымский ........................................ 1,3 0,9 1,6 1,0 0,5
Березовский ........................................ 2,0 1,7 1,7 2,2 1,8
Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й ......................... 4,8 1,8 2,6 2,6 2,6
Верещагинский ............................... 2,4 2,3 2,8 2,9 2,0
Верхне-Городковский . . . . 0,8 0,9 0,7 0,4 0,3
Верхне-Муллинский ........................ 1,1 0,7 0,8 0,8 0,7
Ворошиловский ..........................: 0,9 1,4 1,4 1,3 1,2
Добрянский ......................................... 2,1 1,7 1,4 1,5 0,8
Еловский .............................................. 0,7 0,3 0,7 1,5 0,4
Калининский ...................................... 1,4 1,5 1,8 1,5 1,0
К а р а г а й с к и й ........................................ 0,6 1,4 1,8 2,1 1,7
К и ш е р т с к и й ....................................... 0,8 0,9 1,1 1,0 0,5
К р а с н о в и ш е р с к и й ............................ 0,5 0,9 0,8 0,6 0,4
Куединский ........................................ 1,7 0,7 1,3 1,8 1,9
Нердвинский ............................ 1,8 1,5 1,5 2,3 1,8
Н ы р о б с к и й ..................................... 0,8 0.6 0,5 0,4 0,4
Нытвенский .................................. 2,3 1,9 2.1 2.4 2,2
Ординсний .......................................... 1,1 1,1 1,3 0,9 0,7
Осинский ..................................... 1,4 0,5 1.0 1,7 1,0
Оханский ............................................. 2,1 1,1 1,5 1,7 1,4
О ч е р с к и й ................................... 2,8 1,9 2,0 2,3 1,7
П е р м с к о -И л ь и н с ю ш ......................... 3,8 2,9 2,8 3,3 2,4
П е р м с к о -С е р ги н с к и й ....................... 1,2 0,7 0,6 0,4 0,5
Сивинский ........................................... 2 2 1,5 2,6 3,1 2,5
Суксунский ........................................ 0,8 1,0 1.1 1,0 0,6
П родолж ение
Я ч м е н ь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Уинский ................................................ 0,7 0,6 0,7 0,7 0,2
Усилений .............................................. 0,6 0,2 0,4 0,5 0,4
Фокинский ............................................ 0,3 0,1 0,3 0,4 —
Частинский ......................................... 1,1 0,4 0,6 1,4 0,5
Чердынский ......................................... 2,5 3,2 2,7 2,8 ‘2,6
Чермозский ........................................ 0,8 1.0 0,7 1,0 0,8
Черновской ........................................... 2,1 1,1 1,5 2,1 1.0
Ч е р н у ш и н с к и й ................................... 1,3 1,0 1,4 1,4 1,1
Щучье-Озерский ........................ 1,0 0,7 0,8 0,6 0,9
Г о р о д а  — в с е г о .............................. 3,5 5,2 4,5 5,1 3,3
В том числе:
Александровен ........................... 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1
Краснокамск ....................................... 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3
Кунгур .................................. 1,3 1.4 1.5 1,6 0,9
Лысьва ...................................... 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3
Соликамск .................................... 1,1 2,2 1,6 1,8 1,6
Чусовой ................................... : 0,3' 0,3 0,3 0,3 0,1
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский ........................................ 0,8 1,3 1,4 1,5 1,4
Гайнский ............................................. 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5
Косинский ............................................ 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7
Кочевский . : ..................... 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
ТОрлинский .......................................... 0,9 1,1 1,1 2,2 1,7
Ю сьвинский .................................... 1,2 1,5 1,6 1,8 1,3
Город К у д ы м к а р ...............................
6*
1,2 2,2 2,7 2,4 1,9
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Продолж ение
| |С со 1" с
1940 г. 1950 1. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
.
Всего по области ...........................
Р а й о и т,1 :
421,1 378,3 399,3 331,1 349,5
П а р д ы м с к и й ........................................ 13,3 8,8 9,1 6,7 7,2
Березовский ........................................ 12,9 10,3 11,2 7,5 9,2
Г > с): и, ш е - Со сн о и с к и 1 1 ......................... 10,6 9,3 10,1 9,9 10,3
П е р е х д а г и н с к и й ................................. 14,7 14,9 15,5 14,3 14,8
В е р х н е-Г о р о д к о в ск и й ...................... 3,8 3,3 3,1 1,6 1.5
В е р х н е -М у л л и н с к и й ........................ 9,0 4,7 4,9 4,7 4,7
В о р о ш и л о в с к и й ................................. 6,4 6,0 6,7 5,1 4,9
Лобрянский ......................................... 5,3 4,6 4,1 3,1 3,5
Еловский .............................................. 9,3 10,4 12,7 8,6 10,3
Калининский............................................ 10,4 9,3 8,7 6,2 7,2
Карагайский ...................................... 10,9 12,5 10,4 9,8 11,0
Кишертский ....................................... 7,7 6,0 8,2 6,1 7,1
К р а с н о в и ш е р с к и й ............................ 1,9 2,2 1,4 1,0 0,9
Куедиыскин ....................................... 12,0 10,4 13,1 9,2 11,1
Нердвинский ...................................... 7Д 7,6 8,3 6,5 7,7
Н ы р о б с к и й .......................................... 1,9 1,1 0,8 0,6 0,4
Н ы т в е н с к и й ........................................ 14,8 13,3 16,3 14,1 15,6
Ординекий ........................................... 11,7 9,2 8,7 6,1 7,3
Осинский ............................................ 12,7 10,5 9,2 9,7 11,2
Оханский .............................................. 9,0 10,0 7,4 5,8 7,0
Очерский .............................................. 13,2 10,4 11,5 11,8 11,2
Пормско-Ильинский ......................... 9,7 9,5 7,1 5,0 4,9
П е р м с к о -С е р г и н с к и й ....................... 9,5 7,4 7,5 4,5 4,0
Сивинский ............................................ 16,9 14,4 14,3 11,9 9,9
Суксунский .......................................
84
10,2 9,3 12,1 9,0 10,1
продолж ений
О в е с
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
У И НС к и й ................................................ 11,1 10,1 10,6 9,9 9,8
Угинский .............................................. 11,7 9,2 15,2 12,1 9,9
Ф О К И Н С К И Й ............................................................ 7,1 7,5 9,9 6,8 6,2
Чметгтнский ........................................ 7,8 6,2 6,4 5,6 5,9
Чердынский ......................................... 9,3 7,6 5.7 6,1 6,9
Чермоаекий ........................................ 4,2 3,1 2.9 2,5 2,3
ЧерноКСкой .......................................... 11,2 10,7 13,2 11,6 11.6
Чернушинский .................................. 15,3 12,5 13,5 9,4 11,3
Щ у ч ь е - О я е р с к и й ................................ 16,7 14,6 18,2 12,5 15,4
Г о р о д а  — в с е г о ............................ 28,4 26,0 26,9 23,6 24,5
И том числе:
Александровой . . . . . 1,1 1,0 0,7 0,7 0,8
Краснокамск ....................................... 3,7 2,9 2,9 2,5 2,3
Кунгу р .................................. 8,8 8,1 8,9 7,2 8,0
Лысьва ...................................... 4,6 3,6 4,0 3,2 2,8
Соликамск ..................................... 8,7 9,3 9,5 9,4 9 , 9
Чусовой ................................... : 1,4 0,9 0,7 0,6 0,6
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
11 а й  о  п  т,1:
-
П о л о о м с к и й  . . .............................. 11,0 10,2 10,2 9,9 9 , 0
Гайнекий ............................................. 4 , 0 3,5 3,2 2,8 3,0
Коси некий ........................................... 4,3 4,0 3,8 3.6 3 , 3
К о ч е в с к и й ............................................. 6,1 6,4 6,1 5,8 5,8
Ю рлинский ...................................... 8,6 12,3 12,8 10,9 12,1
Юсьнинскнй ........................................ 8,1 7,4 7,6 7,8 8,2
Город К у д ы м к а р ............................... 11,3 11,6 10,7 11,4 11,3
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Продолжение
ен-долгунец
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по о б л а с т и .............................. 35,6 24,9 21,4 21,1 27,5
Р а й о н ы :
Б а р д ы м с к и й ...................................... 1.0 1,4 1,1 1,7 2,1
Б о л ь ш е -С о с н о в с к и й ......................... 1.1 0,6 0,6 0,5 0,9
Еловскпй ............................................. 1,7 0,5 0,4 0,3 0,4
К а р а г а й с к и й ...................................... 1,5 1,9 2,0 2,0 2,2
Куединский ....................................... 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2
Нердвинский ..................................... 0,8 0,7 0,2 0,2 0,4
Ордпнский ............................................ 1,3 0,7 09 1,0 1.3
Оспнский ............................................ 2,2 0,8 0,8 0,8 1,0
Сивинский ............................................ 2,0 1,9 1,8 1,9 2,2
Суксунский ........................................... - 1,6 1,2 1,3 1,3 1,6
Уинский ............................................... 1.3 0,6 0,4 0,3 0,6
Усинский ............................................. 1,7 1,1 0,7 0,6 1,1
Фокинский .......................................... 1,8 0,6 0,9 0,8 1,0
Ч а с т и н с к и й ................................... 1.6 0,5 0,4 0,3 0,5
Ч е р н о в с к о й ......................................... 1,3 0,7 1.0 1,0 1,4
Ч е р н у ш и н с к и й .................................. 2,0 1,8 . I-8 1,7 2,2
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Белоевский ......................................... 0,7 1,5 1,2 1,0 1,2
Косинский ........................................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
К о ч е в с к и й ............................................ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
Ю р л и н с к и й ......................................... 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7
Юсьвпнский ....................................... 0,8 1,9 1,0 1,0 1,4
Город К у д ы м к а р .............................. 0.9 1,7 1,5 1,4 1,5
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Продолж ение
К а р т о ф е л ь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по области
Р а й о н ы :
37,1 59,3 58,9 53,8 53,5
Бардымский 0,4 0,8 1,0 1,1 1,1
Березовский . . . . 1.1 2.0 2,0 1,5 1,7
Больше-Сосновский 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5
Верещагинский . . . 0,6 2,0 1,7 1,7 1,4
Верхне-Городковский 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7
Верхне-Муллинский 4,0 3,5 3,8 3.9 3,7
Ворошиловский 1,6 1,2 1,3 1,0 1.0
Добрянский . . . . 1 1 1,2 0,8 0,9 1,1
Еловский .......................... 0,5 1.1 1,0 0,9 1,1
Калининский . . . 0,8 1,7 1,4 1,4 1,3
Ь'арагайский . . . . 0,5 0,7 0.8 0,8 0,8
Кигаертский . . . . 0,7 1,5 1,1 и 1,1
Красновишерский 0.5 0,7 0,8 0,8 0,7
Куединский . . . . 1,6 1,8 2,1 1,7 1,6
Нердвинский . . . . 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Ныробский . . 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2
Нытвенский . . . . 0,7 2,2 1,6 1,4 1,3
Ординский ....................... 0,4 1,4 1,6 1,6 1,7
Осинский ........................ 1,2 3,3 2.9 2,5 2,7
Оханский .......................... 0,8 2,2 2,0 1,7 1,"
Очерский .......................... 0,7 1,7 1,7 1,4 1,3
Пермско-Ильинский 0,5 1,2 1,3 1,2 1,1
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Продолж ение
К а р т о ф е* л ь
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
П е р м с к о -С е р г и н с к п й ....................... 0,8 1,3 1,3 1.1 1,2
Сивинский ............................................ 0,4 0,6 0,8 0,8 0,9
Суксунский .......................... 0,4 1.3 1,2 1,2 1,3
Уинскнй ............................................... 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9
Усинений ............................................. 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7
Фокинский .......................................... 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0
Ч а с т и н с к и й ......................................... 0,5 1,8 1,2 0,7 0,8
Чердынскпй ....................................... 1,4 2,4 2,6 1,8 1.4
Чермозский ....................................... 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5
Черновскои ......................................... 0.2 0,7 0,7 0,7 0,6
Чернушинский ................................. 1.4 2,1 2,5 2,2 2,4
Щучье-Озерскнй ............................. 1,8 2,1 2.1 2,0 2,1
Г о р о д а  — в с е г о ........................... 6,5 7,3 7,8 7,2 7,0
В том числе:
Александровен . . . . 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5
Краснокамск .................................... 0,9 1,3 1,4 1.5 1,4
Кунгур ......................................... 1.1 2,4 2,3 2,3 2,3
Л ы с ь в а ................................................ 0,8 0,5 0,8 0,7 0,7
Соликамск .......................................... 2,4 2,0 1,9 1.4 1,3
Чусовой ....................................... 0,5 0,7 0.7 0,8 0,7
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к и й ......................................... 0,5 0,9 1,1 1.0 1,0
Гаинский .............................................. 0,2 0,2 0,3 0.2 0.2
К о с и н с к и й ........................................... 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3
К о ч е в с к и й ............................................ 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
Ю р л п н с к и й ......................................... 0,3 0,5 0,5 0.6 0,5
Ю с ь в и н с к и й ........................................ 0,5 1,0 1,1 1,1 1,1
Город К у д ы м к а р ............................. 0,5 1,2 1,3 1,2 1,1
П родолж ение
1940 г.
О
1950 г.
в о й  
1953 г.
и
1955 г. 1956 г.
Всего по области ............................... 4,7 11,4 11,6 11,6 12,3
Р а й о н ы :
Березовский ........................................ 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
Верещагинский . 0,1 0,6 0,7 0,6 0,7
В е р х н е -Г о р о д к о в с к и й ....................... 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2
Верхне-Муллинскип ........................ :0,8 1,4 1,5 1,6 1,5
Ворошиловский ................................ 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3
Добряпский ......................................... 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Еловский ............................................... — 0,2 од 0,2 0,2
Калининский ...................................... 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Карагайский . . . . . — ОД од од од
Киш ертский ........................... 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5
Куедииский .................................... од -РД ОД ОД 0,2
Н ы т в е н с к п й ......................................... 0,1 0,4 0,4 0,4 0,5
Ординский ......................................... ОД 0,2 од 0,2
Осинский .............................................. 0,1 0,5 0,6 0,7 0,7
Оханский .............................................. 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7
Очерский ............................................... — 0,2 0,2 0,2 0,2
Пермско-Ильинский . . . . — 0,2 0,3 0,2 0,2
П е р м с к о -С е р г и н с к и й ....................... од 0,2 од 0,2 0,2
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Продолжение
О в о щ и
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Суксунский ......................................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Ч а с т п н с к и й ......................................... — 0,2 0,2 0,2 0,2
Ч е р д ы н с к и й ........................................ 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3
Ч е р м о з с к и й ......................................... од од 0,2 од ОД
Ч е р н у ш и н с к и й .................................. од 0,2 0,2 0,3 0,3
Щучье-Озерский ............................. од од ОД од 0,2
Г о р о д а  — в с е г о ........................... 1,6 2,5 2,7 2,5 2,3
В том числе:
Александровен .......................... 0,2 ОД ОД ОД од
Краснокамск ...................................... 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Кунгур .................................. 0,5 1,0 1,2 1,1 1Д
Лысьва ..................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 ОД
Соликамск .................................... 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4
Чусовой ........................................ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Коми-Пермяцкий национальный 
округ 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7
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Продолж ение
Кормовые культуры
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по области ...............................
Р а й о н ы :
172,8 272,5 314,3 389,6 415,1
Б а р д ы м с к и й ......................................... 2,5 5,6 8,5 11,9 12,3
Березовский ........................................ 8,3 8,4 11.7 14,8 15,7
Болыпе-Сосноиский ......................... 3,3 6,0 8,6 9,0 8,3
В е р е щ а г и н с к и й ................................. 6,5 9,5 11,3 12,6 14,7
Верхне-Городковский . . . . 1,5 2,5 2,7 3,1 3,6
Верхне-М уллинский ........................ 5,8 10,3 9,5 10,8 11,2
В о р о ш и л о в с к и й .................................. 2,1 4,1 3,3 4,8 6,1
Добрянский .......................................... 1,5 2,3 3,4 5,4 5,8
Еловский .............................................. 4,1 6,5 8,3 9,0 9,0
Калининский ....................................... 6,8 8.4 9,4 11,2 12.4
Карагайский............................................... 4,0 5,2 6,9 9,8 8,4
Кишертский ....................................... 3,9 6,9 6,5 8,7 9,4
К р а с н о в и ш е р с к и й ............................ 0,7 1,0 1,9 2,2 2,2
Куединский ........................................ 6,6 8,1 10,2 11,9 12,5
Нердвинский ...................................... 1,9 3,8 4,1 5,8 5,0
Н ы р о б с к и й ........................................... 0,3 0,2 0,8 1,1 1,6
Нытвенский . . . . . . 3,9 9,2 8,0 10,5 10,9
Ординский ............................................ 5,8 6,2 8,9 10,1 11,6
Осинский ............................................. 6,2 10,0 10,2 10,4 11,1
Оханский ............................................. 3,8 7,5 10,0 11,3 10,7
Очерский ............................................... 3,9 7,3 8,4 11,0 10,5
Пермско-Ильинский ........................ 3,9 7.4 7,8 11,6 13,7
Пермско-Сергипский . 3,0 4,8 4,3 6,9 7,3
Сивинский ......................................... 7,3 8,5 10,1 14,7 18,7
Суксунский . . . . , . . . 4,9 10,9 11,2 14,3 15,0
Уинский ................................................ 4,0 8,6 9,2 И.2 11,6
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Продолжение
Кормовые культуры
1940 г. 1950 г, 1953 г. 1955 г. 1956 г
Усинений ............................................. 6,7 8,2 9,0 12,5 12,3
Фокинский .......................................... 3,9 4,8 6,5 9,8 8,7
Частинский ....................................... 4,6 6,4 6,7 6,9 7,4
Ч е р д ы н с к и й ........................................ 2,0 4,6 7,1 8,1 7,9
Ч е р м о з с к и й ........................................ 1,0 2,4 2,3 2,4 2,8
Черновской ....................................... 1,8 5,7 6,4 7,8 7,5
Ч е р н у ш и н с к и й ................................... 11,1 15,2 15,2 20,2 20,8
Щучье-Озерский ....................... 8,5 11,1 12,4 18,6 18,5
Г о р о д а  — в с е г о ........................... 14,0 19,6 25,3 30,2 35,7
В том числе:
Александровен .......................... 0,3 0,5 0,6 1,1 1,4
Краснокамск ...................................... 1,5 3,0 3,0 3,6 4,6
Кунгур .................................. 3,1 7,2 9,1 10,9 12,2
Лысьва ..................................... 4,4 3,2 3,7 5,0 6,0
Соликамск .................................... 4.1 4,6 7,7 8,1 10,0
Ч у с о в о й  ..................................................... 0,6 1,1 1,2 1,5 1,5
К оми-Пермяцкий национальны й 
округ
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к и й .......................................... 2,2 5,8 6,2 6,4 7,6
Гаинский .............................................. 0,5 0,5 0,9 0,8 1,2
Косинский .......................................... 0,8 1,1 1,4 1,4 2Д
Кочевский ......................................... 1,4 2,4 3,1 2,6 3,9
Ю р л и н с к и й .......................................... 2,2 3,2 4,4 5,0 4,4
Ю с ь в и н с к и й ........................................ 2,5 6,0 5,2 5,8 5,4
Город К у д ы м к а р .............................. 3,1 6,3 7,0 7,0 9,6
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЕВЫ
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г.
_______
1955 г. 1956 г
И ндивидуальные посевы колхозников
1I исло посевщиков—ты с....................... 211,3 181,1 174.7 174,1 176.4 178,7
Площадь посева—тыс. га . . . 32,7 34,1 32.0 33,0 34,0 32,6
В том числе:
Зерновые ...................................... 0,8 3,7 3,8 3,8 3,0 2,0
К а р т о ф е л ь ................................... 26,0 27,2 25,5 26,2 27,9 27,6
О в о щ и .....................................: 4,6 2,9 2,5 2,7 2,7 2,7
Индивидуальные посевы эабочих и служ ащ их
Число посевщиков тыс . . . . 152,0 398,7 408,3 420,7 450,8 453,9
В том числе:
В сельской местности . . . 54,6 84,0 108,4 111,8 120,9 331,3
В городской местности 97,4 314,7 299,9 308,9 330,0 122,6
Площади посева всего—тыс. га . 11,0 24,2 25,8 25,4 27,3 27,5
В том числе:
В сельской местности . . . 4,3 7,3 9,1 9,0 10,1 10,6
В городской местности 6,7 16,9 16,7 16,4 17,2 16,9
Из общей площади посева:
Картофель — всего гыс. га . . . 9,8 22,4 24,1 23,7 25,5 25,6
В том числе:
В сельской местности 3,6 6,5 8,3 8,1 9,2 9,7
В городской местности 6,2 15,9 15,8 15,6 16,3 15,9
Овощи — всего тыс. га . . . . 1,0 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8
В том числе:
В сельской местности 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
В городской местности 0,4 0,9 0,8 . 0,8 0,9 1,0
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(по всем категориям хозяйств; тыс. голов)
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
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На летнюю дату
1916 707,7 361,9 313,2 921,4 346,8
1928 692,0 401,4 228,2 1101,0 359,0
1933 419,2 265,1 115,9 385,1 206,9
На 1 января
1935 424,5 271,4 165,1 346,8 203,5
1938 502,6 286,8 287,8 535,0 198,3
■ 1941 536,7 304,5 300,7 775,7 233,3
1946 502,5 392,0 108,6 604,5 187,9
1947 478,3 295,7 112,0 566,0 193,5
1948 490,2 294,5 126,0 592,7 187,0
1949 544,6 293,3 194,4 661,1 198,4
1950 579,1 292,6 231.2 637,6 212,7
1951 550,3 280,9 252,9 617,0 225,9
1952 554,7 280,9 '284,7 682,6 238,9
1953 463,1 246,0 252,9 604,6 243,5
На 1 октября
1953 514,3 256,4 495,3 824,9 250,2
1954 516,2 261,9 570,0 842,8 209,7
1955 532,6 274,1 556.5 843,6 187,2
1956 602,5 297,5 576,0 891,8 168,7
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ х о з я й с т в
(тысяч голов)
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г .'1955 г. 
1
1956 г.
Крупный рогатый скот
Век категории хозяйств . . 536,7 550,3 463,1 514,3 516,2 532,6 602,5
В том числе:
Совхозы и другие государ 
ственные хозяйства . . 13,0 24,8 24,5 24,5 22,7 22,1 23,0
Колхозы ................................. 250,9 274,8 246,4 238,7 240,0 233,3 254,2
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ........................ 210,4 165.8 117,5 155,5 159,1 178,3 212,4
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащ их . . 57.8 84.1 74.3 91,1 88,6 94,8 102,3
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
н а с е л е н и я ............................ 2,9 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2
Коровы
Все категории хозяйств 304,5 280,9 246.0 256,4 261,9 274,1 297,5
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . 5,8 10,6 10,4 10,4 10,5 10,5 10,9
Колхозы .................................. 92,9 99.1 98,1 96,1 99,0 100,8 111,4
Личное подсобное хозяйство 
колхозников . . . : 153.6 104,2 75,1 83,7 89,2 98,3 109,4
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служ ащ их . . 49.6 66,5 62,2 65,1 62,0 63,8 64,3
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения ............................ 2,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Продолж ение
На 1 января На 1 октября
1911 г. 1951 г. 1953 г.
1
1953 г. 1954 г. 
1
1955 г. 11956 г.
Свиньи
Вое категории хозяйств 300,7 252,9 252,9 495,3 570,0 556.5 576.0
I! том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства 15,9 21,2 22,4 28,0 27,5 34,0 43,4
Колхозы ................................... 187,8 205.1 189,2 268,0 286,5 267,8 277,2
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ....................... 74,9 9,0 15,0 102,6 136,2 130,2 139,5
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащ их . . 18,4 15,0 22.5 91,3 112,5 117,8 108,6
единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения ........................... 0.6 - — 0,1 0,2 0,2 0,2
Овцы
Все категории хозяйств . . 646,5 436,1 385,7 490,8 522,4 546,7 623,8
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . 0,4 1,6 1.5 1,6 0,9 0,5 0,4
Колхозы ................................... 180,2 297,5 278,4 301,0 289.5 260,9 275,6
Личное подсобное хозяйство 
колхозников . . . . 411,4 113.0 85,2 153.1 186,9 233,1 284,0
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . 47,7 23,3 20,3 31,2 37,0 45.4 49,7
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения .......................... 5,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
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Продолж ений
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г.) 1955 г. 1950 г.
Козы
Все категории хозяйств 129,2 180,9 218,9 334,1 320,4 296,9 268,0
В том числе:
Личное подсобное хозяйство 
колхозников . . . 47,8 84,7 107,5 185,6 166,5 142,1 124,7
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служ ащ их . . 77,6 93,8 109,9 146,1 150,3 151,3 140,2
В категорию «Совхозы и другие государственные хозяйства» не включен 
скот, находящ ийся па скотобазах и пунктах предубойного содержания скота 
заготовительных организаций. Поголовье этого скота включено по строке 
«Все категории хозяйств».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к общему поголовыо дапного вида скота)
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г.
I
1955 г. 1956 г. 
1
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государст­
венные хозяйства . . . 2,4 4,5 5,3 4,8 4,4 4.1 3,8
Колхозы ................................... 46,7 49,9 53,2 46,4 465 43,8 42,2
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ....................... 39,2 30,1 25,4 30,2 30,8 33,5 35,4
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащ их . . 10,8 15,3 16,0 17,7 17,2 17,8 17,0
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения . . . . 0,5 0,3 _ — _ 0,1 0,1
Коровы
Все категории хозяйств . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государст­
венные хозяйства . . . 1,9 3,8 4,2 4,1 4,0 3,8 3,7
Колхозы ................................... 30,5 35,3 39,9 37,5 37,8 36,8 37,4
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ........................ 50,4 137,1 30,5 32,6 34,1 35,9 36,8
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . 16,3 23,7 25,3 25,4 23,7 23,3 21,6
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения ........................... 0,7 0,1 — — — 0,1 —
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П родолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
Свиньи
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государст­
венные хозяйства . . . 5,3 8,4 8,9 5,7 4,8 6,1 7,5
Колхозы .................................... 62,5 81,1 74,8 54,1 50,3 48,1 48,2
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ........................ 24,9 3,6 5,9 20,7 23,9 23,4 24,2
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служ ащ их . . 6,1 5,9 8,9 18,4 19,7 21,2 18,8
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения ............................ 0,2 _ _ _ _ —
Овцы
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государст­
венные хозяйства . . . 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
Колхозы .................................... 28,0 68,2 72,2 61,3 55,4 47,7 44,2
Личное подсобное хозяйство 
к о л х о з н и к о в ........................ 63,6 25,9 22,1 31,2 35,8 42,6 45,5
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служ ащ их . . 7,4 5,3 5,3 6,4 7,1 8,3 7,9
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
п а с е л е н и я ............................ 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1
Козы
Все категории хозяйств . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Личное подсобное хозяйство 
колхозников . . . . 37,0 46,8 49,1 55,6 [52,0 47,9 46,6
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служ ащ их . . 60,1 51,9 50,2 43,7 46,9 51,0 52,2
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО с к о т а  ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ 
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(тыс. голов)
Крупный рогатый скот
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г.
1 1 
1953 г. 1954 г. 1955 г.
1 I
19 6 г.
Всего по области . . . . 536,7 550,3 463,1 514,3 516,2 532,6 602,5
Р а й о н ы :  
Б а р д ы м с к и й ........................ 16,6 13,6 14,0 15,0 15,4 17.6 20,5
Б е р е з о в с к и й ........................ 13,0 12,0 11,3 12 0 12,0 12,2 13,7
Больше ('ооновски й . . . 7,9 7,7 6,3 7,4 7,5 7,7 9,0
Верощагппский . . . . 14,5 13,9 10,7 13,1 14,6 14,5 16,6
Верхне-Городковский . . 7,7 9,3 7,7 6,4 6,6 6,1 7,0
Верхне-Муллинский . . 19,1 17,4 12,2 13,3 13,5 13,9 15,1
Ворошиловский . . . 12,5 13,1 10,0 11,3 10,9 10,3 11,2
Добрянскпй ........................ 10,6 10,2 8,3 10,4 10,2 9,4 10,4
Еловский . - ..................... 13,8 12,8 10,9 12,3 12,0 12,7 15,1
Калининский . . . . 12,3 14,1 12,2 12,6 11,1 12,0 13,0
Карагайский . . . 12,1 11,4 8,4 10,2 11,6 11,8 13,2
К и ш е р т с к и й ....................... 11,0 12,6 9,0 10,1 10,3 10,3 11,7
Красвовншерский 6,4 8,5 7,5 8,9 9,0 8.7 8,8
Куединский ........................ 12,8 11,5 10,3 11,2 12,7 14,4 17,2
Нердвинский . . . . 7,2 7,4 6,0 7,1■
7,3 7.3 8,4
Н ы р о б с к и й ......................... 4,3 4,5 4,7 4,9 5,4 •г,о 5,1
Н ы т в е н с к п й ........................ 13,3 14,1 9,4 11,0 11,5 12,5 14,3
Ординский . . . . 10,6 11,0 9,4 10,6 11,0 12,3 14,1
Осинский . . . . 16,1 17,3 12,6 13,7 12,6 13,4 16,4
Охапский .............................. 10,7 11,8 8,8 9,8 10,4 10,6 12,6
Очерский .............................. 9,5 9,1 7,1 8,3 8,9 8,3 10,3
Пермско-Ильппскпп 15,0 14,5 12,8 14,3 14,0 13,7 16,0
Пермско-Сергинский 9,0 8,2 6,9 7,6 7,2 7.6 8,4
Сивинский ............................ 16,0 13,1 11,9 13,9 15,2 17,7 17,5
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Продолж ение
На 1 января ) На 1 октября
1941 г. 1951 г.
1 1 
1953 г. 1953 г. 1954 г.
1 1
|
1955 г.|195б г.
Суксупский ........................ 12,7 13,9 13,0 13,9 13,1 13,6 16,0
Уинский ................................ 11,3 11,2 10,2 10,7 11,3 12,5 15,1
Усилений .............................. 9,6 9,2 8,7 9,2 9,5 10,2 12,2
Фокииский .......................... 10,1 9,7 9,5 10,1 10,5 10,7 11,8
Частиыский ......................... 8,5 9,3 7,8 8,9 7,9 8,3 9,9
Ч о р д ы н с к и й ........................ 14,2 17,2 12,0 13,2 13,4 12,6 13,8
Чермозский . . . . 7,8 8,1 6,7 7,0 6,9 6,9 7,0
Черновской ........................ 9,3 8,9 8,2 9,5 9,3 9,7 11,5
Чернуш инский . . . . 16,8 15,0 12,0 13,1 13,7 16,2 18,5
Щ учье-Озерский . . . 18,4 17,9 17,0 19,2 19,4 21,5 25,5
Г о р о д  а—всего . . . 66,0 82,1 72,2 80,1 77,7 78,2 82,4
В том числе:
М о л о т о в ................................ 4,2 5,8 4,6 5,8 4,8 4,7 4,2
Александровен . . . . 3.7 5,4 5,1 6,1 5,9 6,1 6,2
Краенокамск . • • • 6,0 7,1 5,3 5,6 6,1 6,0 6,6
Кунгур , .......................... 11,8 16,5 13,5 14,0 13,5 14,8 16,3
Л ы с ь в а .................................. 9,0 9,9 10,1 11,4 11,1 10,8 12,1
Соликамск ........................... 16,0 17,8 13,5 14,8 15,1 13,3 14,3
Ч у с о в о й ............................... 7,9 8,7 9,2 9,9 9,2 10,1 10,9
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Р а й о н  ы:
Белоевский . . . . . 12,5 12,3 11,3 11,9 11,5 11,7 13,9
Ганнский .............................. 4,1 4,5 3,6 3,9 4,1 4,2 4,7
Косинский ............................ 5,2 5,1 4,3 4,9 5,3 5,4 6,1
Кочевский . . . . . 6,8 6,7 5,1 5,7 6,1 6,2 7Д
Ю рлинский . . . . . 11,2 9,2 8,2 9,4 9,1 9,0 10,7
Юсьвинский . . . . . 13,5 14,1 12,0 13,5 12,8 12,9 14,7
Город Кудымкар ■ • ■ 16,0 16,2 12,6 14,2 13,7 14,3 16,0
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Продолж ение
Коровы
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г.
1
1953 г. 1953 г. 1954 г.11955 г 1956 г.
Всего по области . . . .  
Р а й о н ы :
304,5 280,9 246,0 256,4 261,9 274,1 297,5
Б а р д ы м с к и й ............................ 8,3 6,0 5,9 6,2 6,6 7,3 8,4
Б е р е з о в с к и й ............................ 7,4 5,8 5,4 5,6 5,8 , 6,2 6,7
Больше-Сосновский . . . 4,3 3,4 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0
Верещагинский ..................... 8,2 7,2 5,5 6,0 6,8 7,2 7,9
Верхне-Городковский . . 4,4 4,9 4,3 3,6 3,5 3,4 3,7
Верхне-Муллинский . . . 1.0,5 8,8 6,9' 7,1 7,3 7,7 8,3
Ворошиловский . . . . 7,1 6.9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,3
Добрянский ............................ 6,4 5,5 5,1 5,8 5,9 5,7 6,2
Е л о в с к и й ................................. 7,4 6,0 5,2 5,5 5,6 6,0 6,7
Калининский ' ........................ 6,8 6,8 6,0 6,1 5,6 5,9 6,6
К а р а г а й с к и й ........................... 6,4 5,0 3.9 4,4 4,9 5,3 6,1
Кишертский ........................ 6,5 6.7 5,4 5,4 5,5 5,6 6,2
Красновишерскин . . . 3,8 4,3 4,2 4.6 4,7 4,9 5,0
Куединский ............................ 6,8 5,4 4,6 4,9 5,4 6,2 7,3
Нердвинский .......................... 4,0 3,4 2,8 3,1 3,2 3,4 3,7
Н ы р о б с к и й ............................. 2,3 2,2 2,2 2,1 2,5 2,6 2,7
Н ы т в е н с к и й ............................ 8,6 7,7 5,2 5,4 5.7 6,2 6,9
Ординскпй ............................. 5,7 4,9 4,7 5,0 5,3 5,8 6,6
Осииский ................................. 8,9 8,4 6,6 6,8 6,8 7,3 8,2
Оханский ................................. 6,7 6,0 4,9 5,0 5,2 5,6 6,2
О ч е р с к и й ................................. 5,6 4,9 3,8 4,0 4,3 4,4 4,9
Пермско-Ильинский 8,0 7,1 6,3 6,5 6,4 6,6 7,1
Пермско-Сергинский . . . 5,1 4,2 3,7 3,6 3,6 4,0 4,5
Сивинский ............................... 8,7 6,5 6,0 6,4 6,9 7,5 8,0
Суксунский .............................. 7,2 6,6 6,2 6,3 6,4 6,7 7,7
Уинский ...................................
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6,1 5,1 4,8 4,9 5,2 5,5 6,3
П родолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Усилений .................................. 4,9 4,4 4,0 4,2 4.5 4.7 5,3
Фоки н е к и й ............................... 5,3 4,7 4,5' 4,8 4,8 5,0 5,4
Ч а е т ш г е к и й ............................. 4,7 4,2 4,0 4,2. 3,9 4,0 4,3
Ч е р д ы н с к и й ........................... 8,2 8,1 6,0 6,2 6,5 6,5 7,0
Чермозский ........................... 5,3 5,1 4,3 4,4 4,3 4,4 4,2
Чориовской .............................. 4,9 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,8
Ч е р н у ш и н с к и й ....................... 9,7 7,6 5,8 6,1 6,6 7,5 8,6
Щ учье-Озерский . . . . 10,6 9,4 8,6 9,2 9,5 10,2 11,5
Г о р о д  а —всего . . . 43,4 50,8 46,2 47,9 46,5 47,2 47,3
В том числе:
Молотов ................................... 3,4 4,8 3,8 4,0 3,5 3,3 2,0
Александровен ....................... 2,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,5 3,6
Краснокамск ....................... 3,5 3,8 3,1 3,0 3,0 3,2 3,6
Кунгу р .................................. 7,4 9,2 7,2 7,1 7,0 7,5 8.1
Л ы с ь в а ..................................... 5,8 5,7 6,1 6,3 6.4 6,5 7,0
Соликамск ............................... 9,6 9,2 7,7 8,1 8,3 7.7 8,0
Чусовой .................................. 5,5 6,0 6,3 6,5 5,9 6,4 6,7
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Г а п о н ы :
Б е л о е в с к и н ............................. 6,6 5,9 5,4 5,6 5,9 6,2 7,1
Гаинский ................................. 2,2 2,3 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7
Косинекий .............................. 2,8 2,6 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9
Кочевский ............................. 3,6 3,1 2,6 2,8 3,0 3,2 3,6
Г О р л ц н с к и й ............................. 5.2 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 5,0
Ю сьвинский .......................... 7,0 6,8 6,4 6,7 6,8 7,1 7,8
Город Кудымкар . . . . 8,5 8,0 6,9 7.1 7,1 7,3 7.8
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11р одолжение
Свинья
На 1 января | На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г.'1953 г. 1954 г. 
1
1955 г. 1956 г
Всего по области . . . . 300,7 252,9 252,9 495,3 570,0 556,5 576.0
Р а й о н ы :  
Б а р д ы м с к и й ............................ 3,8 4,6 5,8 8,3 9,5 9,7 9,1
Б е р е з о в с к и й ............................ 8.1 8,0 7,5 14,3 13,4 11,3 14,1
Больше-Сосновский . . . 5,7 5,4 4,2 8,3 10,2 9,1 9,6
Верещагинский ..................... 6.6 6,4 7,5 13,7 15,2 13,4 13,8
Верхне-Городковский . . 3,8 3,6 3,4 5,8 5,8 5,4 6,4
Верхне-Муллинский . . . 8,5 7.9 4,8 10,9 12,0 13,0 15,9
Ворошиловский . . . . 8,2 4,0 5,5 12,2 14,8 12.8 14,3
Добрянский ............................ 7,0 3,4 4,0 9,5 11,1 11,1 11,4
Е л о в с к и й  ............................................ 5,7 6,0 5,2 10,5 12.4 12,9 12,8
Калининский ........................ 6,7 8.6 9,1 14,6 13,2 13,4 11,2
К а р а г а й с к и й ........................... 5,4 4,5 4,7 9,5 11,9 11,1 11.3
Кишертский ........................ 6,8 6,2 4,0 9,8 10,2 9,1 10,8
Красновишерский . . . 3,2 1,7 2,2 4,6 6,0 5,6 6,2
Куединский ............................ 5,6 6,5 4,8 11,5 14,2 14,7 14,1
Пердвинский . . . . 5,0 3,1 3,2 5,6 7,6 6,4 7.5
Ныробский ............................. 2,2 0,7 1,2 2,3 3,4 3,3 3,9
Н ы т в е н с к и й ............................ 7,8 7,4 5,0 11,0 13,6 12,2 12,9
Ординекий . . . . 6.8 6,6 5,5 10,0 12,9 13,4 12,8
Осинский ................................. 9,0 9,3 6,3 12,5 13,7 14,9 17,5
Оханский ................................. 5,2 6,8 4,8 10,6 12,9 13,1 14,1
О ч е р с к и й ................................. 5,2 6,0 4,2 7,9 9,9 8,4 8,4
Пермско-Ильинский . . . 7,0 4,8 4,9 10,4 12,0 10,8 12.1
Пермско-Сергинский . . 6,5 4.0 4,9 8,4 8,4 7,7 с оО, и
Сивинский ............................... 8,1 4.2 5,6 12,3 15,6 12,5 13,4
Суксунский ............................. 7,3 8,8 Ю,6„ 14,9 14,4 11,6 15,5
Уинский ................................... 6,7 5.9 5,5 9,3 11,7 12,8 12,1
П родолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г.
1
1953 г. 1954 г. 
1
1955 г.*1956 г.
Усинский .............................. 5,6 5,6 6Д 11,4 12,8 13,0 12,3
Фокинский ............................... 4,3 3,8 3,8 9,1 11,6 12,0 10,5
Ч а с т и н с к и й ............................. 5,1 5,5 4,0 7,6 ■ 9,5 9,6 10,9
Ч е р д ы н с .к и й ........................... 9,2 6,3 6,1 13,4 16,6 15,0 16,9
Ч е р м о з с к и й ............................ 4,3 1,9 2,0 4,6 6,3 6,4 6,3
Черновской .............................. 4.7 5,7 7,3 11,4 13,6 12,6 12,5
Ч е р н у ш и п с к и й ....................... 9,4 11,4 7,4 16,4 20,4 22,1 20,6
1Цуч 1.(‘-Озерский . . . 10,6 9,3 9,9 18,1 20,7 22,2 22,5
Г о р о д  а—всего . . . 40,0 35,3 42,0 87,7 93,7 100,0 95,6
В том числе:
М о л о т о в ................................ 6,1 4,8 5,1 10,9 11,3 14,2 6,7
Краснокамск ........................ 3,9 3,3 2,9 6,0 6,5 7,5 7,9
Кунгур ................................... 5,9 9,9 9,3 17,7 19,5 20.0 22,1
Л ы с ь в а ................................. 3,7 2,9 3,3 6,0 6,5 6,2 7,4
Соликамск ............................ 10,4 5,7 7,6 17,4 19,5 17,0 17,0
Чусовой ................................. 2,7 3,7 2,5 4,9 4,7 7,5 7,9
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Р а й о н ы :
Е е л о е н с к и м ............................. 9,3 5,2 7,2 11,7 13,5 11,8 14,2
Гаинским .................................. 1.8 1,3 1,6 3,5 3,8 3,6 3,4
1 Сосинский . . . . 2,3 1,2 1,7 3,6 5,6 5,1 5,0
Кочевский ............................. 3,8 1,6 1,7 3,9 5,9 6,1 5,6
Ю рлинскии . . . . 8,3 2,9 4,2 8,4 9,2 7,4 10,1
Юсьвинский .......................... 8,0 5,7 6,0 12,6 14,3 12,4 14,2
Город Кудымкар . . . . 10,7 5,5 7,0 12,7
,
16,2 14,1 15,4
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Овцы в  козы
Продолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г/1951 г. 
1
1953 г. 1953 г] 1954 г. 
1
1955 г Л  956 г. 
1
Всего по области
Р а й о н ы :
. . . 775,7 617,0 604,6
.
824,9 842,8 843,6 891,8
Бардымский . . . 24,0 20,1 22,3 29,5 30,1 34,0 35,9
Березовский . . . 21,1 14,9 14,8 1 8 , 8 18,3 18,1 19,6
Болыне-Сосповский 10,6 8.1 8,0 11,6 12,8 11,3 14,0
Верещагинский . . 13,8 12.3 10,8 16,3 19,0 17,1 18,7
Верхне-Городковский 9,3 10,8 10,3 10,2 10,3 9,8 10,3
Верхне-Муллинский 20,6 12,3 11,5 17,4 16,2 16,0 16,7
Ворошиловский 17,5 12,7 11,0 14,5 15,8 15,1 14,9
Добрянский . . . 17,8 12,7 11,4 16,3 15,9 14,2 14,9
Еловский . . . . 16,5 16,5 15,8 23,0 21,1 21,3 24,0
Калининский. 21,4 16,2 16,8 21,6 18,5 20,2 20,1
Карагайский . . . 11,1 10,9 9,3 14,4 16,6 15,0 16,4
Кишертсг.ий 15,6 13,0 11,5 16,5 16,7 16,7 18,4
Красповишерскип 9,5 9,0 9,4 11,3 11,8 10,4 8,8
Куединский . . . 23,3 21,8 22,5 30,7 31,6 32,3 33,6
Нордвинский 9,2 8,7 7,0 9,6 10,2 9,6 10.7
Ныробский . . 7.8 5,3 4,8 6,0 7,2 6,7 5,9
Нытвенский . . . 17,2 14,3 13,2 19,6 21,3 20,6 22,7
Ординский . . 15,1 14,2 14,2 19,2 20,0 21,3 21,3
Осинский . . . . 21,1 19,1 16,1 25,1 23,7 24,0 26,4
Оханский . . . . 16,4 13,5 12,3 16,8 16,4 14,2 16.4
Очерский . . . . 12,3 10,5 9,5 13,0 15,1 13.8 14,6
Пермско-Ильински): 21,9 15,0 14.8 20,6 21,7 20,6 22.7
Пермско-Сергинский 15,9 12,1 11,8 16,2 14.9 14,7 14,6
Сивинский 20,9 14,1 14,6 19,4 20,7 19,7 22,7
Суксунский 21,5 ! 8,0 17,7 24,4 22,8 25,1 25,4
Уинский . . . . 16,4 15,1 15,6 20,0 21,1 23,3 24,3
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Продолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г.
1
1954 г. 1955 г.
11
1956 г.
Усинский .............................. 18,3 13,7 15,3 22,1 21,7 24,0 26,5
Фокинский .......................... -15.1 12,5 13,0 18,8 18,3 18,3 19,5
Частинский ......................... 10,6 10,1 8,8 12,8 . 12,4 12,7 14,0
Ч с р д ы н с к и й ........................ 26,3 20,5 18,5 24,4 26,6 23,7 25,3
Чормозский ........................ 13,4 7,3 7,0 8,2 9,0 9,1 9,2
Черновской ......................... 11,6 8.9 10,2 15,0 14,8 14,3 15,5
Чернуш инский . . . 26,3 21,8 22,8 31,9 32,7 34,8 36,2
Щучт.е-Озерский 29,2 23,2 26,3 35,3 34,6 38,1 40,8
Г о р о д  а —всего . . . 118,7 85.3 86,1 113,1 116,3 115,8 110,6
В том числе:
М олотов ........................................... 13,2 8,9 8,0 11,1 12,1 10,6 10,5
А л е к с а п д р о в с к ....................... 5,9 4,4 5,5 7,2 7,2 6,3 5,5
Краснокамск ....................... 7.3 6,7 6,6 8,4 9,2 8,1 8,1
Кунгур .................................. 24,2 21,6 20,2 28,0 28,7 31,4 31,7
Л ы с ъ в а ...................................... 12,9 9,4 8,8 11,5 10,8 10,0 9,3
Соликамск ................................ 24,2 15,0 13,4 17,4 18,6 16,8 16,3
Чусовой ................................... 13,7 7.7 10,3 12,5 11,5 12,9 11.8
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Р а й о н ы :
Белоевский ............................. 13.2 10.6 10,7 15,1 14,7 •16,1 19,2
Гаинский .................................. 6,4 5,9 6,4 7,3 7,8 7,7 8,0
Косинский .............................. 4,9 4.0 4,7 6.1 7,6 7,4 7,5
Кочевский ............................. 6,5 5,4 5,0 6,8 8,2 7,9 8,4
Ю р л и и с к и й ............................. 13,3 8,7 9,2 12,4 13,4 12,5 15.0
Ю сьвинский .......................... 16,3 12,2 11,6 15,4 15,5 16,8 20,0
Город Кудымкар . . . . 17,2 15,0 11,4 17,3 19,4 19,3 22,1
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА В КОЛХОЗАХ 
ПО РАЙОНАМ 
(тыс. голов)
Крупный рогатый скот
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г.
1
1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по области . . .
Р а й о н ы :
250,9 274,8 246,4 238,7 240,0 233,3 254,2
Бардьш ский . . . . 6,0 5,9 7,4 6,8 6,6 6,7 7,2
Б е р е з о в с к и й ....................... 7,6 6,7 7,5 7,0 6,7 6,8 7,3
Болъше-Сосновский 4,7 4,5 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2
Верещагинский . . . . 6,8 7,0 5,5 6,4 6,9 6,5 7,7
Верхне-Городковский . . 4,6 5,8 5,1 3,5 3,8 3,0 3,5
Верхне-Муллинский 9,7 10,5 7,3 8,0 8,3 8,2 8,7
Ворошиловский . . . . 6,7 6,7 4,7 5,1 4,8 4,4 4,8
Добрянский ........................ 6,3 5,4 4,0 4,8 4,8 4,1 4.5
Еловский ........................... 6,6 6,0 5,8 5,7 5,7 5,5 6,3
Калининский . . . 5,3 7,5 7,7 7,1 6.4 6,3 6,3
Карагайский - . . 7.2 6,9 5,5 6,1 6,9 6,7 7,1
К и ш е р т с к и й ........................ 6,0 7,9 5,7 5,9 6,0 5,6 5,9
Красновншерский . . . 2,3 3,9 3,0 3,1 3,1 2,8 2,7
Куединский ........................ 6,1 6,0 5,9 5,5 6,1 6,2 6,7
Нердвинский . . . . 4,0 3,9 3,4 3,4 3,4 з.з 3,7
Н ы р о б с к и й ......................... 2,2 2,4 2,5 2,3 2.5 2,1 2,2
Н ы т в е н с к м и ....................... 6,2 7,4 5,8 5,8 6,0 6.1 6,7
Ордынский .......................... 5,7 6,3 5,6 5,4 5,7 5,7 6,2
Осинский ............................ 7,9 9,4 7,4 7,1 6,3 6.1 6,9
Оханский ............................. 5,1 6,2 5,2 5,2 5,7 5,5 6,4
• О ч е р с к и й ............................. • 4,2 4,9 4,2 4,1 4,2 4,0 4,4
Пермеко-Ильинский 8,1 7,6 7,5 7,3 7,6 7,2 7,8
Пермско-Сергинский 5,6 5,1 4,8 4,5 4,1 4.1 4,4
Сивинский .......................... 7,3 6.3 7,0 6,7 7,9 7,4 8,2
■ С у к с у н с к и й ......................... 5,9 7,7 8,5 8,4 7,6 7,6 8,8
Уинский ...............................
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5,1 6,2 5,9 5,1 5,2 5,2 5,9
П родолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Усинский ................................. 4,3 4,4 5,1 4,8 4,6 4.9 5,5
Фокимений ............................... 4,3 4.6 5,0 4,4 4,7 4,5 4,5
Частинский ............................. 4,7 4,8 4,3 4,2 3,6 3,7 4,1
Ч е р д ь ш с к и й ........................... 7,1 11.4 8,4 8,8 9,0 8,3 9,1
Ч е р м о з с к и й .............................. 2,8 3,1 2,6 2,0 2,2 2,2 2,1
Черновской ............................. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,9-
Ч е р н у ш и п с к и й ....................... 7,8 8,4 7,5 7,3 7,1 8,0 8,6
Щ учье-Озерскпй . . . . 6,5 7,3 7,7 7,6 7,1 7,2 8,1
Г о р о д  а—всего 24,5 22,3 27,6 24,3 22,8 24,0 22,6
В том числе:
А л е к с а н д р о в е н ....................... 1,4 1,7 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3
Краснокамск ....................... 2,9 3.7 2,9 2,6 з.о 2,7 3,0
К у н г у р .................................. 4,5 7,0 6,9 6,0 6,0 6.6 7,2
Л ы с ь в а ..................................... 3,8 3,8 4,0 3,7 3,9 3,5 4,0
Соликамск ............................... 7,4 8,8 6,2 6,7 6,9 6,1 6,5
Чусовой .................................. ‘2,3 2,4 2,7 2,3 2,6 2.2 2,4
Комп-Пермяцкий 
национальный округ
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к п й ........................ 5,6 6,0 6,1 5,5 5,4 5,4 5,8
Гаппский .............................. 1 / 2,0 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4
Косипский ............................ 2,1 2,3 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9
Кочевский ........................... 3,6 3,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6
Ю р л и н с к п й ......................... 6,0 4,8 4,4 4,2 3,9 •ч,5 •3,9
Ю с ь в и п с к и й ........................ 7 С' 8,2 6,9 6‘7 6,7 6,8 7,1
Город Кудымкар . . 6,3 7,5 6,1 5,5 5,2 5,2 5,6
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Продолжение
Коровы
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г.
1
1954 г. 1955 г. 1956 г.
Всего по областн . . . .
Р а й о н ы :
92,9 99,1 98,1 96,1 99,0 100,8 111,4
Б а р д ы м с к и й ............................ 2,3 2,2 2,7 2,6 2,6 2,6 3,0
Б е р е з о в с к и й ............................ 3,0 2,5 2,9 2,8 2,9 3,1 3,3
Больше-Сосновский . . . 1,3 1,2 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8
В е р е щ а г и н с к и й ...................... 2,2 2,5 2,3 2,4 2,8 3,0 3,3
Верхне-Городковский . . . 1,7 2,1 2,1 1.7 1,7 1,4 1,6
Верхне-Муллинскпй . . . 3,8 4,1 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3
Ворошиловский . . . . 2,5 2,5 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1
Добрянский ............................. 2,5 2,0 1,6 2,0 2,1 2,1 2,3
Еловскин ....................... 2.4 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,7
Калининский ........................ 1,9 2,7 2,9 2,9 2,7 2,6 3,0
Карагайскнй ........................ 2,8 2,3 2,2 2,3 2,5 2,7 3,1
Кишертский ........................ 2,2 3,3 2,7 2,6 2,7 2,5 2,7
Красновишерский . . . . 0,8 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Куединский . . . . 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,6 2,8
Нердвинский ........................ 1,5 1.3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5
Ныробский . . .  . . 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 1,1
Нытвенскин . . .  . 2,4 2,6 2,6 2,4 2,5 2,7 3,0
Ординский ............................... 1,8 2,0 2,4 2,2 2,4 2,5 2,7
Осинскип ................................. 2,9 3,5 3,1 3,0 2,7 2,8 3,0
Оханский ................................. 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7
Очерский ................................. 1,5 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0
Пермско-Ильинский 3,1 3,2 3,2 ЗД 3,3 3,4 3,7
Пермско-Сергинский . . . 2,2 2,0 2,1 1,9 1,9 2,1 2,3
Сивинский .............................. 2,9 2,4 2,6 2,6 3,0 3,2 3,5
Суксунский .......................... 2,8 3,1 ,3,6 3,4 3,3 3.4 3,9
Уинский . . . . : . .  
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1,8 2,2 2,4 2,2 2,2 2,2 2.5
П родолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Усинский .................................. 1,4 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0 2,3
Фокинский ................................ 1.6 1,6 1,8 1,8 1,8 1.8 1,9
Частпнский .............................. 1,6 1,6 1,7 1,7 1,5 1,6 1,7
Чердынекий ............................. 2,5 3,8 3,0 3,1 3,4 3,3 3,7
Чермозский . . . . . 1,2 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 ГО
Черновской ............................. 1.6 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0
Ч е р н у ш и н с к и й ....................... 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,3 3,6
Щ учье-Озерский . . . . 2,3 2,9 3,2 3,2 3,0 3,0 3.2
Г о р о д  а—всего 8,7 9,9 9,4 9,3 9,9 9,9 11,2
В том числе:
Александровен ....................... 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
К р а с и о к а м с к .......................... 1.1 1,4 1,4 1,2 1.2 1,2 1.5
Кунгур ..................................... 1,7 2,7 2,7 2,5 2,6 2,8 3,2
Лысьпа .................................. 1,7 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 2,0
Соликамск .............................. 2,7 2.9 2,2 2,4 2,6 2,4 2,6
Чусовой .................................. 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1.2 1.3
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Р а й о н ы :
Ьелоекский .............................. 2,1 1,8 2,0 1,8 1.9 1,9 2,2
Гаинский .............................. 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Косинский ................................ 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
Кочевский .............................. 1,4 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1.1
Ю р л и ы с к и й ............................. 1,9 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5
Ю с ь в й н с к и й ............................. 2,8 2,9 2,8 2,7 2.7 2,8 3,1
Город Кудымкар . . . . 2,3 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,3
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Продолж ение
Свинья
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1Р51 г. 1953 г. 1953 г. 11954 г.11955 г.
1 1
1956 г.
Всего по области . . .  
Р а й о н ы :
187,8 205,1 189,2 268,0 286,5 267,8 277,2
Б а р д ы м с к и й ............................ 3,3 4,5 5,7 7.5 8,2 7,9 7,6
Б е р е з о в с к и й ............................ 6,6 7,2 6,7 9,8 9,0 7,9 9,4
Больше-Сосновский 5,4 4,9 3.6 5 4 6,6 6,0 6,3
В е р е щ а г и н с к и й ...................... 5,5 4,4 5,1 8,2 8,5 8.4 8,1
Верхне-Городковский . . . 2,8 3,2 2,8 2,3 2,2 1,8 2.2
Верхне-Муллинский . . 5,4 5,5 2,5 5.1 5.6 , 5,9 7,4
Ворошиловский . . . . 3.1 2,2 2.2 3,2 3,5 3,0 3,5
Добрянскпй ............................. 3,6 1,7 1,6 3,9 3,9 3,6 3,6
Е л о в с к п й ....................... . 4,4 5,4 4,8 6,8 7,1 6.6 6,5
Калининский ........................ 5,4 7,6 8,1 10,3 9,1 8,5
6,4
Карагайский ........................ 4,3 3,9 3,8 6,6 8,0 7,5 7,5
Кшпертский ........................ 5,6 5,8 3.6 5,7 5,7 5.0 5,6
Красновишерский . . . . 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1.2 1,4
Куединский . . . . 4.3 6,0 4,1 8.1 8,7 8,4 7,2
Нердвинский ........................ 4.0 3.0 3,0 3,9 4,6 4,0 4,7
Ныробский . . .  . . 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7
Нытвенский ........................ ■5,9 6,3 3,7 6.0 7,8 7,1 7,6
Ординский ............................... 6,0 6,1 4,8 6,3 8,2 8,3 7,3
Осинский ................................. 7,3 8,7 5,6 8,1 7,8 6,8 8,6
Оханский ................................. 3,6 5,9 4,1 6,5 7,0 6,8 7,5
Очерский ................................. 4,3 5,5 3,7 6,1 6,8 5,7 5,4
Пермско-Ильинский . . . 5,5 4,1 4,0 6,5 7,2 6,7 7.8
Пермско-Соргинский . . . 4,9 3,6 4 3 5,0 5,0 4,5 4,6
Сивипский ............................... 6,3 4.0 5,2 8,5 10,4 9,0 9,7
Суксунский .......................... 5,6 8,5 10,3 9,9 ' .3 9,4 9.6
Уинский ..................................
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6,1 5,8 5,4 6,8 8,0 8.4 7.7
Продолж ение
" ' ■ -
На 1 января На 1 октября
.
1941 г. 1951 г. 1953 г.
1 1
1953 г. 1954 г.| 1955 г .'1956 г. 
1 1
Усинский .................................. 4,7 5,6 5,9 9,4 9,5 8,9 8,2
Фокинский ............................... 3,4 3,7 3,4 4,8 6,4 6,0 4,8
Ч а с т и п с к и й .............................. 4,5 5,2 3,6 5,3 6,4 6,2 6,8
Чердынский ............................. 3,2 5,5 4,6 5,6 6,7 5,6 6,4
Чермозский ......................... 2,7 1,5 1,5 1,7 2,3 2,2 2,0
Ч е р н о в с к о й ............................. 3,8 5,6 6,9 8,5 9,9 8,6 8,7
Ч о р н у ш и н с к и й ....................... 7,8 11,0 7,0 13,1 12.8 13,3 12,3
Щ учье-Озерский . . . . 6,5 6,7 7,0 9,8 9,9 9,6 10,1
Г о р о д  а—всего 11,4 13,4 12,9 17,2 18,1 18,0 19,7
В то.м числе:
А л е к с а н д р о в е н ....................... 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1
Краснокамск ........................... 1,6 1,8 1,5 1,7 2.1 2,2 2,6
Кунгур ...................................... 4,0 6,3 5,4 7,3 7,8 8,2 8.2
Лысьва ................................... 1,7 1,3 1,7 1,9 1,7 1,7 2,4
Соликамск .............................. 2,5 2,6 2,7 4,1 4,6 4,0 4,0
Ч у с о в о й ................................... 0,9 0,9 1,0 1.0 1.0 1,0 1,3
Комп-Пермяцкий 
национальный округ
Р а й о н  ы:
Б о л о о в с к и й .............................. 3,4 4,9 6,7 6,8 7,2 6,2 7,5
Гаинский .............................. 0,8 0,9 1,0 1,5 1,3 1,0 1,0
Косинский ................................ 0,7 1,0 1,1 1.6 1,9 1.8 1,9
Кочевский .............................. 2,0 1,4 1,3 2.3 2,7 2,6 2,8
Ю р л п н с к и й .............................. 5,1 2,8 4,0 5,9 5,1 4,5 5.7
Ю с ь в и н с к п й ............................. 3,2 5,5 5,6 8,2 7,6 6.4 7,2
Город Кудымкар . . . .
8
3,9 5,1 6,1 7,7 8.4 7,4 8,2
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Продолж ение
Овцы и ковы
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г.^1953 г. 
1
1953 г. 1954 г. 11955 г. 1956 г.
Всего по области . .
Р а й о н ы :
180,3 298,5 278,9 301,5 289,9 261,1 275,8
В а р д ы м с к и й ............................ 5,5 10,5 12,0 12,7 11,4 11,6 11,5
Б е р е з о в с к и й ............................ 6,8 8,0 8,4 8,4 ' 7,8 7,7 '8.1
Болыпе-Сосновский . . . 4,1 4,9 5,0 5,8 6,2 4,8 5,2
В е р е щ а г и н с к и й ...................... 3,8 7,5 5,9 7,4 8,1 7,0 7,1
Верхне-Городковский . . . 1,7 5,5 4,3 3,3 3,0 2,0 2,3
Верхне-Муллинский . . . 5,8 5,8 4,9 6,3 4,4 3,2 2,8
Ворошиловский . . . . 3,7 5,8 4,3 5,2 5.2 4,3 4,2
Добрянский ............................. 4,0 4,6 3,3 4,1 3,6 2,3 2,3
Е л о в с к и й ................................. 4,6 7,8 7,7 9,2 8,2 7,0 8.1
Калининский . . . . . 4,7 8,7 9,9 9,8 7,6 7,7 7,0
Карагайский ........................ 3,4 6,2 5,6 7,1 8,3 7,2 8,3
Кишертский ........................ 4.0 7,4 5,2 5,8 5,7 5,1 5,8
Красновишерский . . . . 1,7 2,8 2,7 2,7 3,1 2,5 2,2
Куединский . . . . 6,2 9,6 9,9 10,0 10,4 9,8 9,6
Нердвинский ........................ 2,7 4,9 4,0 4,4 4,4 3,9 4,1
Н ы р о б с к и й ............................. 2,3 2,2 1,9 1,9 2,5 2,1 2,2
Нытвенский ........................ 4,0 7,4 5,9 6,2 6,6 5,8 6,8
Ординский .............................. 3,7 8,0 7,8 7,6 7,5 8,3 7,7
Осинский ................................. 5,6 10,6 8,0 9,2 8,2 7,3 7,7
Оханский ................................. 3,8 7,0 5.8 6,7 6,3 4,6 6,4
Очерский ................................. 4,1 6,9 5,4 5,6 5,9 4.9 5,5
Пермско-Ильинский . . . 5,4 8,9 9,4 9,6 9,3 7,8 8,4
Пермско-Сергинский . . . 5,4 5,8 5,7 6,0 4,6 4,1 4,0
Сивинский ............................... 5,5 7,5 8,9 9,0 9,9 7,5 9,1
Суксунский .......................... 4,9 9,0 9.3 10,0 8,8 8,9 9,0
Уянский ...................................
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3,9 8,6 8,8 7,8 8,2 9,1 9,0
Продолж ение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
Усинский .................................. 5,4 6,3 7,8 8,9 7,1 8,1 8,3
Фокииский ................................ 4,7 6,8 6,9 7,1 6,2 6,0 5,6
Частинский . . . . . . 3,9 5,6 4,8 5,6 5,1 4,8 5,3
Ч е р д ы н с к и й ............................. 5,3 10,6 7,1 8,3 8,5 6,0 6,7
Чермозский ......................... 1,5 2,7 2,1 1,9 2.5 2,1 2,1
Черповской ............................. 3,0 5,7 6,6 8,0 7,9 6,8 7,2
Ч е р н у ш и п с к и й ....................... 6,0 11,6 10,8 11,0 10,6 10,6 10,9
Щ учье-Озерский . . . . 6,6 10,5 11,4 12,3 10,5 11,2 12,2
Г о р о д  а^всего 14,2 24.3 20,9 21,8 21,0 16,6 17,3
В том числе:
Александровен ....................... 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,2 —
Краснокамск ........................... 1,1 2,9 2,5 2,1 2.3 0,9 1,2
' К у н г у р ...................................... 4,3 8.5 7,6 7,7 7,1 7,5 8,1
Л ы сьва ................................... 2,5 3,5 3,2 3,3 2,8 1 1 ,5 1,0
■Соликамск .............................. 4,6 6,9 5,2 6,2 6,4 5,3 5,7
Ч у с о в о й  .............................................. 1,0 1,5 1,5 1,4 13 1,1 1,3
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Р а й о н ы :
" Б е л о е в с к и й .............................. 3,2 5,4 5,4 6,5 6,7 6,7 7,5
Гаинский .............................. 1,2 2 0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
Косинский ............................... 1,2 2,1 2,2 2,6 2,7 2,4 2,3
Кочевский ............................. 1,9 3,1 2,4 2,8 2,9 2,5 2,6
Ю р л и н с к и й .............................. 4,7 5,6 5,9 6,6 6,7 5,7 6,8
ТОсьвинский . ..................... 3,2 6,3 6,2 7,0 6,9 7,1 7,5
Город Кудымкар . . . .  
8 '
2,7 7,5 6,3 7,2 7,8 6,4 7,4
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ПОГОЛОВЬЕ ПОРОДНОГО СКОТА В КОЛХОЗАХ ПО ГОДАМ УЧЕТА
Поголовье пород­
ного скота—ть с. 
голов
В проц. к общему 
поголовью
1945 г. 1950 г.| 1955 г.
1
1945 г. 1950 г.! 1955 г.
1
Крупный рогатый скот • 56,1 79,8 93,7 26,1 30,2 46,1
Из них породы:
Тагильской ............................. 33,7 42,6 43,1 15,6 16,0 21,2
Я р о с л а в с к о й .............................. 7,4 9,2 19,5 4,9 3,5 9,6
Ф и л а т о в с к о й ................................. — 4,6 5,2 — 1,8 3,5
Суксупской породной группы . • • 1,4 3,8 8,3 0,6 1,4 4,1
Буро-Латвийской — 2,5 6Д 0,1 0,9 3,0
Свиньи . . 38,1 70,0 70,4 40,2 37,0 56,1
Из них породы:
Крупной белой ............................ 38,1 66,8 58,6 40,2 35,3 46,6
Брейтовской ............................ — 3,2 11,6 — 1,7 9,2
Овцы . . • 94,5 121,0 134,1 40,1 43,2 70,3
Из них породы:
Р о м а н о в с к о й ............................ 50,3 68,9 57,0 21,3 24,4 29,7
Прекос .................................... 8,3 25,5 55,2 3,5 8,7 28,8
Советский меринос . . . 14,2 12,6 13,3 6.0 4,7 6,9
Лошади . . • 16,7 28,8 29,0 10,2 22,1 32,3
Из них породы:
Русский и Орловский рысак 11,0 19,1 17,7 6,6 14,6 19,5
Русский тяжеловоз • 4,3 8,9 10,4 2,6 6,8 11,5
ПОГОЛОВЬЕ ПОРОДНОГО СКОТА В СОВХОЗАХ ПО ГОДАМ УЧЕТА
Поголовье пород­
ного скота—голов
В проц. к общему 
поголовью
1945 г. 1950 г. 1955 г. 1945 г. 1950 г.11955 г.
Крупный рогатый скот
Из них породы:
• ■ 735 565 3 108 63,9 21,7 81,4
Тагильской 373 248 861 32,4 9,1 22,6
Симментальской ..................... - — 716 — - 18,8
Чернопестрой . . . . — — 991 — 25,9
С в и н ь и • • 608 408 1326 94,3 14,4 37,7
Из них породы:
Крупной белой . . . 608 402 1268 94,2 14,2 34,3
Лошади • • 1 753 1768 1969 .80,9 59,8 72,5
Из них породы:
Орловский рысак . . . 585 452 412 27,0 15,3 15,2
Русский „ • ■ 270 215 346 12,6 7,3 12,7
Русский тяж еловоз 889 1 100 1 211 41,0
1
37,2 44,6
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛХОЗОВ
1940 г. 1950 г. 1952 г.' 1953 г. 1954 г. 1955 г
Число всех колхозов, вклю­
чая рыболовецкие и про­
мысловые колхозы (на ко­
нец г о д а ) .............................
В том числе сельскохозяйст­
3 398 2 372 1 394 1 352 1 280 1 259
венных артелей . . . .  
В сельскохозяйственных ар­
телях всего наличных кол­
3 340 2 312 1 357 1314 1 254 1 238
хозных дворов—тыс. . . 
Приходится в среднем на 
одни колхоз колхозных
217,6 187,1 175,2 171,3 172,7 174,2
дворов ...................................
Неделимые фонды колхозов
65 81 129 130 СО СО 141
па конец года—млн. руб. 
Общая сумма денеж ных до­
253,6 540,4 598,9 631,0 673,7 732,3
ходов колхозов—млн. руб. 157,3 187,6 230,0 239,1 297,8 382,2
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Продолж ение
1940 г. 1950 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
В том числе:
От растениеводства . . 68,3 63,0 82,2 69,7 97,3 154,9
От животноводства . . 56,2 66,7 79,1 113,6 144,3 170,7
Всего выработано трудо­
дней—тыс................................ 117 510 105 581 98 095 98 528 105319 113 347
В том числе:
В растениеводстве . . 66 015 53158 44 870 45 074 49 366 54 096-
В животноводстве на 
фермах и вне ферм 17 484 19 529 21 380 21 173 24 732 28 162
По уходу за рабочим 
скотом .............................. 7 732 7 630 8 481 8 446 7 802 7 620-
В строительстве и ка­
питальном ремонте зда­
ний и сооружений, сель­
хозмашин и оборудования 4 592 3 707 3 551 3 003 4 260 4 332'
В подсобных предприя­
тиях и на' промыслах . 3 626 3 665 3 168 2 666 3 525 4 186
За работы на админи­
стративных и обслужи­
вающих должностях 8 593 6 795 6 082 6 139 5 936 6 489-
Число грузовых автомобилей 
(на конец года) . . . . 751 1045 1 327 1 411 1757 2365-
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВХОЗОВ
1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Число совхозов всех министерств 10 10 10 10
В них:
Производственных рабочих 
(человек) ..................................... 2 989 3 308 3 364 3 259
Тракторов (физических единиц 
на конец года) .......................... 126 142 155 162
Их мощность—л.с. . . . . 2 504 3 029 3158 3 486
Зерновых комбайнов на конец 
года—шт. . . . . 47 58 55 56-
Грузовых автомобилей, вклю­
чая автоцистерны,—шт. 55 65 69 77
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Продолж ение
1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Посевные площади—всего (тыс. га) 
В том числе:
16,7 17,3 17,7 18,0
Зерновых ..................... 8,2 8,1 8,6 7,7
Картофеля ..................... 0,8 0,8 0,9 1.1
Овогце-бахчевых . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2
Кормовых .....................
Поголовье скота:*
7,5 8.2 8,0 9,0
Крупного рогатого скота 2 599 3 585 3 778 3 у 75
В том числе коров . . . 894 1 335 1 354 1 492
Свиней ........................................... 2 830 4 041 4 574 5 215
Л о ш а д е й ........................................
Себестоимость продукции (в руб­
лях за цен тн ер):
2 954 3 463 3 220 2 867
Зерна ................................ 52 52 58 61
Молока . .....................
Мяса (в живом в е се ):
131 119 120 115
Крупного рогатого скота 921 759 792 787
Свиней . . . .
П арк основных сельскохозяйствен­
ных маш ин—шт.:
1428 954 1 117 979
Плугов тракторных . . . 140 161 154 138
Лущ ильников тракторных ле­
мешных ..............................
12 15 17 16
Лущ ильников—борон дисковых 
Культиваторов тракторных
29 31 31 34
универсальных .......................... 50 71 76 66
Сеялок тракторных . . . . 69 86 92 93
Картофелесажалок тракторных 28 25 20 23
Сенокосилок тракторных . . 48 58 65 51
Сенокосилок конных . . 100 83 87 83
* Поголовье скота за 1953, 1954, 1955 годы показано па 1 октября, а за 
1950 г.—на конец года.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Число машинно-тракторных стан­
ций .................................................... 85 103 113 113 113
Посевная площадь колхозов, обслу­
живаемых МТС, в процентах ко 
всей посевной площади колхозов 95,7 91,1 99,8 99,1 100,0
Основные фонды—млн. руб. . . 87,7 196,1 411,1 469,3 523,1
Число тракторов—ш т........................... 5019 4 986 6777 6 721 6 833
Мощность тракторного парка — 
тыс. л.с.............................................: 94,5 102,6 164,9 163,0 167,5
В том числе:
Пропашных . . . 3,4 2,4 3,7 7,3 13,2
Гусеничных . . . 35,0 52,4 114,4 111,9 113,9
Из них дизельных . . . 3,8 13,7 70,8 71,5 76,8
Число зерновых комбайнов—шт. . 2 289 2 166 4 046 3 961 3 965
В том числе самоходных —шт. . — 399 2 209 2 197 2 226
Число грузовых автомашин (вклю­
чая автоцистерны)—шт. . . . 291 752 1 030 1 021 968
В том числе:
А в т о ц и с т е р н .......................................... 211 358 374 416
Объем работ, выполненных МТС в 
колхозах в переводе на мягкую 
пахоту (включая землеройные 
работы) —тыс. г а .......................... 2 395 2 743 4 768 5 191 5 670
Убрано комбайнами всех культур— 
тыс. га . . .......................... 377 355 956 984 920
Произведено работ на один услов­
ный:
а) 15-сильный трактор—м.п.га . . 387 431 414 444 477
б) 15-футовый комбайн—га . . 163 166 262 263 241
Сменная выработка на трактор -га 3,6 2,8 2,7 2,8
Дневная выработка на комбайн -га 5,0 7,0 6.7 6,6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МТС ПО МОЩНОСТИ ТРАКТОРНОГО ПАРКА
(на конец года)
Мощность тракторного 
парка (я. с.)
1950 г. 1955 г. 1955 г.
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
До 600 6 5,8 _ _ _ _
От 601 до 900 37 35,9 6 5,3 7 6,2
От 901 до 1200 40 38,8 24 21,2 18 15,9
От 1201 до 1500 18 17,5 37 32,8 29 25,7
От 1501 до 1700 2 2,0 26 23,0 28 24,8
От 1701 до 2000 — — 19 16,8 26 23,0
От 2001 и выше — — 1 0,9 5 4,4
И т о г о ...................................... 103 100,0 113 100,0 113 100,0
ГРУППИРОВКА МТС ПО ВЫРАБОТКЕ НА ОДИН УСЛОВНЫЙ 
15-СИЛЬНЫЙ ТРАКТОР
1950 г. 1953 г. 1955 г.
Выработка на один условный 
15-сильный трактор га 
мягкой пахоты
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
До 200 3 2,9 4 3,5 1 0,9
От 201 до 250 3 2,9 4 3,5 3 2,7
От 251 до 300 12 11,6 8 7,1 6 5,3
От 301 до 350 16 15,5 15 13,3 11 9,7
От 351 до 400 12 11,7 22 19,5 11 9,7
От 401 до 450 18 17,5 20 17,7 11 9,7
От 451 до 500 15 14,6 17 15,1 21 18,6
От 501 до 600 13 12,6 18 15,9 28 24,8
От 601 до 700 7 6,8 5 4,4 17 15,1
От 701 и выше 4 3,9 — — 4 3,5
И т о го ...................................... 103 100,0 113 100,0 113 100,0
ГРУППИРОВКА МТС ПО ВЫРАБОТКЕ НА ОДИН СРЕДНЕ­
СЕЗОННЫЙ 15-ФУТОВЫЙ КОМБАЙН
Выработка на один средне­
сезонный 15-футовый комбайн 
(га)
1950 г. 1953 г. 1955 г.
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
До 100 30 29,1 1 0,9 — —
От 101 до 150 14 13,6 5 4,4 5 4,4
От 151 до 200 28 27,2 16 14(2 18 15,9
От 201 до 250 16 15.5 26 23,0 49 43,4
От 251 до 300 12 11,7 44 38,9 35 31,0
От 301 и выше 3 2,9 21 18,6 6 5,3
Итого . . .................  . 103 100,0 113 100,0 113 100,0
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МТС НО ЧИСЛУ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОЛХОЗОВ
(на конец года)
1950 г. 1953 г. 1955 г.
Количество обслуживаемых 
колхозов
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
До 5 — — 4 3,5 5 4,4
От 6 до 10 5 4,9 54 47,8 61 54,0
От 11 до 20 48 46,6 47 41,6 38 33,6
От 21 и выше 50 48,5 8 7,1 9 8,0
И то го ......................................
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103 100,0 ИЗ 100,0 ИЗ 100,0
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МТС ПО РАЗМЕРАМ ОБРАБОТАННЫХ ИМКГ 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Обработано посевных 
площадей (га)
1950 г. 1953 г. 1955 г.
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу
Число
МТС
В про­
центах 
к итогу’
До 5000 3 2,9 3 2,7 3 2,7
От 5001 до 10000 13 12,6 12 10,6 10 8.8
От 10001 до 20000 78 75,8 86 76,1 86 76,1
От 20001 и выше 9 8,7 12 10,6 14 12,4
И т о г о ....................................... 103 100,0 113 100,0 113 100,0'
МЕХАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ В КОЛХОЗАХ 
(в процентах к  общему объему выполненных работ)'
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954Т. 1955 г_
Посев я р о в ы х .......................... . 29,5 41,1 76,8 77,3 79,1
Вспаш ка паров . . . . 80,6 89,9 96,4 93,7 96,9
Сев о з и м ы х ............................... 53,0 62,5 93,1 93,2 95,3
Вспашка з я б и .......................... 82,3 97,6 99,5 99,3 99,5
Уборка зерновых комбайнами 30,8 29,1 74,1 77,5 74,3
Сенокошение . . . . 0,2 2,0 20,4 24,8 25,4'
Силосование ............................ 4,3 9,3 33,8 34,4 26,5
Посев лъна-долгунца . . . 0,6 0,7 49,4 54,4 62,0
Уборка льна-долгунца 1,4 0,4 43,1 35,9 52,7
Посадка картофеля 10,5 9,6 55,0 56,9 61,7'
Уборка картофеля 7,0 8,9 21,4 25,7
39,4
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ПАРК ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
( ш т у к )
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
В машинно-тракторных станциях
П луги тракторные общего назначе­
ния ...................................................... 5 551 4 705 7146 6 455 6 268
Лущильники тракторные . . . 280 883 3 068 2 513 3 394
Культиваторы тракторные . . . 1 782 3107 5313 5 020 5 094
Сеялки т р а к т о р н ы е ......................... 2 029 2 428 4786 5 107 4 632
Картофелесажалки тракторные 454 633 827 804 705
Комбайны з е р н о в ы е ........................ 2 289 2166 4046 3 961 3 965
Сенокосилки тракторные . . . 86 312 2 831 2 851 2 890
Грабли тракторные ........................ 5 22 284 416 863
Волокуши тракторные . . . . 27 523 994 1756
Льнотеребилки тракторные . . . 404 93 345 370 368
Картофелеуборочные комбайны . — 10 169 268
Молотилки с л о ж н ы е ....................... 1 024 589 899 697 611
Зерноочистительные машины . . 35 31 181 197 193
С о л о м о -с и л о со р е зк и ......................... 58 215 881 853 834
В колхозах
Сенокосилки к о н н ы е ........................ 8 130 7 844 7 602 7 033 6928
Грабли конные ................................... 4 487 6 366 6555 6 420 6 288
С о л о м о -с и л о с о р е зк и ......................... 2 943 2 520 2800 1474 1 465
Жмыходробилки и молотковые 
дробилки ........................................... 222 266 302 323 364
Корнерезки ......................................... 350 590 568 659 755
Корнеклубнемойки .......................... 57 136 243 394
Кормозапарники ............................... 566 864 1965 2 202 '2 570
Автопоилки парные . . . . 3 055 13414 21 136 35 801
Сортировки зерновые . . . . 5 857 4 693 3 720 5947 6396
Триеры  зерновые . . . .  : 1 884 2 225 2 388 2 480 2302
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1950 г.
л
1955 г.
Число электрифицированных МТС 83 113
В процентах к  общему числу 79 100
Число электрифицированных совхозов 10 • 10
В процентах к  общему числу 100 100
Число электрифицированных колхозов 694 448*
В процентах к  общему числу . . . . 30 36,2
Число колхозов, применяющих электроэнергию 
для производственных целей 546 333
В процентах к  общему числу 24 26,9
Число электрифицированных дворов колхозни­
ков—тыс. . .................................................. 51,8 49,4
В процентах к  общему числу 28 28
* Число электрифицированных колхозов уменьшилось за счет их укрупне­
ния.
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КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяйство

РОСТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЗА 1946—1955 гг.
(в ценах на 1 ию ля 1955 г.)
В процентах 
к 1946 г.
В процентах 
к 1950 г.
1946 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955г
По области, включая гор. Молотов
Капитальные влож ения — всего 100 204 388 100 190
В том числе:
В жилищ ное строительство . . . 100 240 491 100 205
По городу Молотову
Капитальны е влож ения — всего 100 373 949 100 254
В том числе:
В ж илищ ное строительство . , 100 279 639 100 229
В 1955 г. сдано в эксплуатацию  ж илы х домов общей площ адью в 1,4 раза 
больше, чем в 1950 г., и в 2.9 раза больше, чем в 1946 г., в том числе в городе 
Молотове в 1,6 раза больше, чем в 1950 г., и в 5,6 раза больше, чем в 1946 ГО­
ДУ-
Населением городов и рабочих поселков в пятой пятилетке (1951—1955 гг.) 
построено за счет собственных сбережений и с помощью государственного кре­
дита ж илы х домов больше, чем за четвертую  пятилетку (1946—1950 гг.), на 
45 процентов.
В сельской местности за  пятую  пятилетку колхозниками и сельской ин­
теллигенцией построено ж илы х домов в 2,2 раза  больше, чем за четвертую  
пятилетку.
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ, БОЛЬНИЦ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗА  1946—1955 гг.
1946—1950 гг. 1951— 1955 тг.
Построено по государственному 
плану.
К
ол
ич
ес
тв
о
об
ъе
кт
ов
Их вмести­
мость (лля 
школ и дет­
садов—чис­
ло мест; для 
больниц и 
яслей - 
число коек) К
ол
ич
ес
тв
о
об
ъе
кт
ов
1
Их вмести­
мость (для 
школ и дет- 
садов-число 
мест; для:) 
больниц и 
яслей — 
число коек)
По области,
ш кол
вклю чая гор. Молотов
43 12 06 э 155 34 205
больниц и ПОЛИКЛИНИК 28 628 61 1 481
детсадов 12 895 125 7 250
дотяслсй 10 611 85 4 163
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Продолж ение
1946 —1950 гг. 1951 — 1955 гг.
Построено по государственному 
плану
К
ол
ич
ес
тв
о
об
ъе
кт
ов
Их вмести­
мость (для 
школ и дет­
садов—чи­
сло мест; 
для больниц 
и яслей— 
число коек) К
ол
ич
ес
тв
о
об
ъе
кт
ов
Их вмести­
мость (для 
школ и дет­
садов—чис­
ло мест; для 
больниц и 
яслей — 
число коек)
По городу Молотову
ш к о л .................................. . . 10 4 840 23 11 480
б о л ь н и ц  и  п о л и к л и н и к - - 10 515
детсадов ............................................ 5 470 24 2 175
детяслей ...................................... 2 220 16 1 302
ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ 
И ДЕТАЛЕЙ НА СТРОЙКАХ В 1955 г.
Площадь всех 
введенных в 1955 г. 
зданий (без при­
строек и над­
строек)
В том числе зда­
ний, построенных 
с применением 
сборных железо­
бетонных кон­
струкций и деталей
На стройках области, включая 
гор. Молотов
Жилищное строительство—тыс. 
кв. м  общей площади . . . .
Гражданское строительство — 
тыс. кв. м  полезной площади
Промышленное строительство — 
тыс. кв. м  производственной пло­
щади зданий .................................
На стройках города Молотова
Жилищное строительство—тыс. 
кв. м  общей площади . . . .
Гражданское строительство — 
тыс. кв. м  полезной площади
Промышленное строительство — 
тыс. кв. м  производственной пло­
щади зданий .................................
526
80
139
148
15
80
90
19
118
45
77
За 1955 г. в области произведено 58,8 тыс. куб. метров железобетонных 
конструкций и деталей, в том числе по г. Молотову 35,5 тыс. куб. метров.
На 1 миллион рублей фактически выполненных строительно-монтажных 
работ израсходовано в целом по области 53 куб. метров, а по городу Молото­
ву 56 куб. метров железобетонных конструкций и деталей.
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НАЛИЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫ Х МАШИН НА СТРОЙКАХ
(на 1 января 1956 г.)
Всего
В том числе 
по г. Молотову
Экскаваторы одноковшовые . . . . 231 105
Экскаваторы многоковшовые 22 10
Скреперы . . . . . . 104 ' 44
Бульдозеры . . . . . . 322 113
Пловучие земснаряды , . . . . 7 6
Баш енны е краны  . . . . . . 188 79
Прочие краны всех видов . . . . 285 158
Автопогрузчики . . . . . . 46 31
Автогрейдеры . . . . . . 17 3
Автосамосвалы . . . . . . 2 008 1 004
В т. ч. грузоподъемностью 10 и более тонн 28 10
Тракторы . . . . . . . 449 189
Катки моторные . . . . . . 103 47
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В ПОДРЯДНЫ Х СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(Произведено м еханизмами в процентах к  общему объему работ)
В и д ы  р а б о т 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
По области, вклю чая гор. Молотов
Земляные .............................................. 85 78 85 88 89
Погрузочно-разгрузочные 63 63 63 73 70
Ш тукатурные . . . . . . . 41 47 48 54 56
М а л я р н ы е ............................................. 50 57 56 63 60
По городу Молотову
З е м л я н ы е .............................. ..... 91 82 89 92 93
Погрузочно-разгрузочные 69 55 56 72 67
Ш тукатурные ................................ 42 47 48 56 50
М алярные . . .............. ; . 44 52 50 58 53
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 1955 г.
(по фактической стоимости в процентах к итогу всех затрат)
Всего
В том числе" 
по г. Молотову
Всего затрат . . . . . . 100 100
В том числе:
Материалы . . . . . . 51 54
Основная заработная плата рабочих 22 18
Расходы по эксплуатации машин и меха­
низмов . . . . . . . 5 7
Прочие прямые затраты . . . . 5 4
Накладные расходы . . . . 17 17
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ГОРОДА МОЛОТОВА 
(на начало года)
1926 г. 1940 г. 1956 г.
Общая площадь жилищного фон­
да—тыс. кв. м. 665 1 650 3400
РОСТ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ
В процентах к 1945 г. В процентах к 1950 г.
1945 г. 1950 г. 1956 г. 1950 г. 1956 г.
По области, включая гор. Молотов
Весь обобществленный жилищный
100 149фонд ................................. 100 121 181
В том число оборудованный:
водопроводом ................................. 100 129 248 100 191
канализацией ................................ 100 119 254 100 214
центральным отоплением 100 126 304 100 241
электрическим освещением . . 100 125 186 100 150
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П родолж ение
В процентах к 1945 г. В процентах к 1950 г.
1945 г. 1950 г. 1956 г. 1950 г. 1956 г.
По городу Молотову
Весь обобществленный жилищный 
фонд ................................. 100 102 152 100 149
В том числе оборудованный: 
водопроводом ..................... 100 103 184 100 179
канализацией ................................. 100 98 194 100 198
центральным отоплением . . 100 107 240 100 224
электрическим освещением . . 100 104 156 100 149
Жилищный фонд в городах области, находящийся в личной собственности 
граждан, в 1956 г. возрос против 1940 г. на 65 процентов, против 1945 г.—на 
48 процентов и против 1950 г.—на 21 процент.
РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДАХ 
И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ 
(по годам учета)
В процентах к 1939 г.
1939 г. 1945 г. 1948 г. 1953 г. 1956 г.
Водопровод
Число водопроводов ........................ 100 140 168 256 312
Одиночное протяжение уличной 
сети ..................... .....  . 100 135 187 210 286
Среднесуточная подача воды в сеть 100 116 166 256 349
Канализация
Число всех канализаций . . . 100 180 200 340 540
Протяжение уличной сети . . . 100 186 216 270 446
Единовременная вместимость бань в 1956 г. возросла в сравнении с 1939 г. 
на 2229 мест, т. е. на 40 процентов; пропускная способность прачечных уве­
личилась за этот период в три раза.
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РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОЛОТОВА
(по годам учета)
В процентах к 1939 г.
1939 г. 1945 г. 1948 г. 1953 г. 1956 г .
Водопровод
Одиночное протяжение уличной 
с е т и .................................................... 100 135 176 222 244
Среднесуточная подача воды в сеть 100 297 356 477 500
Канализация
Протяжение уличной сети . . . 100 173 176 216 295
Единовременная вместимость бань в 1956 г. возросла против 1939 г. г 
1103 места, т. е. на 77 процентов; пропускная способность прачечных увеличи­
лась за этот период в 1,6 раза.
ТРАМВАЙ
1932 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
!
Число пассажирских вагонов на 
конец года . . . 39 61 74 94 113 113
Одиночное протяжение пути — км. 25,5 36,3 40,1 48,2 52,2 52,2
Перевезено пассажиров—млн. чел. 11,4 30,8 48,7 48,0 65.9 68,5
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ТРАНСПОРТ и связь

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ МИНИСТЕРСТВА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.
Эксплуатационная длина ж елезны х 
дорог К М .......................................... 1 196 1 255 1 241 1 244
В том числе:
Электрифицированных ж елезны х 
дорог— к м .......................................... 254 385 520 520
Отправлено грузов — млн. т . . 10,6 12,9 20,6 29,7
Прибыло грузов—млн. т . . .  . 10,1 11,9 17,4 23,9
Уровень м еханизации погрузочных 
работ (в процентах к  общему 
объему погрузки) » . . . 5 12 15 16
Уровень м еханизации разгрузочных 
работ (в процентах к  общему 
объему р а з г р у з к и ) ....................... 15,7 33.3 46,5 48,0
У частковая скорость движ ения 
поездов— км/ час ................................... 15,7 17,0 16,2 22,7
Оборот вагона—суток . . . . 4,1 4,6 4,4 3,1
Оборот паровоза—часов . . . . 24,8 21,7 23,2 20,2
Оборот электровоза—-часов . . . 20,3 24,0 28,6 21,8
СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
(в процентах к  итогу)
1940 г. 1950 г. 1955 г.
по при­
бытию
по от­
правле­
нию
по при­
бытию
по от­
правле­
нию
по при­
бытию
по от­
правле­
нию
Все грузы ....................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Каменный уголь .......................... 38.1 43,4 48,8 53,0 39,0 40,1
Р у д а .......................... ..................... 5,3 1,4 7,1 1,1 6,2 0,7
Машины ....................................... 0,4 0,3 0,8 0,5 0,9 0,5
М инеральные строительные 
материалы .............................. 17,8 16,0 13,3 11,5 19,8 16,8
Лесные г р у з ы .............................. 4,5 6,2 4,9 11,2
Хлебные грузы .......................... 3,3 2,7 3,1 1,9 3,5 1,8
1.37
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
1940 г. 1945 г; 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Отправлено грузов—млн. т . . .  . 6,4 3,6 9,6 12,9 15,5
Прибыло грузов—млн. т . . . . 4,8 3,1 7,8 9,8 11,5
В том числе лесных грузов:
Отправлено—млн. т ..................... 5,8 3,0 8,3 11,7 13,7
Прибыло—млн. т . . . . . . 3,9 2,3 5,9 7,9 9,3
Перевезено пассажиров по К ам ­
скому речному пароходству—тыс. 3 411 1 544 3018 4 802 5 065
чел............................................................
Пассажирооборот по Камскому реч­
ному пароходству—млн. пассажи­
ре) -км  . . ......................... 461 171 384 415 433
Уровень механизации работ но пе­
реработке грузов по Камскому 
речному пароходству (в процен­
тах к общему объему работ) 35.1 48,0 64,9 81,2 88,1
ш
СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(в процентах к итогу)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
по 
пр
я­
бы 
ти 
ю
по 
от
­
пр
ав
ле
­
ни
ю
по 
пр
и­
бы
ти
ю
ПО 
от
- 
пр
ав
ле
- 
[ 
ни
ю
по 
пр
и­
бы
ти
ю
по 
от
­
пр
ав
ле
­
ни
ю
по 
пр
и­
бы
ти
ю
по 
от
­
пр
ав
ле
­
ни
ю
Все г р у з ы ..................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Каменный уголь . . . . 0,5 0,4 3,2 2,6 2,1 0,9 0,1 0,2
Лесные г р у з ы ................. 81,0 91,7 78,2 88,5 80,7 90,5 80,7 88,8
Хлебные грузы 2,2 ',8 2,4 1,9 1,6 1Д 1,6 1,6
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ШОССЕЙНЫХ д о р о г
1950 г. 1954 г. 1955 г.
Перевезено грузов—тыс. т ................. 183,0 1 728,0 2 932,3
Грузооборот—тыс. т -км ...................... 2 093,7 24 270,0 49 438,1
Перевезено пассаж иров—млн. чел. 4,0 21,6 37,0
Пассажирооборот—млн. пассажиро-
к м .................................................. 20,3 93,0 153,0
связь
(на конец года)
1932 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Количество предприятий 
почты, телеграфа и телефо­
на . . ........................... 712 759 786 849 866
Число сельских почтальонов 1 837 3 003 2 516 2 244 2 300
Число городов и районных 
центров, имеющих теле­
фонную связь с областным 
центром ................................. 44 54 55 55
Число сельсоветов, имеющих 
телефонную связь с райцент­
рами ........................................ 452 743 781 572 571
Число МТС, имеющих теле­
фонную связь с райцентра­
ми ............................................ 29 84 103 113 113
Число колхозов, имеющих 
телефонную связь с рай­
центрами ............................... 345 550 740 801
Число радиотрансляционных 
точек (вклю чая радиопри­
ем ники)—тыс, . . . . 22* 91 161 280 337
* без радиоприемников
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮ Щ ИХ, 
Н А Л И Ч И Е  СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПОДГОТОВКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩ ИХ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ ПРОМЫСЛОВОЙ
КООПЕРАЦИИ
(в сентябре соответствующего года)
Г о д  ы
Тысяч человек В процентах
Рабочих 
и служа­
щих
Членов
артелей
к 1940 г. к 1950 г.
Рабочих 
и служа­
щих
Членов
артелей
Рабочих 
и служ а­
щих
Членов
артелей
1940 459 18 100 100 — —
1945 585 22 127 122 — —
1950 738 18 161 100 100 100
1951 766 20 170 111 104 113
1952 798 21 174 117 108 117
1953 832 21 181 117 113 117
1954 888* 22 193 122 120 126
1955 900 23 196 128 122 130
1956 925 15** 202 83 125 83
С 1954 года в число рабочих включены колхозники, работавш ие в 
тракторных бригадах и зачисленные в штаг МТС с октября 1953 года в со ­
ответствии с решением партии и правительства.
** Уменьшение членов артелей в 1956 году произошло за счет перехода 
некоторых артелей промкооперации в государственную промышленность.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(тыс. человек)
В с е н т я б р е
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.
Всего по о б л а с т и ............................ 459 585 738 900
В том числе:
Промышленность (промышленно­
производственный персонал) 202 277 329 4 ОБ-
Строительство (строительно-мон­
тажные работы) .......................... 33 31 69 74
Совхозы и подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия 12 35 26 22
Машинно-тракторные станции 9 6 9 46
Железнодорожный транспорт . . 19 23 29 32
Водный транспорт .......................... 7 9 8 11
Автомобильный и прочий тран­
спорт и погрузочно-разгрузочные 
работы ............................................... 18 20 39 45
Связь ................................................. 5 5 7 8
Торговля, заготовки, материально- 
техническое снабжение . . 30 30 43 52
Общественное питание . . . . 12 20 14 17
Просвещение (школы, учебные за­
ведения, паучно-исследоватоль- 
ские учреждения и культурно- 
просветительные учреждения) 30 36 46 56
Здравоохранение ............................... 20 27 33 43
Кредитные и страховые учрежде­
ния ...................................................... 3 3 3 3
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и 
общественные организации . . 17 20 21 16
Прочие отрасли (гсолого-рпзводоч- 
пыо организации, бурение, капи­
тальный ремонт, лесное хозяй­
ство, жилищно - коммунальные 
преднрнятия и д р . ) ...................... 42 43 62 70'
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕН1ЦИН В ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ ХОЗЯЙСТВА
(в процентах к общей численности рабочих и служ ащ их)
На 1 октября 
1950 г. | 1955 г. | 1956 г.
Всего в народном хозяйстве 49 48 48
В том числе:
Промышленность . . . . . . 46 45 45
Строительство . . . . . . 33 36 СО
М аш инно-тракторные станции 27 12 14
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные
предприятия . . . . . . 55 51 50
Транспорт и связь . . . . . 43 43 42
Торговля, заготовки, материально-техническое 
снабж ение . . . . . . 63 66 75
Общественное питание . . . . . 91 91 93
Просвещение . . . . . . 76 78 79
Здравоохранение . . . . . . 91 91 91
Аппарат органов государственного и хозяйст­
венного управления и общ ественных органи­
52 58 58заций, кредитные и страховые учреж дения
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(без военнослуж ащ их; человек)
На 1 апреля 
19 '4  г.
На I июля 
1955 г.
Всею  специалистов с высшим и 
средним специальным образова­
нием ..................................................... 61 115 63 045
13 том числе:
С высшим образованием . . 21 007 22 653
Со сродним специальным образо­
ванием . . . 40 108 45 392
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(без военнослужащих; человек)
На 1 апреля 
1954 г.
На 1 июля 
1955 г.
Всего специалистов с высалим обра­
зованием .......................................... 21 007 2'2 653
В том числе по специальности , 
полученным в учебных заведе­
ниях:
И н ж е н е р о в .......................................... 5 327 6 288
Агрономов, зоотехников, ветеринар­
ных врачей и лесоводов . . . 1 239 1 471
Врачей (без зубных врачей) . . 3 561 3 802
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ С1 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬ
1ЕЦИАЛЬНЫМ
НОСТЕЙ
(без военнослужащих; человек)
На 1 апреля 
1954 г.
На 1 июля 
1955 г.
Всего специалистов со средним спе­
циальным образованием . . . 40 108 45 392
В том числе по специальностям, 
полученным в учебных заведениях:
Техников ............................................. 13 792 15 535
Агрономов, зоотехников, ветери­
нарных работников и лесоводов 2 457 2 849
Медицинских работников . . . 8 045 9 774
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 
И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ
(тыс. человек)
| 1950 г. 1955 г.
Подготовка новых кадров—всего * 46,1 44,2
В том числе рабочих . 40,8 40,2
Повышение квалификации—всего * 81,5 84,1
В том числе рабочих . 59,7 65,4
Кроме того, подготовлено в школах 
заводского ученичества (ФЗУ) и
фабрично- 
типа ФЗУ 0,4 0,6
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ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 
В УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ
(тыс. человек)
|
1941-1945 гг. 1946—1950 гг. 1951-1955 гг.
Всего подготовлено в учили­
щ ах и ш колах Главного уп ­
равления трудовых резер­
вов при Совете Министров
С С С Р ...................................... 83,9 84,2 42,9
В том числе:
В технических училищ ах — — 0,9
В ремесленных, железнодо­
рожных и горнопромыш­
ленных училищ ах . . 31,2 25,5 14,4
В ш колах фабрично-завод­
ского обучения и горно­
промышленных школах 52,7 58,7 27,6
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(тыс. человек).
1954 г. 1955 г.
Всего подготовлено ..................... 7,0 5,1
В том числе:
Т р а к т о р и с т о в .................................. 4,0 3,3
Комбайнеров, м ехаников-ком байнеров................. 1.3 0,6
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ТОВАРООБОРОТ

СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Сеть предприятий розничной 
торговли
М а г а з и н ы ............................................. 4 167 4 472 5562 5 700
П алатки ................................................ 944 2 012 2 258 2 025
Всего предприятий розничной тор­
говли ....................................................... 5 111 6 484 7 820 7 725
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а .................................... 1 860 3 136 3 546 3 320
В сельской местности . . . 3 251 3 348 4 274 4 405
Сеть предприятий общественного 
питания
Ф а б р и к и - к у х н и .................................. 2 4 4 4
Столовые и рестораны . . . . 724 796 992 1 052
Чайные . . . ........................... 16 160 179 200
Закусочные и буфеты . . . . 653 617 826 976
Всего предприятий общественного 
питания ........................................... 1 395 1 577 2 001 2 232
В том числе:
В городах и поселках городско­
го т и п а ................................ ..... 919 1 147 1 301 1 440
В сельской местности . . . 476 430 700 792
СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ МОЛОТОВУ 
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Сеть предприятий розничной 
торговли
Магазины ............................. 503 502 536 537
П алатки .................................... 312 504 512 475
Всего предприятий розничной 
торговли ........................................ 815 1 006 1048 1 012
Сеть предприятий 
общ ественного питания
Ф а б р и к и -к у х н и ...................... 3 3 3
Столовые, рестораны и чай­ 270* 144 155 156
ные ........................................
Закусочные и буфеты . . 48 197 276 339
Всего предприятий общест­
венного питания . . . . . 318 344 434 498
ПЛОТНОСТЬ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ 
НА 1 ЯНВАРЯ 1956 г.
(приходится в среднем человек)
На одни магазин
На одно предприя­
тие общественного 
питания
Всего по области
Г о р о д а :  
Молотов . . . .  
Александровен 
Березники . . .
Боровск . . 
Гремячинск . . .
Губаха . . . .
Кизел . . .
Коспаш . . . .
К уш ур . . . .
Включая фабрики-кухни.
446
535
420
563
712
749
412
406
605
328
1 715
1 087 
1026 
1410
2 052 
1 147 
1 156
917 
864 
1 473
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П родолж ение
На один магазин
На одно предприя­
тие общественного 
питания
Краснокамск ................................... 509 1591
Лысьва .............................................. 413 1 181
Соликамск ........................................ 346 1 295
Углеуральск ................................... 495 912
Чусовой ............................................. 455 1 347
Р а й о н  ы:-
Б а р д ы м с к и й .................................... 362 6 583
Б е р е з о в с к и й ................................... 274 2 556
Болт.п 1 е -С о с н о в с к и й ....................... 323 2 171
В е р е щ а г и н с к и й .............................. 381 3433
В е р х н е -Г о р о д к о в с к и й ...................... 342 1 348
Верхпе-М уллинский . . . . 488 4 654
В о р о ш и л о в с к и й .............................. 450 2068
Добрянский ..................................... 329 1 322
Еловский ........................................... 288 3829
Калининский ................................. 343 6 425
Карагайский .................................... 260 4060
К ш п е р т с к и й ..................................... 319 294
К р а с и о в и ш е р с к и й ......................... 283 692
К у е д и н с к и й .......................... : . 263 4500
Нердвинский ........................ 400 4 800
Ныробский ................................. 136 351
Нытвенскяй . . . . . . . 370 2 065
Ордипский ....................................... 299 2 856
Осипский ..................................... 310 1 783
Оханский .......................................... 271 1 484
Очерский .......................................... 301 2 546
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Продолж ение
На один магазин
На одно предприя­
тие общественного 
питания
Пермско-Ияьинский . . . . 231 1 174
Пермско-Сергинский . . . . 436 2 422
Сивинский ........................................ 335 1 052
Суксунский . . . . . . . 347 6 320
Уинский ............................................ 268 6 025
У синений ..................................... 246 2 613
Фокинский ...................................... 255 1 819
Частинский ..................................... 264 4 225
Ч е р д ы н с к и й .................................... 226 1 261
Ч е р м о з с к и й ...................................... 356 732
Ч е р н о в с к о й ..................................... 307 4 450
Чернушинский .............................. 421 4 436
Щ у ч ь е - О з е р с к и й ............................ 370 2 300
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
’ород К у д ы м к а р ............................. 367 2 051
Р а й о н ы :
Белоевский ...................................... 460 2 477
Гаинский .......................................... 384 825
Косинский ....................................... 305 2 100
К о ч е в с к и й ............................. -. . 336 1 650
Ю р л и н с к и й ...................................... 343 1320
Ю с ь в и н с к и й ..................................... 357 1 567
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ТОВАРООБОРОТА 
ПО ВИДАМ ТОРГОВЛИ 
(в млн. рублей; в ценах соответствующих лет)
о д ы
Весь
товарообо­
рот
В том числе
Доля товарооборота 
общественного питания 
в общем объеме 
товарооборота
товарообо­
рот рознич­
ной сети
товарообо­
рот общ е­
ственного 
питания
1937 1 530 1 407 123 8,0
1940 1 954 1 661 293 15,0
1950 5 987 5 130 857 14,3
1951 6303 5 402 901 14,3
1952 6 605 5 642 963 14,6
1953 7 196 6 146 1 050 14,6
1954 7 763 6 750 1 013 13,0
1955 8 040 7 073 967 12,0
1956 8381 7 397 984 11,8
В 1955 г. товарооборот в сопоставимых ценах возрос против 1940 г. в 2,97 
раза, против 1950 г.—в 1,83 раза; против 1954 г.—на 4,0 процента.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ТОВАРООБОРОТА 
ПО ВИДАМ ТОРГОВЛИ ПО ГОРОДУ МОЛОТОВУ
(в млн. рублей; в ценах соответствующих лет)
Г о д ы
Весь
товарообо­
рот
В том числе
Доля товарооборота 
общественного пита­
ния в общем объеме 
товарооборота
товарообо­
рот рознич­
ной сети
товарообо­
рот общ е­
ственного 
питания
1937 554 507 47 8.5
1940 755 646 109 14,3
1950 1 831 1 587 244 13,3
1951 1926 1 667 259 13,4
1952 2 023 1 736 287 14,2
1953 2 206 1 887 319 14,4
1954 2 364 2 056 308 12,9
1955 2 443 2 141 302 12,4
1956 2 556 2 247 309 12,0
В 1955 г. товарооборот в сопоставимых ценах возрос против 1940 г. в 2,36 
раза, против 1950 г.—в 1,78 раза, против 1954 г.—на 3,8 процента.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
И КООПЕРАТИВНУЮ ТОРГОВЛЮ
(в млн. рублей; в ценах соответствующих лет)
Г о д ы
Весь
товарообо­
рот
В том числе
Доля государственной 
торговли в общем 
объеме товарообо­
рота
государ­
ственная
торговля
коопера­
тивная
торговля
1940 1 954 1593 361 81,5
1950 5 987 4 931 1 056 82,4
1951 6 303 5145 1 158 81,6
1952 6 605 5 383 1222 81,5
1953 7 196 5 838 1358 81,1
1954 7 763 6 197 1566 79,8
1955 8 040 6 415 1 625 79,8
1°56 8 381 6 708 1 673 80,0
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
И КООПЕРАТИВНУЮ ТОРГОВЛЮ ПО ГОРОДУ МОЛОТОВУ
(в млн. рублей; в ценах соответствующих лет)
Г о д ы
Весь
товарообо­
рот
В том числе
Дочя государственной 
торговли в обшем 
объеме товарообо­
рота
государ­
ственная
торговля
коопера­
тивная
торговля
1950 1 831 1 796 35 98,1
1951 1926 1 886 40 97,9
1952 2 023 1 974 49 97,6
1953 2 206 2 162 44 98,0
1954 2 364 2 309 55 97,7
1955 2 443 2 385 58 97,6
1956 2 556 2 507 49 98,0
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ТОВАРООБОРОТА
(в процентах)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Весь товарооборот ........................... 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
В том числе:
Мясо и п т и ц а ..................................... 2,1 2,3 2,3 2,8 2,6 2,6
Колбасные и з д е л и я ........................ 2,5 2,8 2,6 2,5 2,2 2,3
Рыба и с е л ь д и ................................. 2,8 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3
Масло ж и в о т н о е .............................. 3,4 3,0 2,8 3,1 2,9 2,3
Молоко и молочные продукты 1,1 1.3 1.3 1,3 1,1 1,5
Сахар ...................................................... 6,4 6,6 7,0 6,3 6,6 6,0
Кондитерские изделия . . . . 4,7 4,7 4,9 4,8 4,9 4,7
Хлеб и хлебобулочные изделия . 16,9 14,0 12,3 11,1 10,3 10,6
Мука, крупа и макаронные изделия 5,7 5,3 4,9 4,8 4,5 4,5
Картофель и о в о щ и ......................... 1,3 1,3 1,0 0,7 0,8 1,6
Алкогольные и безалкогольные на­
питки . . . . . . . . . . . 12,0 13,5 14,1 15,3 14,9 15,2
Хлопчатобумажные ткани . . . 6,0 6,1 5,9 5,6 5,0 4,5,
Ш ерстяные т к а н и .............................. 2,2 1,6 1,6 1,6 1,8 1,2
Ш елковые т к а н и ............................... 1,0 М 1,3 1,8 1,9 1,6
Ш вейные т о в а р ы .............................. 4,6 5,3 5,5 6,1 6,6 7,4
Трикотажные изделия, чулки и носки 1,9 1,9 2,2 2,4 2,4 2,4
Кожаная, резиновая и текстильная 
обувь ................................................... 3,5 3,5 3,9 4,1 3,6 3,3
Галантерея .......................................... 1,1 1.2 1,2 1,3 1,3 1,3
Табачные и з д е л и я ................. 2,0 1,9 1.8 1,7 1,8 2,4
Мебель .................................................... 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
М еталлическая п о с у д а .................  . 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0
Радио и музыкальные товары . . 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ТОВАРООБОРОТА ПО ГОРОДУ МОЛОТОВУ 
(в процентах)
Весь т о в а р о о б о р о т ..............................
В том числе:
Мясо и птица ..........................................
Колбасные и з д е л и я ..............................
Рыба и сельди ......................................
Масло животное . . . . .
Молоко и молочные продукты . .
Сахар ......................................................
Кондитерские изделия . . . .
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мука, крупа и макаронные изделия
Картофель и о в о щ и ..............................
Алкогольные и безалкогольные на­
питки ........................................................
Хлопчатобумажные ткани . .
Ш ерстяные т к а н и ...........................
Ш елковые т к а н и ...............................
Ш вейные т о в а р ы ..............................
Трикотажные изделия, чулки и носки
Кожаная, резиновая и текстильная 
обувь .......................................................
Г алантерея . ..............................
Табачные изделия ..................................
М е б е л ь ...................................................
М еталлическая посуда .....................
Радио и музыкальные товары . .
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1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2,9 3,2 2,9 3,8 3,4 3,3
3,1 3,4 3,3 3,4 2,8 2,9
2,7 1,7 2,4 1,8 2,1 2,2
3,5 3,3 3,2 3,7 3,5 2,9
1,8 2,0 2,0 1,8 1,6 2,1
6,4 6,2 7,2 5,7 5,5 5,6
4,9 3,7 4,3 4,0 4,1 3,9
13,9 12,6 11,2 9,3 8,6 8,7
5,7 5,0 4,6 4,3 4,3 4,1
1,2 1.2 0.9 0,6 0,8 0,9
11,0 13,7 12,8 14,1 13,5 13,8
4,6 4,8 4,6 4,1 3,6 3,2
2,4 2,1 2,0 2,1 2,2 1,3
1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 1,8
5,4 6,5 6,6 6,8 8,6 9,5
2,4 2,3 2,9 3,1 3,0 2,7
3,7 4.0 4,3 4,8 4,2 3,5
1,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6
1,5 1,5 1.5 1,3 1,3 1,9
0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0
0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7
0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7
СООТНОШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОВАРООБОРОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в процентах)
1950 г.' 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
По области (вклю чая 
город Молотов)
Весь товарооборот ............................. 100 100 100 100 100 100
В том числе: 
Продовольственные товары . . . 67 66 64 63 62 63
Непродовольственные товары . . 33 34 36 37 38 37
По городу Молотову
Весь товарооборот ........................... 100 100 100 100 100 100
В том числе: 
Продовольственные товары . . . 66 65 64 61 60 61
Непродовольственные товары . . 34 35 36 39 40 39
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
НА РЫ НКАХ ГОРОДА МОЛОТОВА И ПЯТИ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ
1940 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
I I I I
1956 г.
Картофель (тонн)
Молотов ........................ 2 300 5 527 6 500 6 754 7 379 9 174 10 804 10 495
Березники . . . . 399 165 218 178 194 192 303 291
Л ы с ь в а .......................... 59 41 63 125 123 122 127 77
К н з е л ............................ — 72 96 183 204 301 141 171
О с а ................................. 115 61 56 60 56 58 81 47
Чермоз .......................... 37 11 18 26 10 15 9 5
Капуста (тонн)
М о л о т о в ........................ 532 987 1 220 761 1 896 4 030 3 585
Березпики . . . . 23 2 3 3 39 101 141
Л ы с ь в а .......................... 43 2 27 8 53 49 53
К и з е л ............................ — — 4 5 18 52 55
О с а ................................. 15 14 14 13 25 42 11
Чермоз .......................... 4 4 21 10 12 9 6
3 395 
104 
26 
4 
22 
3
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П родолж ение
1940 г. 1950 г. 1951 г.
1
1952 г. 1953 г. 
1
1954 г. 1955 г. 1956 г
Лук (тонн)
М о л о т о в ........................ 283 609 484 880 1 275 1 010 1 424 1 350
Березники . . . . 35 37 32 44 70 63 66 79
Лысьва . . . . 7 8 6 13 54 44 28 37
К и з о л ............................ — 14 19 67 85 81 49 46
О с а ................................. 12 8 8 9 20 25 16 18
Чермоз .......................... 6 9 6 6 14 13 12 7
Мясо всех видов (тонн)
М о л о т о в ........................ 1 387 1 695 1477 1 480 963 930 1 188 1313
Березники . . . . 121 111 96 100 73 95 ЮЗ 137
Лысьва . . . . 172 217 185 173 139 134 143 145
К и з е л ............................ — 78 73 38 21 31 44 50
О с а .................................. 73 36 38 40 44 38 33 41
Ч е р м о з .......................... 27 53 52 58 51 52 46 33
Молоко (тыс. литров)
Молотов .......................... 1 355 2 749 2 045 1 800 1813 2 381 3160 2 770
Б ер езн и ки .......................... 43 40 32 28 34 37 52 53
Лысьва . . .  . . . 25 66 64 86 91 88 112 82
Кизел .................................. — 16 13 8 13 20 22 16
Оса . . .  ................. 26 17 10 7 15 25 39 40
Чермоз .............................. 5 7 7 6 5 5 5 6
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К У Л Ь Т У Р А
11

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 
(без шкод рабочей, сельской молодежи и школ взрослых; на начало 
_____________  учебного года)
1914— 
1915 г.
1927— 
1928 г.
1 9 4 0 - 
1941 г.
1950— 
1951 г.
1955— 
1956 г.
1956— 
1957 г.
По области (включая гор од Молотов)
Число ш кол .............................. 1 427 1 424 2 197 2 658 2 759 2 813
В том числе:
Н а ч а л ь н ы х .......................... 1 385 1 325 1 692 1 979 1886 I 931
Семилетних ......................... 23 65 328 539 614 598
Средних ......................... 19 18 170 133 244 268
В них учителей . . . 2 602 3 742 12 527 16 268 19 321 20 529
Численность учащ ихся—тыс. 100,3 119,3 368,7 394,8 370,8 389,6
В том числе:
В начальных ш колах . . 89,5 95,7 134,5 121,3 69,5 80,3
В семилетних ш колах 3,9 17,4 109,9 164,6 133,3 126,7
В средних ш колах . . . 6,9 5,2 123,2 107,0 165,9 180,6
В прочих ш колах (пере­
ростков, вспомогательных, 
для детей с физическими
1,1 1,9недостатками) . . . .
По сел[ьской м
1,0
естности
2,1 2.0
Число ш к о л ........................... 1316 1244 1 887 2 236 2 297 2 342
В том числе:
Н а ч а л ь н ы х .......................... 1313 1203 1553 1 771 1 726 1 774
Семилетних ......................... 3 35 260 420 471 457
Средних ......................... — 3 74 43 93 103
В них учителей . . . . 1 827 2 314 7 696 9150 9 856 10 368
Численность учащ ихся—тыс. 80,5 80,6 217,2 196,3 160,5 166,2
В том числе:
В начальных школах . . 80,1 74,1 103,9 78,7 47,5 57,2
В семилетних школах 0,4 5,9 72,8 92,3 70,0 63,0
В средних школах . . . — 0,5 40,5 25,1 4 2 , 4 45,4
В прочих школах (переро­
стков, вспомогательных, 
для детей с физическими
недостатками) . . . .  
11*
0,1 0,2 0,6 0,6
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ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ Ш КОЛЫ В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых; на начало
учебного года)
1940/41 г. 1950/51 г. 1955/56 г. 1956/57 г.
По городам и рабочим поселкам:
Число ш к о л ......................................... 310 422 462 471
В том числе:
Н ачальних ....................................... 139 208 160 157
Семилетних . . . . . . 68 119 143 141
Средних ............................................. 96 90 151 165
В них учителей ............................. 4 831 7 118 9 465 10161
Число учащ ихся —тыс......................... 151,5 198,5 210,3 223,4
В том числе:
В начальных ш колах . . . . 30,6 42,6 22,0 23,1
В семилетних ш колах . . . . 37,1 72,3 63,3 63,7
В средних г п к о л а х ......................... 82,7 81,9 123,5 135,2
В прочих ш колах (переростков, 
вспомогательных, для детей с фи­
зическими недостатками) . . 1,1 1,7 1.5 1,4
Из них в городе Молотове:
Число ш к о л ......................................... 66 98 102 105
В том числе:
Н а ч а л ь н ы х ...................................... 16 35 20 18
Семилетних ...................................... 13 31 29 29
Средних ............................................. 32 28 49 54
В них у ч и т е л е й ................................ 1380 2 332 2 994 3 231
Число учащ ихся — тыс. . . . 40,4 61,6 69.8 74,2
В том числе:
В начальных ш колах . . . . 3,2 11,0 4,5 4.5
В семилетних ш колах . . . . 8,2 23,6 18,1 18.4
В средних ш к о л а х ....................... 28,3 28,6 46,3 50,4
В прочих школах (переростков, 
вспомогательных, для детей с фи­
зическими недостатками) . . 0,7
'
1,4 0,9 0,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ ПО ГРУППАМ КЛАССОВ
(тыс. человек; на начало учебного года)
1940/41 г. 1950/51 г. 1955/56 г. 1956/57 г.
Всего у ч а щ и х с я ................................ 368,7 394,8 370,8 389,6
Из них:
В городской местности 151,5 198,5 210,3 223,4
В том числе:
В городе Молотове . . . 40,4 64.6 69,8 74,2
В сельской местности 217,2 196,3 160,5 166,2
Учащихся 1—4 классов . . . . 235,2 249,7 197,3 237,0
Из них:
В городской местности 82,7 118,0 105,4 127,3
В том числе:
В городе Молотове . . . 22,0 37,4 35,1 41,8
В сельской местности 152,5 131,7 91,9 109,7
Учащихся 5—7 классов . . . 113,2 132,2 118,7 94,7
Из них:
В городской местности 54,7 70,7 65,1 54,7
В том числе:
В городе Молотове . . . 14,1 23,0 20,8 17,9
В сельской местности 58,5 61,5 53,6 40,0
Учащ ихся 8—10 классов . . . 19,2 11,0 52,7 55,9
Из них:
В городской местности 13,0 8,1 38,3 40,0
В том числе:
В городе Молотове . . . 3,6 2,8 13,0 13,6
В сельской местности 6,2 2,9 14,4 15,9
Из группы учащ ихся 8—10 клас­
со в -у ч ащ и х с я  10 класса . . 3,2 2,2 11,2 12,7
Из них:
В городской местности 2,3 1,7 8,4 9,4
В том числе:
В городе Молотове . . . 0,7 0,6 3,0 3,3
В сельской местности 0,9 0,5 2,8 3,3
Распределение учащ ихся по классам дано без учащ ихся ш кол для детей
с физическими недостатками.
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ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
(человек)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Всего окончило:
7 класс ........................................ 13 247 38 609 34 108
10 к л а с с ........................................ 1 547 8 367 10 640
Из них:
В городах и рабочих поселках:
7 класс ................................... 7 618 21 225 18813
10 к л а с с ....................................... 1 243 6 292 8018
В том числе в городе Молотове:
7 класс . . . . ' . . . 2 771 7 048 6 235
10 класс ....................................... 410 2310 2914
В сельской местности:
7 класс . . . . . . . 5 629 17 384 15 295
10 класс ....................................... 304 2 075 2 622
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ НА НАЧАЛО 1955/56 УЧЕБНОГО ГОДА
Имеют образование (в про­
центах к общему числу 
учителей)
Имеют стаж 
педагогической 
работы (в про­
центах к общ е­
му числу 
учителей)
4)
я  й  
4) И 2
О
О [е
ю
т
ср
ед
-
об
ра
з.
эи
3со
г 1 ”  а
«  52 н0  — 4) 
*
а
(=С
О)
си
о не 
им
П
О
Л
И
.
не
го до 5 
лет
25 лет 
и  более
Всего по области (включая 
город Молотов) . . . . 18,1 25,0 54,3 2,6 29,2 6,7
Учителей 1— 4 классов ОД 0,8 96,7 2,4 16,8 7,8
Учителей 5— 7 классов 13,2 54,2 32,0 0,7 33,2 6 ,2
Учителей 8— 10 классов 79,9 15,4 *4,5 0 2 40,7 8,3
Учителей музыки, пения, 
рисования, черчения, ф из­
культуры  ........................... 5,0 3,8 70,8 20,3 46,1 1,0
Заведую щ их и директоров 
ш к о л ....................................... 11,0 14,9 .72,1 2 ,0 9,7 8,4
По городу Молотову 32,7 19,4 46,9 1,0 29,4 10,1
Учителей 1— 4 классов 0,3 1 ,8 96,9 1,0 17,9 11,6
Учителей 5—7 классов 36,7 50,9 12,3 0 ,1 34,0 1 0 ,6
Учителей 8—10 классов 90,6 8,3 1Д — 36,3 10,7
Учителей музыки, пения, 
рисования, черчения, физ­
культуры  ........................... 8,3 4,1 81,3 6,2 40,7 1,2
Заведую щ их и директоров 
ш к о л ....................................... 63,8 19,1 17,0 — •7,4 22,3
По сельской местности 9,9 26,9 59,9 3,2 29,0 4,4
Учителей 1— 4 классов од 0,5 96,3 3,0 17,1 5,2
Учителей 5— 7 классов 5,9 53,5 39,8 0,8 33,4 3,8
Учителей 8— 10 классов 74,7 18,6 6,3 0,4 45.8 6,3
Учителей музыки, пения, 
рисования, физкультуры . 2,7 2,2 65,0 30,0 46,4 0,7
Заведующ их и директоров 
ш к о л ....................................... 5,6 13,6 78,6 2Д 9,3 6,6
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УЧАЩИЕСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ТЕХНИКУМОВ И ДРУГИХ 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ГОРОДАМ И 
РАЙОНАМ ОБЛАСТИ НА НАЧАЛО 1955/50 УЧЕБНОГО ГОДА 
(без шкод для детей с физическими недостатками)
Начальные, семилетние 
и средние школы
* со ® 
0 а* а» *з С СЗ 2? у га И>» со э* * X о
Число
школ
В них
учащих­
ся
В том 
числе 
в 5 - 1 0  
классах
ЕК2П 8 4 “Щ одо ® 1- йо 2
З и М
“ П * й
5 ^ ^ ^  
г
Всего по о б л а с т и ......................... 2 744 368.756 171 401 22 713
Г о р о д а :
Молотов ............................................ 98 68 916 33 764 11 010
А л е к с а н д р о в е н ...................................*
28 5 157 2 442 —
Березники ............................................ 18 11 293 5 221 1 527
Боровск ......................................  . . 8 3 788 1 840 —
Гремячинск ......................................... 9 3 678 1 601 —
Губаха . . : ........................... 23 7 825 3 397 —
16 9 040 4 361 1 100
К о с п а ш ................................................. 14 4 259 1 831 —
Краспокамск ...................................... 36 9 061 4201 796
Кунгур .................................................. 92 13 459 6 106 2 656
Л ы с ь в а ................................................... 65 11 743 5 275 677
Соликамск . . : ..................... 83 10 426 5 029 829
Углеуральск ...................................... 18 5 846 2 455
Ч у с о в о й  ................................................................. 78 17911 8 478 60
Р а й о н ы :
Б а р д ы м с к и й ........................................ 69 5 518 2 684 —
Березовский . . . . : . . 50 3015 1 303 —
Болыне-Сосновский ........................ 36 2 126 1 009 —
В е р е щ а г и н с к и й .................................. 55 7 134 3 529 565
Верхне-Городковский . . . . 50 5 1 83 2 302 —
Верхне-М уллинский ......................... 52 7 780 3 328 —
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Продолж ение
Начальные, семилетние 
и средние школы
Д
=ю я Я 
§ ф  аГ
& 5 3 §
я х о 5
Число
школ
В них 
учащих­
ся
В том 
числе 
в 5— 10 
классах
я 2 м - X 3ф X и о
Ф Я «УЗ 
X ^ соя >< гГ я
3 5 ^ 2
? й З “>» « е
В о р о ш и л о в с к и й .................................. 59 5 816 2 552 —
Добрянский ......................................... 64 7 740 3 478 —
Еловский ............................................... 58 3 675 1 667 —
Калининский . ................................ 46 3 737 1647 — ■
К а р а г а й с к и й ....................................... 34 2 842 * 1 373 —
Киш ертский . . . . : : . 39 3 868 1 813 —
К р а с н о в и ш е р с к и й .............................. 68 5811 2 745 —
Куединений ......................................... 69 5 990 2 822 —
Нердвннский ' ...................................... 27 1 999 887 —
Н ы р о б с к и й ........................................... 42 2 138 1 041
Н ы т в о н с к и й .......................................... 70 7 026 3411
Ордииский ........................................... 48 3 616 1 616 —
О с и н с к и й .......................................... 63 6 051 2 831 755
Охаиский ............................................... 50 5 676 2 816 154
Очерский ............................................... 54 4 621 2 232 368
П е р м с к о -И л ь и н с к и й ......................... 46 3308 1 531
И ср .м ск о -С ер ги н ск и й ........................ 34 2 572 973 —
Сивинский ............................................ 53 4 332 2 138 —
Суксунский .......................................... 54 3 993 1 732 —
Уинский ................................................. 54 3 173 1 311 —
Усинений ............................................... 52 3 237 1 495 —
Фокинский .......................................... 43 3 738 1 644 —
Частипский .......................................... 30 2 312 1 005 —
Чердынскин ......................................... 93 6 434 2 992 430
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Продолж ение
Начальные, семилетние 
и средние школы
» л“ ЧСЭШ — 
§1*1? 
й и а 1
Число
школ
В них 
учащих­
ся
В том 
числе 
в 5—10 
классах
3 « «  -х Я Г 
О Я X  О  Н Ч г ев
§N2
г & я !
Чермозский ......................................... 47 6 607 3 204 —
Черновской . . . . . . . . 40 2 718 1 202 —
Ч е р н у ш и н с к и й .................................... 71 7 450 3 222 —
Щ у ч ь е - О з е р с к и й ................................ 99 8 522 3 860 —
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Город К у д ы м к а р ........................................................ 53 6 782 3 214 1 786
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к и й ........................................... 52 3 729 1 660 —
Гаинский ............................................... 54 3 203 1 143 —
Косинский ............................................ 38 2 473 1 220 —
К о ч е в с к и й ............................................ 40 2 479 1 017 —
Ю р л и н с к и й .......................................... 48 3 291 1 636 —
Ю с ь в и н с к и й ......................................... 53 4191 1967 —
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ЗАОЧНЫЕ ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
1950— 
1951 г.
1951 —
1952 г.
1952— 
1953 г.
1953— 
1954 г.
1 9 5 4 -  
1955 г.
1 9 5 5 -  
1956 г.
1 9 5 6 -  
1957 г.
Всего школ рабо­
чей молодежи, 
сельской молодежи  
и заочных школ 
взрослы х . . . . 155 133 175 149 139 145 138
Из них:
Начальных ................. 43 24 47 18 4 3 —
Семилетних . . . . 77 60 73 70 72 66 28
Средних ...................... 35 49 55 61 63 76 110
В том числе:
Школ рабочей  
молодежи . . . . 75 80 81 84 86 89 97
Из них:
Семилетних . . . . 41 32 27 24 24 14 10
Средних ..................... 34 48 54 60 62 75 87
Школ сельской 
молодежи . . 79 52 93 64 52 55 40
Из них:
Начальных . . . . 43 24 47 18 4 3
Семилетних . . . . 36 28 46 46 48 52 18
Средних ..................... — — — — — — 22
Заочных школ 
взрослых (средних) 1 1 1 1 1 1 1
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ПО ГОРОДУ МОЛОТОВУ 
(на начало учебного года)
1950— 
1951 г.
1951 -
1952 г.
1952— 
1953 г.
1953— 
1954 г.
1954— 
1955 г.
1955— 
1956 г.
1956— 
1957 г.
Число школ рабочей 
молодежи . . . . 19 20 21 23 24 23 23
В том числе:
Семилетних . . . 10 8 8 9 7 6 6
Средних . . . . 9 12 13 14 17 17 17
В них учащ ихся . . 6 250 6 708 7 143 7 768 7 752 7 883 8 850
В том числе:
В 1—4 классах . . . 677 620 487 412 454 343 226
В 5—7 классах . . . 3 885 4 035 4 154 4 333 3914 3 798 3 996
В 8—10 классах 1688 2 053 2 502 3 023 3 384 3 742 4 628
ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ ШКОЛ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ И ЗАОЧНЫХ ШКОЛ ВЗРОСЛЫХ ПО ГРУППАМ КЛАССОВ 
(на начало учебного года)
1 9 5 0 -  
1951 г.
1951— 
1952 г.
1952— 
1953 г.
1953— 
1954 г.
1 9 5 4 - 
1955 г.
1955— 
1956 г.
1956— 
1957 г.
Всего учащихся в 
школах рабочей мо­
лодеж и, сельской  
молодежи и заочны х  
школах взрослых 19 035 19 733 21 624 23467 23 325 24285 27 379
Из них:
,
В 1 4 классах . . 2 791 2 350 2 274 2 024 1 505 967 594
В 5 — 7 классах 11 475 11 519 12 226 12 876 12016 11 856 11 683
В 8 — 10 классах . 4 769 5 864 7 124 8 567 9 804 11 462 15 102
В том числе:
Учащ ихся в школах 
рабочей молодеж и 15438 16 529 17 617 19 415 19 531 20 716 23618
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Продолж ение
1950— 
1951 г.
1951 —
1952 г.
1952— 
1953 г.
1953— 
1954 г.
1 9 5 4 - 
1955 г.
1955— 
1956 г.
1956— 
1957[г.
Из них:
В 1—4 классах . . 1923 1 826 1 477 1 537 1 369 840 588
В 5 —7 классах . . 9604 9 875 10093 10526 9 729 9 554 9 998
В 8 — 10 классах . 3911 4 828 6 047 7 352 8433 10322 13 032'
У чащ ихся в  ш колах 
сельской  м олодеж и 1754 1 248 2176 2 031 1 481 1 589 1 496
Из них:
В 1—4 классах . . 819 524 797 487 136 127 6
В 5—7 классах . . 935 724 1 379 1 544 1 345 1 462 873
В 8—10 классах . — — — — — — 617
У чащ ихся в заочны х 
ш колах взрослы х 1843 1 956 1 831 2 021 2 313 1 980 2 265
Из них:
В 1—4 классах . . 49 — — — — — —
В 5 —7 классах . . 936 920 754 806 942 840 812
В 8—10 классах . 858 1 036 1 077 1215 1 371 1 140 1 453
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ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ ИЗ ШКОЛ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ И ЗАОЧНЫХ ШКОЛ ВЗРОСЛЫХ
(человек)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Всего окончило:
7 к л а с с ........................................ 2 177 2 998 3 352
10 класс ....................................... 652 1 611 2 037
Из них:
Ш колы рабочей молодежи:
7 класс ........................................ 1 942 2 571 2 907
10 класс ....................................... 563 1 493 1 901
В том числе в городе Молотове:
7 класс . . . . . . . 776 1063 1231
10 к л а с с ....................................... 312 614 727
Ш колы сельской молодежи:
7 класс ........................................ 141 299 305
10 класс ....................................... — — —
Заочны е школы взрослых:
7 класс ........................................ 94 128 140
10 класс ....................................... 89 118 136
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ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ЗАОЧНЫЕ
(на начало учебного года)
1914— 1927 — 1940— 1950— 1 9 5 5 - 1956—
1915 г. 1928 г. 1941 г. 1951 г. 1956 г. 1957 г.
По области (включая город Молотов)
Число высших учебных заведений — 1 9 9 8 8
В них студентов ............................... — 1 995 7127 10 639 14 286 16 082
В том числе заочников . . . — — 2 173 3 106 3 644 4 385
Число техникумов н других сред­
них специальных учебных заве­
дений 6 17 45 44 48 46
В них у ч а щ и х с я .............................. 420 2 487 12 251 17 908 22 713 22 720
В том числе заочников . . . — — 1 742 1 783 1 411 1 694
По городу Молото ву
Число высших учебных заведений — 1 7 7 7 8
В них студентов ............................. — 1995 6 760 10 170 14157 16 082
В том числе заочников . . . — — 2173 2 999 3 644 4 385
Число техникумов и других сред­
них специальных учебных заве­
дений .................................................. 4 5 21 17 21 19
В них учащ ихся ........................ 317 787 5 749 8 377 11010 10814
В том числе заочников . . . — — 647 1 051 743 651
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ПРИЕМ В ВЫСШИЕ УЧЕБН Ы Е ЗАВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКУМЫ И ДРУГИЕ 
СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБН Ы Е ЗАВЕДЕНИЯ 
(на начало учебного года)
1950— 1951— 1952— 1953— 1954— 1955— 1956—
1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1У57 г.
1 1
Принято студентов в выс­
шие учебные заведения . 3 203 3 233 3103 3 188 3 353 3 233 3 355
В том числе на заочные от­
деления ........................... 1 062 957 823 841 762 769 882
Из общего количества приня­
то в высшие учебные заве­
дения города Молотова 2 936 2921 2 822 2 893 3136 3 233 3355
В том числе на заочные от­
деления ........................... 1010 913 792 822 762 769 882
Принято учащ ихся в техни­
кумы и другие средние спе­
циальные учебные заведе­
ния ......................................... 6055 6 106 6 622 6 998 6 993 6 937 7 085
В том числе на заочные от­
деления ........................... 474 219 241 276 374 521 832
Из общего количества при­
нято в техникумы и дру­
гие средние специальные 
учебные заведения города 
Молотова ............................... 2 805 2 760 3 208 3 523 3 488 3 473 3 559
В том числе на заочные от­
деления ........................... 322 130 184 222 203 245 372
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫ Х ЗАВЕДЕНИЙ
(человек)
1940 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
По области (включая город Молотов)
Выпущено специали­
стов из высших учеб­
ных заведений . . 825 1 708 1 745 1 547 1 771 1 910 2 202 2312
В том числе:
Обучавшихся очно . 825 1541 1 530 1 290 1 504 1665 1728 1811
Обучавшихся заочно — 167 215 257 267 245 474 501
Из техникумов и дру­
гих средних специ­
альных учебных за­
ведений . . 2 424 3546 3 378 3 724 3 944 4218 5 173 6 328
В том числе:
Обучавшихся очно . 2 424 3 364 3 179 3 472 3 733 3 988 4 907 6 093
Обучавшихся заочно — 182 199 252 211 230 266 235
По городу Молотову
Выпущено специали­
стов из высших учеб­
ных заведений . . 825 1 641 1603 1350 1 514 1 680 1 928 2 184
В том числе:
Обучавшихся очпо . 825 1474 1383 1 105 1 259 1 140 1 454 1 683
Обучавшихся заочно — 167 215 245 255 210 474 501
Из техникумов и дру­
гих средних специ­
альных учебных за­
ведений . . 1 041 1 628 1 714 1 889 1 754 2 018 2 573 3 085
В том числе:
Обучавшихся очно . 1 041 1 513 1 586 1 682 1 585 1 853 2 3?7 2 932
Обучавшихся заочно 
12*
— 115 128 177 169 165 186 153
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
(человек)
Всего по области В том числе по городу Молотову
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Научных работников в научных 
учреж дениях (на конец года) . 211 233 185 220
Научных работников и профессор­
ско-преподавательского состава в 
учебных заведениях (на начало 
учебного года) ............................... 713 895 681 887
Всего научных работников . . . 924 1 128 866 1 107
Из общего числа научных работ­
ников и профессорско-преподава­
тельского состава имеют ученую 
степень:
Доктора наук ................................. 34 45 34 45
Кандидата наук ................................ 199 354
.
198 350
ДЕТСКИЕ САДЫ 
(на конец года)
1927 г. 1932 г.
1
1940 г. 1950 г. 
1
1954 г. 1955 г.
Всего по
Детских садов ..................................
области
32 595 671 777 427 966
В них:
Детей ..................................... 1 370 30 211 26 513 30368 42 194 45 673
Заведующих и воспитателей . . 63 1317 1 880 2 561 3 567 3 806
В городской местности (вклю чая город Молотов)
Детских садов .................................. 29 290 312 455 526
В них:
Детей ..................................... 1 285 19 386 17 192 23 428 32 443
Заведующих и воспитателей 60 894 1 170 1 937 2 732
35 005
2 887
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Продолж ение
1927 г. 1932 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
В городе Молотове
Детских садов .................................. 8 83 90 132 161 167
В них:
Детей .......................... ..... 369 5 572 5 249 ' 8 569 12261 13 372
Заведующих и воспитателей . . 18 263 356 707 1065 1 121
В сельской местности
Детских садов .................................. 3 305 359 322 401
В них:
Детей ................................ 85 10 825 9321 6 940 9 751
Заведующ их и воспитателей . . 3 423 710 624 835
ДЕТСКИЕ САДЫ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ 
(на начало учебного года)
1951 г. 1956 г.
Число
детских
садов
В них 
детей
Число
детских
садов
В них
детей
Всего по области . . . . 777 30 368 966 45 673
Г о р о д а :
М о л о т о в ......................................... 132 8 569 167 13 372
Александровен ............................ 18 558 19 886
Березники .................................... 29 1 588 30 2 588
Боровск ......................................... 7 456 ’ 10 815
Гремячинск .................................. 7 259 11 433
Губаха .......................................... 20 903 20 1 099
К и з о л .............................................. 21 936 27 1 392
К о с и а ш .......................................... 8 331 13 581
Краснокамск ................................ 10 812 20 1 784
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Продолж ение
1951 г. 1956 г.
Число
детских
садов
В них 
детей
Число
детских
садов
В них
детей
Кунгур ........................................... 33 1483 37 1 852
Л ы с ь в а .......................................... 31 1 179 43 1914
Соликамск .................................... 27 1054 28 1309
Углеуральск ................................ 12 447 12 576
Ч у с о в о й ......................................... 53 2 024 64 2712
Р а й о н ы :
Бардымскпй . . . . . . 1 50 2 88
Б е р е з о в с к и й ................................ 2 56 2 75
Больше-Сосиовский 2 48 2 85
Верещагинский . . . . 14 383 17 609
Верхне-Городковский . . . 12 252 11 331
Верхне-Муллииский . . . . 9 244 15 565
Ворошиловский . . . . . 23 616 27 806
Добряиский ........................ 18 499 29 849
Еловский ..................................... 4 130 2 78
Калининский .............................. 3 126 3 128
Карагайскнй ............................... 5 142 6 217
К и ш с р т с к и й ................................ 5 94 7 190
Крамю вш перский . . . . 28 718 31 852
Куединский ................................ 3 63 4 124
Нсрдвииский ............................... 2 43 2 43
Н ы р о б с к и й ................................... 5 101 7 165
Н ы т в е н с к н й ................................. 16 528 14 615
Ординскмй .................................... 4 70 5 173
Осинский ...................................... 8 350 11 484
Охапскпй ...................................... 11 ' 454 13 548
П родолж ение
1951 г. 1956 г.
Число
детских
садов
В них 
детей
Число
детских
садов
В них 
детей
Очерский ....................................... 12 338 13 483
Пермско-Ильинский . . . . 3 78 3 148
Пермско-Сергинский . . . 3 54 5 154
С ш ш н с к и й .................................... 4 143 6 216
Суксунский ................................. 3 96 4 163
Уинский ........................................ 1 20 2 66
Усииский ...................................... 1 28 1 25
Ф окинский . . . : . . . 4 119 5 135
Частинский ................................. 1 40 1 65
Ч е р д ы н с к и й ................................. 15 475 17 581
Чермозский .......................... 27 791 31 819
Чериовской ................................... 1 26 1 52
Ч е р н у ш и н с к п й .......................... 4 108 5 148
Щ у ч ь е - О з е р с к и й ........................ 13 335 14 550
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Город К у д ы м к а р ....................... 18 577 21 1 008
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к и й ................................. 12 226 16 378
Гаинский ...................................... 21 381 34 746
Косинский .................................... 12 235 17 330
Кочевский .............................. 13 249 18 381
Ю р л и н с к и й .................................. 12 217 19 430
Ю с ь в и н с к и й ................................ 14 266 22 456
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МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ И КНИЖ НЫ Е ФОНДЫ
(на конец года)
1927 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Всего библиотек ................................ 739 1 046 732 1 279 1 284
Из них:
В городской местности . . . . 141 204 247 349 339.
В том числе в городе Молотове 38 58 72 84 89
В сельской местности . . . . 598 842 485 930 945
Всего книг—тыс. . . . 1 387 2420 3418 6 385 7 240
Из них:
В городской местности—тыс. . . 1 738 2 123 3 943 4 296
В том числе в городе Молотове 
—тыс. . . , 338 756 732 1656 1 857
В сельской местности—тыс. . . 682 1 295 2 442 2 944
КЛУБНЫ Е УЧРЕЖ ДЕНИЯ, ТЕАТРЫ И  МУЗЕИ 
(на конец года)
1927 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Всего клубных учреждений . . 578 1518 1398 1 387 1 372
В том числе Дворцов культуры
Из общего количества клубных уч­
реждений находятся:
4 4 7 8
В городской местности . . . . 91 149 180 178 187
В том числе в городе Молотове 10 27 24 33 32
В сельской местности . . . . 487 1 369 1 218 1 209 1 185
Число театров ........................... 11 8 8 7 7
В том числе в городе Молотове . 2 3 2 2 2
Число музеев . . . . . . 8 10 11 10 9
В том числе в городе Молотове . 3 2 2 2 2
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КИНОУСТАНОВКИ
(на конец года)
1950 г. 1955 г,
Число киноустановок—всего 806 1 058
В том числе:
Стационарных . . . . . . 523 693
Передвижных . . . . . . 283 365
Число киноустановок в городской местности, 
включая город Молотов . . . . 221 240
В том числе:
Стационарных . . . . . . 199 210
Передвижных . . . . . . 22 30
Число киноустановок в городе Молотове . . 67 72
В том числе:
Стационарных . . . . . . 57 62
Передвижных . . . . . . 10 10
Число киноустановок в сельской местности
1000ю 818
В том числе:
Стационарных . . . . . . 321 483
Передвижных . . . . . . 261 335
В 1927 г. в области имелось 83 киноустановки, в 1940 г.—381, в 1945 г.— 
311. В городе Молотове в 1927 г. было 8 киноустановок, в 1940 г.—34, 
в 1945 г.—35.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ ПО ГОРОДАМ 
И РАЙОНАМ НА 1 ЯНВАРЯ 1956 г.
Массо­
вые
библио­
теки
В них 
книг 
(тыс.)
Клубные
учреж де­
ния
Кино-
установ­
ки
Музеи
Всего по области: . . . 1 284 7 240,0 1372 1 058 9
Г о р о д а :
М о л о т о в .................................... 89 1 857,4 32 72 2
Александровен ....................... 15 93,9 14 17 —
Б е р е з н и к и ............................... 28 362,2 10 9 1
Боровск ..................... 7 62,5 4 4 —
Гремячинск . . . . 9 69,4 6 7 —
Губаха ..................... 19 134,1 12 15 —
Кизел ..................... 10 100,0 7 13 —
Коспаш . . . . 14 76,0 9 10 —
Красиокамск ........................... 19 128,4 24 24 —
Куыгур ...................................... 41 150,9 41 55 1
Лысьва ................................... 24 211,4 25 36 —
Соликамск .............................. 36 205,6 33 28 1
Углеуральск . . . . 15 96,7 9 9 —
Чусовой ................................... 29 290,9 28 57 —
Р а й о н ы :  
Б а р д ы м с к и й ............................ 30 100,9 48 14 _
Б е р е з о в с к и й ............................. 31 88,4 36 14 —
Болыие-Сосыовский . . . 14 66,5 15 10 —
В е р е щ а г и н с к и й ...................... 27 97,6 31 17 —
Верхне-Городковский . . . 19 64,2 19 21 —
Верхне-Муллинский . . . 27 86,9 35 33 -
Ворошиловский . . . . 26 137,1 41 21 —
Добрянский .............................. 25 134,8 28 26 —
Еловский .................................. 21 78,5 20 13 —
Калининский ......................... 24 84,2 26 15 —
Карагайский ........................ 22 73,3 26 11 —
Кишертский ......................... 32 81,7 27 14 —
Красновишерский . . . . 27 92,2 19 30 —
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П родолж ение
М ассо­
вые
библио­
теки
В них
книг
(тыс.)
Клубные
учрежде­
ния
Кино-
установ­
ки
М узеи
Куедипский . . . . 33 94,4 46 17 —
Нердвинский ......................... 10 51,9 12 10 —
Ныробский . . . . . 11 59,7 14 16 1
Нытве некий ........................ 27 134,8 31 27 —
Ординский ............................... 28 84,1 20 16 —
Осинский .................................. 26 93,2 51 18 —
Оханский .................................. 35 98,5 29 17 —
Очерскпй .................................. 29 102,4 24 16 —
Пермско-Ильинский . . . 15 83,5 25 15 1
Пермско-Сергинский . . - 26 70,2 26 19 —
Сивинекий .......................... 21 82,8 24 16 —
Суксунский ........................... 26 90,2 29 17 —
Уинский ................................... 25 82,9 34 14 —
Усипский .................................. 22 69,2 33 10 —
Фокинский ............................... 19 56,9 22 16 —
Частинский .............................. 18 62,1 17 12 —
Ч е р д ы н с к и й ............................ 32 115.1 32 22 1
Чермозскик ......................... 15 91,6 19 22 1
Черновской ............................. 18 69,3 23 14 —
Ч е р н у ш и н с к и й ....................... 32 79,8 41 20 —
Щ учье-Озерскпй . . . . 27 94,0 46 27 —
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Город Кудыыкар . . . . 19 122,3 20 16 1
П родолж ение
Массо­
вые
библио­
теки
В них 
книг 
(тыс.)
Клубные
учреж­
дении
Кино-
установ­
ки
Музеи
Р а н о  н ы. 
Белоевский ............................. 1 1 57,8 19 12
Гаинский .............................. 17 49,9 19 21 —
Косинский ............................... 15 55,2 23 10 —
Кочевский ............................. 11 44,0 20 10 —
Ю р л и п с к и й .............................. 18 37,9 20 21 —
Ю с ы ш н с к и й ............................ 14 65,6 18 12 —
П Е Ч А Т Ь
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Книги и журналы
Количество названий — печатных 
единиц .............................................. 198 173 238 200
Их тираж  за год—тыс. экземпля­
ров . ............................................... 421 1 269 1 730 1 659
Печатных листов—оттисков—тыс. 1 614 7 501 8 150 11 456
Газеты
Число газет—названий . . . . 93 83 92 92
В том числе
О б л а с т н ы х ...................................... 4 4 3 3
О к р у ж н ы х ....................................... 3 2 2 2
Городских ........................................ 7 11 П 12
Р а й о н н ы х .......................................... 37 44 45 46
М ноготиражных и ведомственных 42 22 29 29
Разовый тираж  всех газет—тыс. 
э к з е м п л я р о в ..................................... 254,5 268,9 322,0 321,1
В число областных газет включена газета «Камский водник», а за 1940 в 
1950 г.г.—газета «Сталинская Путевка» бывшего Управления Пермской ж елез­
ной дороги.
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ЗДРАВООХРАНЕНИИ Е

ВРАЧЕБНЫ Е БОЛЬНИЧНЫ Е УЧРЕЖ ДЕНИЯ И КОЙКИ
(на конец года)
1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Больничных учреж дений—всего . 147 189 257 344 357
Из н и х :
В городской местности . . . 62 87 137 180 183
В том числе в городе Молотове 13 25 46 51 52
В сельской местности . . 85 102 120 164 174
Коек в больничных учреж дениях— 
всего ................................ 10 422 11753 17217 21 765 22 829
Из них:
В городской местности . . . 8 606 9 501 14182 18 065 18 839
В том числе в городе Молотове 3 546 4 265 6654 7 640 7 755
В сельской местности . . 1 816 2 252 3 035 3 700 3 990
В 1913 г. в области было 72 больницы на 3318 коек; в 1932 г.—115 боль­
ниц на 6371 койку.
ВРАЧЕБНЫ Е БОЛЬНИЧНЫ Е УЧРЕЖ ДЕНИЯ И КОИКИ В НИХ 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
(на конец 1955 г.)
Болышч. уч режд. В них коек
всего
в том числе
всего
в том числе
город.
мест.
сельск
мест.
город.
мест.
сельск.
мест.
Всего по области . . . . 357 183 174 22 829 18 839 3 990^
Г о р о д а :
Молотов ...................................... 52 52 — 7 755 7 755 —
Александровен ............................... 7 6 1 345 330 15
Берозипкп . . . . . . . 6 6 — 915 915 —
Боровск ............................................... 4 4 — 375 375 —
Громячнпск ..................................... 3 3 — 320 320
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Продолж ение
Больнич. учрежд. В них коек
всего
в том числе
всего
в том числе
город.
мест.
сельск.
мест.
город.
мест.
сельск.
мест.
Губаха ............................................... 8 8 — 525 525 —
К и з е л .................................................. 8 8 — 945 945 —
К о с п а ш .............................................. 4 4 — 450 450 —
Краснокамск .................................... 11 8 3 629 599 30
Кунгур ............................................... 17 10 7 950 785 165
Л ы с ь в а .............................................. 9 7 2 678 628 50
Соликамск ........................................ 10 5 5 565 470 95
Углеуральск . . . . . . 5 5 — 505 505 —
Ч у с о в о й ............................................
Р а й о н ы :
21 18 3 978 948 30
Б а р д ы м с к и й .......................... • 3 — 3 145 — 145
Б е р е з о в с к и й .................................... 3 — 3 85 — 85
Болыне-Сосновский . . . . 3 — 3 100 — 100
В е р е щ а г и н с к и й .............................. 6 3 3 320 275 45
Верхне-Городковский . . . . 7 3 4 138 93 45
Верхне-Муллинский . . . . 6 1 5 150 35 115
В о р о ш и л о в с к и й .............................. 6 3 3 315 245 70
Добрянский ..................................... 9 1 8 320 175 145
Бловский . . . . . . . 4 — 4 110 — 110
Калининский ......................... . 5 — 5 95 — 95
К арагайский ................................. 4 — 4 85 — 85
Киш ортский ..................................... 5 — 5 120 — 120
К р а с н о в и ш е р с к и й .......................... 7 1 6 265 200 65
Куодинский . . . .  • . б — 6 145 — 145
Нердвинский . . . . 2 — 2 75 — 75
Н ы р о б с к и й ....................................... 3 — 3 75 — 75
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Больнич. учрежд. В них коек
всего
в том
город.
мест.
числе
сельск
мест.
всего
в том числе
город.1 сельск 
мест 1 мест..
Н ы т в е н с к и й ..................................... 6 4 2 345 285 60
Ординский ....................................... 3 — 3 90 — 90
Осннокий ......................................... 6 3 3 285 240 45
Оханский .......................................... 6 2 4 ' 290 240 50
Очерский ........................................... 4 2 2 165 145 20
Пермско-Ильинский . . . . 4 — 4 115 — 115
Пермско-Сергинский . . . . 4 — 4 95 — 95
О .ш ш н с к и й ....................................... 3 1 2 130 25 105
Суксунский ..................................... 3 1 2 100 75 25
Уинский . . . . . 3 — 3 80 — 80
Усинений ........................................ 2 — 2 85 — 85
Фокинскпй ....................................... 4 — 4 105 — 105
Частинский ..................................... 4 — 4 95 — 95
Чордынский ..................................... 8 3 5 370 280 90
Чермозский ..................................... 7 3 4 275 220 55
Чернопской ....................................... 2 — 2 60 — 60
Ч е р н у ш и н с к и й ................................ 5 2 3 205 110 95
Щ у ч ь о -О з е р с к и й ............................ 7 1 6 210 25 185
Коми-Пермяцкий национальный 
округ
Город К у д ы м к а р .......................... 7 4 3 555 510 45
Р а й о н ы :
Б е л о е в с к и й ...................................... 4 — 4 65 — 65
Гаинский .......................................... 6 — 6 125 — 125
Кооинский ........................................ 3 — 3 95 — 95
Кочевский ........................................ 4 — 4 105 — 105
Ю р л п и с к и й ....................................... 4 — 4 95 — 95
Ю с ы ш н с к и й ..................................... 3 — 3 100 — 100
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ВРАЧЕБНЫ Е АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
И ФЕЛЬДШ ЕРСКИЕ ПУНКТЫ
(на конец года)__________________
| 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Амбулаторно-поликлинических уч­
реж дений—всего . . . . 256 309 288 341 357
Из них:
В городской местности . . . 142 174 159 174 180
В том числе в городе Молотове 34 46 49 48 49
В сельской местности . . . 114 135 129 167 177
Ф ельдш ерско-акуш ерских пунктов 
(вклю чая малярийные, трахоматоз­
ные и другие фельдшерские пунк­
ты )—всего . . . . 310 551 932 1 139 1 210
Из них:
В городской местности (вклю­
чая город Молотов) . . . 15 59 116 125 138
В сельской местности . . .  4 295 492 816 1 014 1 072
В 1913 г. в области было 73 поликлиники и амбулатории и 146 фельд 
шерско-акушерских пунктов.
ВРАЧЕБНЫ Е И АКУШЕРСКИЕ КОЙКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫ Х И РОЖЕНИЦ
(на конец года)
1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Врачебпые и акушерскпо койки— 
всего ..............................................
Из них:
В городской местности . . . 
В том числе в городе Молотово 
В сельской местности . . .
В 1932 г. в области было 599 вр
1 878
1 171
300
7о7
ачобпых
2 058
1 205 
367 
853
и а куше
2 516
1 580 
547 
936
рских ко
2 958
1 891
577 
1 064
ек для б
3 063
1 948 
572 
1 115
сромоп-
пых и рожениц.
ЖЕНСКИЕ И ДЕТСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
(па коиец года)
1937 г. 19!Ог. 1950 г. 1954 г. 1955 г
Ж енскнх и детских консультант!— 
всего .................................................... 44 62 202 247 246
Из них:
В городской местности . , . . 40 45 137 182 135
В том числе в городе Молотово . 11 15 45 48 50
В сельской местности . . . 4 17 65 65 61
В 1932 г. в области было 29 женских и детских консультаций. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ
(па конец года)
| 1940 г. 
1
1950 г. 1954 г. 1955 г.
Число врачей (без зубны х)—всего 1 311 3 379 3 802 4 005
Из н и х :
В городской местности 1 195 3013 3412 3616
В . том числе в городе Молотове 759 1 619' 1 997 2 089
В сельской местности . . . 116 366 390 389
Чнсло зубных врачей—всего . . 159 175 212 227
Из них:
В городской местности 127 149 187 197
В том число в городе Молотове 65 58 79 76
В сельской местности . . . 32 26 25 30
Численность врачей (без зубных) в 1913 г. составляла 181 человек, 
в 1932 г.—844 человека, в 1937 г.—998 человек.
ПОСТОЯННЫЕ И СЕЗОННЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 
(на конец года)
1937 г. 1910 г. 1950 г. 1954 г, 1355 г
Постоянных детских яслей—всего 542 450 458 534 '564
Из них:
В городской местности 142 181 224 259 275
В том числе в городе Молотове 31 38 54 62 70
В сельской местности . . . 400 269 234 275 289
Мест в постоянных яслях—всего 
ты с......................................................... 15,3 15,5 18,7 21,9 23,2:
Из них:
В городской местности 7,3 9,7 12,9 15,0 15,9
В том числе в городе Молотове 1,8 2,3 3,7 4,4 4,8
В сельской местности . . . 8,0 5,8 5,8 6,9 7,3
Число детей в сезонных детских яс­
лях  на день максимального раз­
верты вания—тыс................................. — — 21,4 20,7 23,7
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ПОСТОЯННЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
(на конец 1955 г . )
Постоянных яслей В них мест
всего
в том числе
всего
в том числе
город. 1 
мест. 1
сельск.
мест.
город. 1 сельск. 
мест. 1 мест.
Всего по области . . . . 564 275 289 23 178 15 933 7 245
Г о р о д а:
М о л о т о в ..................................... 70 70 — 4 835 4 835 —
Александровен . . . . 16 12 4 605 500 105
Б е р е з н и к и ................................... 17 17 — 1030 1 030 —
Б о р о в с к ...................................... 6 6 — 430 430 —
Гремячинск .............................. 6 6 — 255 255 —
Губаха ....................................... 14 14 — 740 740 —
К и з е л ......................................... 11 11 — 640 640 —
К о с п а ш ..................................... 6 6 — 250 250 —
Краснокамск .......................... 13 11 2 930 880 50
Купгур ...................................... 21 11 10 920 690 230
Лысьва ................................... 19 11 8 1 000 835 165
Соликамск .............................. 23 8 15 985 675 310
Углеуральск ............................ 9 9 — 325 325 —
Чусовой ................................... 26 24 2 990 960 30
Р а й о н ы :
Б а р д ы м с к н й ............................ 3 — 3 85 — 85
Б е р е з о в с к и й ............................ 2 — 2 50 — 50
Больше-Сосновский . . . 3 — 3 70 — 70
В е р е щ а г и н с к и й ....................... 7 5 2 290 240 50
Верхне-Городковский . . - 11 3 8 300 95 205
Верхне-Муллинский . . . 11 1 10 360 45 315
Ворошиловский . . . . 16 6 10 530 285 245
Добрянский .............................. 18 1 17 515 . 120 395
Еловский . . . . . . . 6 — 6 165 — 165
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Продолж ение
Постоянных яслей В них мест
всего 1
в том числе
всего
в том числе
город.
мест.
сельск.
мест.
город.
мест.
сельс!
мест.
Калининский ......................... 3 — 3 85 — 85
Карагайский ........................ 5 — 5 130 — 130
Кишертский ......................... 4 ' — 4 140 — 140
Красновишерский . . . . 22 5 17 655 250 405
Куедиыскпй . . . . 9 — 9 245 — 245
Нердвпнский ......................... 3 — 3 80 — 80
Ныробскин . . .  . . 4 — 4 115 — 115
Нытвенский ........................ 7 5 2 285 235 50
Ординский ............................... 6 — 6 130 — 130
Осинский .................................. 10 5 5 340 215 125
Оханский .................................. 3 2 1 165 145 20
О ч е р с к и й .................................. 10 6 4 275 205 70
Пермско-Ильинский . . . 7 - 7 165 — 165
Пермско-Сергинский . . . 5 5 100 — 100
Сивинский ............................... 3 1 2 110 30 80
Суксунский ........................... 2 2 55 55 —
Уинский ................................... 1 — 1 45 — 45
Усинский .................................. 2 — 2 50 — 50
Фокинский ............................... 6 — 6 145 — 145
Частинский .............................. 3 — 3 85 — 85
Ч е р д ы п с к и й ............................. 18 4 14 550 200 350
Чермозский ......................... 13 4 9 445 205 240
Черновской ............................. 2 — 2 50 — 50
Ч е р н у ш и н с к и й ....................... 5 1 4 135 45 90
Щ учье-Озерский . . . . 6 1 5 245 45 200
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Постоянных яслей В них мест
всего
в том числе
всего
в том числе
город.
мест.
сельск.
мест.
город.
мест.
сельск.
мест.
Коми-Пермяцкий 
национальный округ
Город Кудымкар . . . . 11 5 6 480 360 120
Р а й о н ы :
Белоевскнй ............................. 8 — 8 195 — 195
Гаинскпй .............................. 15 — ■ 15 380 — 380
Коспнский ............................... 10 — 10 235 — 235
Кочевскпй ............................. 8 - 8 215 — 215
Ю р л и п с к и й .............................. 10 — 10 225 — 225
Ю с ь в и н с к и й ............................ 7 — 7 210 — 210
ЗАГОРОДНЫЕ ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРИ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Число пионерских лагерей на 
конец сезона . . . . 79 157 140 134 132
Ими обслужено детей (тыс.) 15,4 40,7 44,5 43,9 49,1
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
1939 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Число санаториев на 15 авгу­
ста ........................................... 27 35 35 35 35
В них коек .......................... 2 181 3610 3 775 3 755 3 755
Число домов отдыха на 
15 августа .......................... 16 ,3 10 10 10
В них коек .......................... 2 190 1 947 1 727 1 740 1 815
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
к статистическому сборнику „Народное хозяйство 
Молотовской области"
Стра­
ница Графа С т р о к а
Напе­
чатано
Сле­
дует
15 1955 г. Вся промышленность 169 170
25 1956 г. Деловая древесина 15,2 15,0
59 Вторая
справа Заголовок графы 1954 г. 1955 г.
94 в том числе 
коровы 1946 392,0 302,0
110 1941 г. Суксунскнй район 2,8 2,3
117 В проц. к об­
щему поголо­
вью 1945 г. Крупной белой 94,2 94,3
124 1955 г. Автопоилки парные 35801 30801
3 0 9 3 4


